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V o r w o r t 
V o r fünf Jahren erschien der Registerband zu den Verhandlungen des Histori-
schen Vereins für Oberpfalz und Regensburg für die Bände 91—100 (1950—1959), 
bearbeitet von E r w i n Probst. Im Vorwor t dieses modernen Registerbandes 
( V H V O 108) wurde darauf hingewiesen, daß aus G r ü n d e n der Aktual i tä t zu-
nächst einmal die Nachkr iegsbände registermäßig aufgeschlüsselt werden muß ten , 
um für die Erforschung der Heimatgeschichte das Material griffbereit aufzube-
reiten. Nachdem 1892 für die ersten 40 Verhand lungsbände die beiden damali-
gen Theologie-Studenten Michael Georg Gerner und Josef Mathias Stahl ein 
brauchbares Register vorgelegt hatten und für die darauffolgenden Bände bis 
Band 75 (1928) Herr H o f rat Ferdinand Fauner ein Register vorlegen konnte, 
klaffte zwischen diesen genannten Regis terbänden immer noch eine Lücke für 
die Verhand lungsbände 76—90 (1926—1940). Frau Hanna Dachs, die Wi twe des 
ehemaligen Ehrenmitgliedes Hochschulprofessor Hans Dachs in Regensburg, 
hatte in selbstloser Weise sich der undankbaren Aufgabe unterzogen, dieses Re-
gister in Angri f f zu nehmen. M i t Ausnahme des Bandes 90 war das in Frage 
kommende Material verzettelt und größtentei ls geordnet, als Frau Hanna Dachs 
am 28. Januar 1974, nicht ganz zwei Monate nach Vollendung ihres 75. Lebens-
jahres, an den Folgen eines tragischen Verkehrsunfalls verstarb. Nach dem jähen 
Ableben von Frau Hanna Dachs führte Frau D r . Marianne Popp ebenfalls um 
Gotteslohn die Arbei t zu Ende. Der Korrektur der Fahnen unterzogen sich 
freundlicherweise die Mitglieder des Ausschusses des Historischen Vereins Frau 
Oberb ib l io theksrä t in D r . Gisela Urbanek und Herr Oberregierungsforstrat i . R . 
Heinrich Schinhammer. Der ursprüngl ich ins Auge gefaßte Erscheinungstermin 
für diesen Registerband 1974 konnte infolge des Todes von Frau Hanna Dachs 
nicht eingehalten werden. Der Historische Verein ist Frau D r . Marianne Popp 
besonders dankbar, daß sie das vorhandene Material weiter bearbeitet hat und 
den noch ausstehenden Band 90 verzettelt und mit i n die Karteien eingefügt hat. 
Bewußt wurde bei der Erstellung dieses Registers verzichtet, die moderne Re-
gisterform von V H V O 108 für die Nachkriegs jähre aufzunehmen, da dies für die 
Vorkr iegsbände nicht i n dem M a ß e erforderlich zu sein schien. Der Register-
band erscheint als eigener Band und w i r d mit dem Vereinsband 115 ausgeliefert. 
Den Vereinsmitgliedern w i r d er unberechnet als Jahresgabe überreicht . Der regu-
läre Jahresband ist aus Ersparn i sgründen folglich etwas weniger umfangreich ge-
staltet. 
Dem Bezirk der Oberpfalz, der die Erforschung der Heimatgeschichte mit 
g roßem Wohlwol len unters tü tz t , verdanken w i r einen namhaften Betrag zu den 
Druckkosten. Hierfür sei dem Bezirk der Oberpfalz herzlich gedankt, insbeson-
dere dem Bezirkstagspräsidenten Hans Pösl und seinem Vizepräs identen, dem 
Ausschußmitgl ied des Historischen Vereins Dipl.-Ing. Alfred Spitzner. Der Histo-
rische Verein hofft, d a ß auch der 1970 angekündigte Registerband für die Bände 
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101—110 (1960—1970) i n den nächsten Jahren der Öffentlichkeit vorgelegt wer-
den kann. Der Druckerei Laßleben , Ka l lmünz , sei geziemender Dank gesagt für 
die schnelle und fachgemäße Erstellung dieser Publikation sowie für die gute Z u -
sammenarbeit bei der Drucklegung. 
Regensburg, i m August 1975 D r . Paul M a i 
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— das Neuhaus bei Thum 85, 255 
— am Turm 87, 219 
— am Weiher 87, 219, 255 
Bruckdorf 77, 26 
— Gericht 90, 161 
Bruckh Aegidius 80, 167 
Bruckhof 84, 138 
Bruckmaier Sebastian 84, 104, 114 
Bruckmühl 79, 70, 86, 206 
Bruckmüller Alexius 78, 64 
Bruderbund, interkonfessioneller 79, 128 
Bruderholz F1N 90, 294 
Brudersdorf 84, 133, 85, 248, 86, 304, 305 
Brückl 79, 70 
Brünn 88, 62 
Brüssel 84, 7, 9 
— Unsere liebe Frau vom Sande 86, 8 
Brun, Solitarier 86, 407 
Brundl v. Ulrich 88, 125 
Bruneck, Stadtrecht 90, 26 
Brunetti Antonia 86, 48, 55, 56, 99, 101 
Brunn 
— b.Cham 79, 71 
— b. Laaber 77, 26, 36 
— b. Lauterhofen 89, 59, 61, 139 
— b. Pegnitz 88, 111 
— b. Roding 86, 205 
— (Weißenbrunn?) 90, 227 
— Lambert v., Kardinal 88, 160 
Brunnendorf 79, 71 
Brunner Johann 76, Anhang 30, 78, 84, 
80, 9, 22 
Brunnersdorf 89, 114 
Brunnbiten v. Ulrich 82, 149 
Brunnfeld (Prunfeld) 87, 175 
Brunnhof 79, 71, 86, 206 
Brunsthof 86, 206 
Brusch Kaspar 80, 151, 159, 171, 172 
Buch 90, 243 
Buchberg 79, 71, 84, 132, 86, 164 A 
Buchberger Dr. Michael, Bischof, Rgb. 78, 
198 
Buchenberg v. 84, 232 
Buchendorf 86, 206 
Bucherhof 79, 71 
Buchermühle 79, 71, 89, 340 
Buchersried 77, 54 
Bucherveit 78, 37, 90 
Buchhausen 84, 135 
Buchheit 81, 124 
Buchhofen 89, 93 
Buchsheim 89, 59 
Buchstenlang 81, 63 
Budec 88, 24 
Budeweiß v. Hans 85, 255 
Buderweis 88, 58, 79 
Büchelberg 84, 131 
Büchenbach 84, 138 
— Visitation 85, 230, 231 
Büchlhof 90, 243 
Buechner Andreas 78, 83 
Büchsenmühle 79, 71 
Bügerlleithen, Boulid 90, 140, 141 
Bühl 77, 67 
— Visitation 85, 242, 243 
Bürglitz, Schloß 88, 83 
Büschelsberg 85, 256 
Büttner Georg, Pfarrer 85, 180 
Bulomar, König d. Markomannen 76, 26 
Bultgu, Chan 88, 11 
Buningen v. Hans Werner 85, 273 
Burckardshof (Purchartshofen) 89, 110 
Burgau 
— Karl Markgraf 83, 56 
— Marktgrafschaft 83, 55 
Burgberg, Schloß b. Neresheim 86,403,406 
Burger H . 78, 52 
Burggriesbach 85, 257 
Burghartsreuth, Burchardesruden 90, 187, 
227, 230 
Burghausen 78, 118, 84,68 A , 83, 11, 90,26 
— Grafen v. 90, 49 
— Stadtrecht 90, 126 
Burgi 77, 13, 33—36, 42 
Burglengenfeld 77, 8, 16 A , 26, 29, 30, 
36, 38, 83, 25, 85, 316, 88, 84 
— Landgericht 90, 46 
— Vizedomamt 81, 63 
Burglengenfeider Zeitung 87, 114 
Burgtorer, de Porta, Ratsfam. Rgb. A l -
bertus, Albrecht, Gozwin, Eberhard, 
Hartwich, Heinrich, Konrad, Oudal-
ric, Wernto 85, 22, 25, 26, 39 
Burgtreswitz 84, 137, 85, 153, 264—266 
Burgweinting 76, 16, 31 A , 77, 8, 12, 13, 
13 A , 28, 30, 34, 36, 84, 87, 86, 180, 
181, 90, 291, 297, 344, 345 
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Burhus v. Ulrich 77, 69, 70, 72 
Burkhard, Pfarrer 80, 210, 83, 23 
Burkhardsberg 84, 132 
Burkhardsreuth 84, 138, 86, 351, 352 
— Visitation 85, 213, 214 
Burkhardsried 85, 268 
Butiery Dominique 86, 17, 66, 82 
Butler, Graf, Kurf. Kämmerer 80, 215 
Butzenhof 84, 135 
Byzanz 88, 11, 12, 13, 14 
Byzanzi Martin 82, 33 
c 
Caillard v. 84, 218 
Caillot 86, 39 
Cammerarius Leonhard 85, 202 
Cammermeier Peter 84, 114 
Campodunum 76, 21 
Canstein Frh. v. 79, 119 
Caprara, Graf v. päpstl. Nuntius 84, 217 
Cardarelli G . B. 86, 101 
Carionsche Chronik 79, 12 
Casch Sixt 78, 85 
Caselli Michele 86, 101 
Casendorf 88, 103 
Cassian St. 76, 128, 129 
Castell v. Heinrich, Graf 79, 152 
Castner Familie 79, 49 
Castra Batava 76, 35 
— Regina 76, 62, 90, 291 
Catalogus Episcoporum Ratisbonensium 
80, 151, 157 
Cedlitz (Zettlitz) 90, 196 
Cementarius Johann, Superintendent 78, 
76 
Cerwald, Hospital 88, 63 
Chänzl, Ratsfamilie Rgb. 
— Hans, Peter 85, 98 
Chäwlstorff s. Keilsdorf 
Chalemunza (Kallmünz) 77, 42 
Chalmperger, Geschlecht 81, 65 
Cham 77, 62, 79, 68, 71, 81, 52, 82, 94 A , 
83, 21, 22, 84, 42 A , 43 A , 85, 247, 249, 
251, 252, 254, 256, 257, 259,261—264, 
267, 269—272, 86, 163 A , 87, 170, 183, 
88, 62, 63, 68, 78, 85, 86, 91—93, 105, 
131, 135, 89, 193, 198, 199, 205, 249, 
317, 318, 90, 125, 126, 152, 164 
— Altenmarkt 87, 169, 169 A 
— Altenstadt 87, 163, 164 A , 167 A , 168, 
170 
— Altstraßen 85, 246, 247, 249, 88, 82 
— Bürgerspital 90, 165 
— Diakonstelle 83, 21, 22 
— Dreißigjähriger Krieg 77, 62, 85, 251— 
272 
— Galgenberg 87, 162, 164 A , 165, 167, 
167 A , 171, 171 A 
— St. Georgsberg 87, 167, 168, 171 
— Georgskapelle 87, 167, 170, 171 
— Grenzkriege 88, 62, 63, 67, 68, 85, 86, 
91—93, 105, 131, 135, 193, 198, 199, 
205, 249, 317, 318 
— Iserhof 87, 163, 163 A , 164 A 
— Jakobskirche 87, 183, 90, 173 
— Königshof 86, 163 A 
— Markgrafschaft 81, 52, 87, 165 
— Ortsnamen des Bezirksamts 79, 65—98 
— Ratswahlen 84, 42 A , 43 A 
— Reichsburg 87, 165—170 
— Schwedenschanze 87, 166, 166 A 
— Walpurgiskapelle 87, 171 A 
— Stadtanlage 87, 170 
— Visitation, geistl. 85, 152 
— Walpurgiskapelle 87, 171 A 
Chamb 86, 164 A , 87, 162 
Chamer Abschied (1557) 89, 245, 246 
— Becken 85, 246, 86, 163, 164, 179 
— Bote (Tageszeitung) 87, 113 
— Senke 87, 162, 88, 147 
— Straße 88, 82 
Chamerau 87, 180,181, 89, 190,236 A , 319 
Chamerauer der 89, 203 
— Peter 88, 105, 89, 225 
Chameregg 79, 71, 85, 254, 87, 181, 89, 
190 
Chammünster 79, 72, 86, 161, 162, 162 A , 
163, 164 A , 170 A , 87, 163, 164 A , 171, 
173, 174, 180, 182, 183, 88, 20, 21, 68, 
90, 164 
— Kloster u. Kirche 88, 20, 68 
Tochterpfarreien 87, 183 
Champagny, Graf 87, 22 
Chapeller, Ratsfamilie Rgb. 
— Albert, Elspet, Friedrich, Heinrich, 
Lautwin, Rüdeger, Ulrich 85, 22, 26, 
31, 37, 56 
Charitas (Musenalmanach) 87, 99 
Chagil, Graf 88, 35 
Chemnater, Geschlecht 81, 65 
Chiemsee 
— Rüdiger, Bischof 88, 56 
Chintzberg Raimund 90, 193 
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Chochensried (Furth) 89, 196 
Chodau 88, 51 
Choden 77, 62, 88, 109, 111, 112, 115, 116, 
89, 192, 194, 209, 210, 215—217, 219, 
229, 239, 242, 248, 259, 289 
Choelhunt, Geschlecht 81, 65 
Chokertal (Kochenthal) 90, 140 
Chrazzer, Ratsfamilie Rgb. 
— Diepold, Dietmar, Friedrich, Gozwin, 
Hans, Heinrich, Jörg, Karl , Ludwig, 
Rüger, Ulrich 85, 50, 67, 79, 80, 100 
Christ Caspar 87, 17, 18 
Christian, Fürst v. Anhalt 85, 252 
Christentumsgesellschaft, deutsche 79,119, 
120 
Chrotendorf (Furth) 89, 196 
Chruchunperc (Kruckenberg) 77, 40 
Chruechelsdorf (Krickelsdorf) 81, 64 
Chundareshuson (Gundelshansen) 77, 41 
Chunrat der Schreiber ze Hohenburg 84,32 
Chunz Christoph 84, 104, 115 
— Georg 84, 114 
— Hans 84, 104, 112 
— Hannß Christoph 84, 112, 114 
Churrätien 76, 93 
Chuteldorf (Gütersdorf?) 90, 193 
Cichu-Windones 84, 166 
Cinnas 86, 66, 82, 93 
Cisel Johan 89, 247 
Claffenperkch s. Klapfenberg 
Clavel 86, 32, 34—36 
Clemens Helvius Desebianus 76, 28 
Clingen, Clingin (Klingen) 90, 140, 155 
Clinger 78, 124 
Clötel Heinrich 90, 156 
Clonau v. Bohuslaw 88, 75 
Closen v. 78, 154 
— Stephanus v. 89, 251 
Coburg, Stadtsiegel 90, 145 
Cöler Georg 81, 27 
Cohors L , Flavia Canathenorum 76, 24 
— II. Quitanorum 76, 24 
— III. Britannorum 76, 24 
Columban 76, 149 
Comargo, Regiment 77, 60, 81 
Comenius 78, 36 
Commodus 76, 29 
Compans, General 87, 23 
Compiani Agata 86, 49, 56 
Componsi Gg. 77, 68 
Conaw Anselm v. 89, 247 
Cordus Valerius, Botaniker 87, 264 
Coriarius Konrad, Pfarrer 85, 212 
Corrivini, Graf 77, 62 
Cortin Hanns 83, 72 
Cosimi Guiseppe 86, 101 
Cotafrid, Graf 86, 188 
Cotapreht 87, 182 
Cour Alexius 86, 399, 400, 402 
Coussi Georg 86, 409 
Cozeaue (Kotzau) 
— Albertus de 90, 192 
— Cunrat de 90, 192, 200 A 
Cozlin s. Köslarn 
Craz v. Scharffenstein Joh. Philipp 77, 
73—80, 82, 85, 276 
Crespel 
— Bernhard 86, 15 
— Pierre L . A . 86, 15, 16, 28, 29, 52 
— Pierre Robert 86, 15, 16, 28, 29, 52 
— Sebastian 86, 15 
Greußen 85, 275, 88, 130 
Crivelli 77, 57 
Croes Henri de 86, 50, 94, 101 
— Henri Jaques de 86, 18, 19, 50, 51 A , 
94, 101 
Cronbergsche Reiter 77, 61 
Cummunt — Cummuntinga — Gunting 
86, 184, 185 
Cundalperht 86, 186, 187, 188 
Cunrad der Brückenbaumeister 90, 84, 85 
— Lehensmann 90, 195 
Cunz aus Freyenstat, Schiffsmeister 83, 58 
Curbansdorf, Kurbesdorf (Kobersdorf) 90, 
218, 227 
Curbenensece s. Kirmsee 
Cusanus Nikolaus 84, 172 
Czolhos Heinrich 90, 196 
D 
Daberg 79, 72 
Dachau 78, 115, 119 
— Gericht 90, 33 
Dachelhofen 85, 253 
Dachsberg (Roding) 86, 206 
— F1.N. b. Atzlern 89, 215, 217 
— Herren v. 80, 129 
Dachshof (Roding) 86, 206 
Dahlem Josef, Pfr. 80, 12, 75 
Dalbeck v. Jobst 89, 144 
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Dalberg 
— Freifrau v. 90, 330 
— Herzog v. 90, 330 
— Antoinette v. 90, 332 
— Karl Theodor v., Fürstprimas 78, 34, 
40, 79, 104, 107, 109, 81, 32, 48, 82, 
40 A , 121 A , 84, 230—234, 85, 320,324, 
87, 20—22, 39, 90, 321—332 
— Wolfg. Heribert, Freiherr v. 86, 61, 97, 
107 
Dalhaimer Sebastian 83, 71 
Dalking 79, 72, 86, 174 A , 89, 235 A 
Dallackenried 77, 26 
Dalmässing 79, 151 
Damelsdorf (Wernberg) 84, 134, 85, 256 
Dammberg 86, 207 
Dammelsdorf (Auerbach) 84, 139 
Dandorf v. Christoph 86, 321 
— Wilhelm 86, 327 
Dangelsdorf 86, 207 
Daniel, Abt von Braunau 88, 51 
Dankentschweil v. Michael, Deutschor-
denskomtur 85, 257 
Danlohe (Neumarkt/Opf.) 84, 136 
Danner Hans 85, 182 
Dannreuter Martin 86, 313 
Darchinger, Kanonikus 86, 409 
Darmannsdorf (b. Hauzendorf) 86, 207 
Darstein 79, 72, 85, 253, 88, 151 
Daschler Gg. 78, 26 
Daum, Ratsfamilie Rgb. 
— Albert, Altmann, Friedrich, Hartwich, 
Heinrich, Herwicus, Karl , Konrad, 
Leo 85, 43, 74 
Dautersdorf 90, 243, 244 
David (Tevitnobilis) 84, 6 A 
— von Augsburg, Minorit z. Rgb. 82, 124, 
410 
— Bischof Rgb. 80, 125 A 
— Mönch 87, 182 
Davies Gg. Palmer Pfr. 79, 145 
Davit Ratsfamilie Rgb. 
— Lienhard, Weimar 85, 86, 93 
Dechantanger 86, 207 
Dechbetten 76, 17, 17 A , 19 A , 32, 84, 
228, 85, 96, 90, 286, 292, 295 
— Pfarrpfründe 90, 299 
— Richelm v., Ministeriale 88, 199 
Dechei (Roding) 86, 207 
Degelberg 78, 140, 79, 72 
— (Purgerberg) F1N 90, 289, 295 
Degen Ignaz 86, 403, 404 
Degenberg v. 89, 251, 264, 90, 7 
— Freifrau v. 78, 81 
— Hans 89, 205, 213 
— Hartwig 89, 255 
Degerndorf 86, 173 
Deggendorf 88, 101, 89, 201 A , 90, 32 
— Grafschaft 88, 70 
Deglberg (Tichinesberg) 89, 190 
Dehnhof 90, 244 
Dehtapeta (Dechbetten) 77, 41 
Deinfelder Bartholomäus 79, 58 
— Hans Leonhard 79, 55, 56 
Deining 77, 57, 84, 132, 85, 257 
Deinschwang 84, 136, 89, 133 
Deinshof 89, 112, 140, 141 
Deipzer Johann, Pfr. 86, 254 
Deiseler Heronimus, Pfr., Eilsbrunn 89, 
368, 373 
Deising Gumpert v. 90, 139 
Deisinger Ludwig 78, 84 
Deislkühn 84, 134 
Delitz (b. Eger) 88, 149 
Deller Joh. 85, 241 
Deltschke Bernhard v. 85, 150, 150 A 
Demeldorf 90, 244 
Demenreuth 85, 187 
Demenricht 84, 133 
Demling 88, 235 
Denacker, Denackerhof (Hohengebraching) 
78, 140, 143, 147—149, 163, 164 
Denglarn 90, 244, 245 
Den Haag 83, 30, 31 
Denk Josef 87, 52 
Denkendorf, Chorherrenstift 90, 218 
Denner 86, 19, 20 
Densmauer 84, 40 A 
Denzi 86, 11 
Denzinger 84, 162 
Derdy Antonio 86, 11 
Deschinger Wolfgang, Pfr. 86, 278, 319 
Deßwitzer Ulrich 89, 129 
Dettenach (Tettenaich) 89, 91 
Dettenhofen (b. Pielenhofen) 77, 26 
Deublinger Gg. 85, 257 
Deuerling 77, 14, 36, 90, 134 
Deutsch, Postsekretär Rgb. 84, 207 
Deutscher Hausschatz (Zeitschrift) 87, 101 
Deutschorden 82, 86, 88 A , 91, 92, 88, 
132 
Dewise 88, 11 
Dichel Johann Augustin 84, 93 
Dicherling (Roding) 84, 163 A , 164 A , 208 
Dichtl Sebastian 86, 298 
Dickolsberg 89, 76, 88 
Didaskalia (Zeitschrift) 87, 111 
Dieberg 79, 74, 84, 138, 86, 207 
Diebers(-reuth?) 84, 140 
Diebersried 86, 208 
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Diebis 84, 133 
Diebrunn 84, 134 
Diebsfurth v. Joachim 85, 217 
Diedenhofener Kapitulare 84, 6 
Dieditz v. Milota 88, 65 
Diemer Gg. 89, 374 
Diendorf 90, 245 
Dienner Hans 84, 69 A 
Diepenbrock Melchior v., Fürstbischof 80, 
13, 87, 41, 43, 43 A 
Diepenried 86, 208, 90, 144 A 
Diepoldinger 88, 48, 89, 14, 15 
— Diepold, Graf 82, 158 A 
— Diepold I. 88, 48, 89, 48 
— Diepold II. 87, 169, 88, 36, 37, 48, 50, 
89, 14, 16, 48, 49 
— V I . (V.), Titular-Markgraf v. Vohburg, 
Hohenburg u. seine Nachkommen 84, 
7, 11 
— Berengar v. Sulzbach 88, 48 
— Luitgard oo Diepold I. 89, 14, 15, 16, 
17, 47—52 
Diepoldsdorf 84, 133, 85, 248 
Dießfurt 85, 255 
Dieterich, Hansgraf 84, 216, 223 
Dieterichs, Konsulent 84, 216 
Dietersberg (Dytolsberg) 84, 131, 134, 89, 
77, 84, 96 
Dietersdorf (Amt Murach) 84, 132 
— (b. Cham) 87, 176, 181 
— (b. Schönsee) 85, 248, 255, 88, 95 
— Veste (b. Windischeschenbach?) 88, 
103, 103 A 
Dieterskirchen 85, 253, 90, 245 
Dietfurt 90, 134, 141 
— Altstraßen v. 85, 247, 88, 182, 183 
Dietkirchen 89, 81, 93, 94, 116, 120, 146 
Dietldorf, H , Gr. 77, 26, 28 
Dieträchsperg 90, 141 
Dietrich, Herr v. 84, 207 
— Stadtkämmerer Rgb. 84, 196, 201, 216 
— Stadtsekretär 84, 196 
— Veith 78, 52 
Dietterich, Baron v. 84, 225 
Dietz 84, 207 
— David, Korporal 85, 254 
— Georg, Hirschau 85, 257 
— Bernhard, Hans, Kaibitz 85, 255 
— David, Hans (Bez.A. Bayreuth) 85, 255 
Diez Georg Wolf 77, 79 
Dikolsberg 89, 88 
Dillingen, Zollstätte 83, 59 
Dimpfl Georg u Paulus 83, 72 
Dinglstadt 86, 208 
Dingolfing 77, 81, 90, 126, 142 
Dinkelsbühl 80, 217 
Dinzl Nikolaus 80, 167 
Dinzling 79, 72 
Dionysius Areopagita 76, 153 
— der Kartäuser 83, 32 
Dippenricht 84, 131 
Diring 86, 64, 93 
Dirnsricht 84, 133, 86, 284, 307 
Dirschl Joh., Pfr. 86, 307 
Ditschler Caspar 83, 72 
Doberhost d. Ä. 88, 95 
— d. J. 88, 95 
Dobertshof 90, 188, 211, 219, 227 
Dobeßius Karl , Pfleger v. Parkstein 88, 
120 
Dobl 86, 209 
Dobrigau 84, 136 
Doeberl Michael, Universitätsprofessor 78, 
198, 80, 9 
Döbersing 79, 72, 89, 235 A 
Döbra 85, 255 
Döfering 85, 254, 86, 164 A 
Döller Erhard Pfr. 85, 243 
Döllwang 77, 57, 84, 132 
Dölnitz 85, 255 
Dönnies v. Theaterdirektor 81, 118 
Dörfling 77, 17, 86, 209 
Dörnberg, Freiherr v. 87, 35 
Dörnlas 84, 138 
Döswitz 84, 133 
Dogmans (Tagmanns) 90, 228 
Dohna, Kirchenrat Amberg 83, 19 
— Christof, Graf v. 85, 253 
Dollinger 90, 94 
— Hans 90, 117, 118 
Dollnstein 88, 126, 89, 54 
Dominikaner, deutsche 82, 134 
Domperg 90, 228 
Donacker Melchior 85, 256 
Donau 76, 13, 77, 11, 38, 80, 127, 90, 44, 
45, 78, 79 
— Weinhandel 83, 36—96 
Donauer 86, 419, 420 
— Chr. Siegmund, Superintendent 78, 76, 
81, 15, 17, 27, 84, 170—172 
— Hans 83, 71 
Donaugau 86, 172, 172 A , 173, 180, 183, 
190, 191, 191 A 
Donaustauf 77, 38, 39, 50, 81, 83, 78, 85, 
63, 67, 80, 86, 87, 23, 88, 141, 90, 32, 
46, 52, 56, 296 
— Bischofsburg 82, 148, 88, 103, 104 
— Grafschaft 83, 88 
— Zollstätte 83, 88, 95 
Donauwörth 77, 64, 88, 132 
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— Zollstätte 83, 59—60 
Donau-Zeitung 87, 114 
Dondorf Hans v. 85, 255 
— Sebastian 85, 255 
Donnersteiner, Geschlecht 88, 151 
— Haug 88, 151 
— Protwitz 88, 151 
— Ruprecht 88, 151 
Donninger 86, 19, 49, 102 
Dorcy 86, 32, 34, 36 
Dorfmühle 90, 245 
Dorival Pierre Armery 86, 29, 30, 34 
Dornär Hainreich 90, 149 
Dornbach 84, 138, 85, 234, 235 
Dornberg v. Ulrich, Dompfarrer, Propst 
v. St. Johann 82, 107, 108, 108 A 
Dornstainer Stephan, bayr. Rat 89, 210 
Dorschmidt 86, 20 
Doxean, Kloster (Böhmen) 88, 38 
Dräselberg 81, 63, 76 
Drahberg (Trauhperch) 89, 91, 93 
Drahomira 88, 25 
Draxlberg 86, 209 
Drebsenreut 88, 103 
Drechsl Karl , Graf v. 79, 187 
Dreienreuth (Treinreuth) 90, 200 
Dreifaltigkeitsberg 76, 16, 18, 28, 32, 90, 
74 A 
-kirche 78, 31 
Dressenwald 84, 140 
Dreswitz 88, 97, 98 
Dreswitzer 
— Hertlin v. 88, 85 
— Ulrich 88, 109 
Drexlhof 81, 97, 98 
Dromel Jakob, Kaplan 86, 278, 315 
Drossenreut 88, 118 
Druckenpradt 89, 368 
Druckmüller, Regiment 85, 278 
Drum Hansl 89, 209 
Duclos Francis Gabriel 86, 30 
Dünzling 77, 13 A , 29, 32, 34, 36, 78, 172 
Dürbech v. 86, 408 
Düren 87, 257 
Dürnberg (b. Arnschwang) 79, 73, 89, 337 
— F1N 89, 234, 298 
Dürnsriet 81, 76, 98 
Dürnstein (b. Mainsbauern) 86, 209 
— (Thiernstein b. Lam) 89, 222 
Dürnstetten (Kelheim) 85, 91 
Dürnstetter, Durnsteter 
— Chun 90, 38 
— Ratsfam. Rbg. 
— Friedrich, Hans, Heinrich, Jörg, Kon-
rad 85, 91—93, 95, 99 
Dürrloch (b. Wolfsegg) 77, 7 
Dürrmaul 86, 209 
Dumbac s. Stegenthumbach 
Dumont 77, 70, 71, 86, 35 
Dumontsche Kompanie 77, 66, 70 
Duni 86, 78 
Dunkel 85, 279 
Dupatel 87, 166, 166 A 
Dupuis Francois 86, 28, 30, 31, 32, 33, 
34, 35 
Durelli 86, 101 
Durensreut 81, 63 
Duresriedt 81, 97 
D u m (Forst b. Vorder-Hinterthürn) 86, 
163 A 
— Reichsforst (Bruckerforst) 90, 140 
Dux Raetiarum 76, 38, 47, 86, 101, 102, 
109, 110, 121, 123, 142, 144 
Ebenhof 84, 131 
Eberbach v. Klaus Heinrich 80, 190 
Eberhard, Archidiakon, Rgb. 80, 87 
— Graf v. Württemberg 88, 76, 77 
— Lehensmann 90, 195 
— Siechmeister, Kastl 89, 98 
Ebermannsdorf 80, 201, 84, 133, 135, 140, 
141, 85, 256 
Ebersbach, Eberspach (b.Vilseck) 81, 63, 
76, 86, 92, 95, 97, 84, 135 
Ebersberg, Eberspurg (b. Auerbach) 81, 
64, 84, 138 
E 
— Burg 88, 100 
— Berthold, Johann v. 88, 100 
Ebersdorf 90, 235, 245, 246 
Eberspeint 90, 32, 48, 56 
Eberstein, Burg 88, 100 
Ebleben v. Georg Wilhelm 85, 253 
Ebnath 77, 79, 85, 254 
— Visitation 85, 207, 208 
Ebner Wolfhard, Dompfarrer 82, 113 
Ebrach, Abtei 80, 217, 88, 132 
— Eberhard, Abt 88, 56 
Eck Augustin 87, 267 
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— das (b. Kötzting) 89, 228 
— Einöde (b. Roding) 86, 209 
— Leonhard v., Kanzler 80, 150 
— von, Ratsfamilie Rgb. Albrecht, Peter 
85, 85 
Eckardsreut, Eckartsreut (b. Nittenau) 86, 
211 
Eckartsau, Herren von 80, 129 
Eckeleib v. Diethmarsvelt 89, 64 
Ecker Peter 88, 104, 105 
— Ratsfamilie Rgb. Bruno, Konrad, U l -
rich 85, 92 
Eckersberg 89, 198, 330 
Eckertshof 90, 132, 135 
Eckerzell 86, 210 
Eckhäusl 86, 210 
Eckl Georg, Pfarrer, Hirschau 86, 344 
— Johann 79, 26, 30 
Eckmühl, Truchsessen von 82, 135, 138 
Eckstätter v., Vitztum 83, 5 
Eckstainer 86, 101 
Edeldorf 84, 140 
Edelburg v. Gg. 81, 106 
Edleben Gg. 85, 252 
Egelsheim 84, 133 
Egelsried 90, 246 
Eger, Fluß 77, 61 
— Stadt 77, 61, 65, 68—70, 72, 75, 77, 79, 
80, 84, 85, 247, 283, 88, 68—70, 74—76, 
79, 80, 94, 105, 106, 90, 200 
— Hospitalbrüder 88, 69 
Egerer Senke 85, 247, 248, 88, 8 
Egerprecht Wilhelm v. 88, 103 
Egerteich 84, 136 
Eggelkraut v. 87, 18 
Eggenberg 88, 84 
Eggenfelden 82, 86 A , 302 
Eggensperger 87, 98 
Egglfing 86, 180 
Eggmühl 
— Landfahne 77, 59 
Egilfrid — Egilfridingahofa 86, 183 
Egisheim v. Adelheid 79, 153 
Egl Steffan 90, 86 
Egloffstein v. Albrecht 81, 69, 70 
— Konrad 89, 135 
— zu Waischenfeld 80, 207 
Eglolf, Pfr. 90, 144 A 
Eglsee (b. Amberg) 81, 76, 84, 135 
— (b. Roding) 86, 210 
— (b. Waldmünchen) 84, 134, 90, 246 
Eg(g)weil 79, 151, 84, 6 A 
Ehehaftordnungen 84, 70 A , 87—119 
— Burgweinting 84, 87—100 
— Niedertraubling 84, 100—108 
Ehenfeld 84, 131, 86, 346 
Ehm Philipp, Walderbach 81, 5, 9, 49, 50, 
85, 260 
Ehrenfels 90, 32, 56 
— Burg 88, 100 
— Heinrich v. 87, 187 
— Peter 88, 140 
Ehrenfeiser Hans der 88, 140 
Ehrenreuter Wilhelm 85, 257 
Ehrensbrunn 88, 70 
Ehring 77, 8, 85, 81 
Eibenstock (= Lips) 88, 111, 124 
Eichberg 79, 73 
Eiche s. Aicha 
Eichelberg, Aichpergk 90, 134, 135, 228 
Eicheln Raselius v. 90, 105 
Eichert 79, 73 
Eichhofen Gr. 77, 26, 89, 375 
Eichlberg (b. Eitlbrunn) 77, 30, 43 
— (b. Walderbuch) 86, 211 
Eichlgütl 86, 211 
Eichmühle 79, 73 
Eichstätt 76, 22, 77, 55, 89, 69, 90, 12, 56 
— Bischöfe v. 90, 131, 137 
Albert 89, 102 
Albert v. Hohenfels 89, 102 
Albrecht 89, 130 
Berthold 89, 102, 103, 129 
Eberhard 89, 59 
Gundekar82,161 A , 560,84, 13 A42 
Gebhard I. 89, 10, 54 
Gebhard II. 89, 62 
Gebhard v. Graisbach 89, 101 
Hartwig 88, 56 
Hildebrand (1277) 82, 139 
Konrad II. v. Pfeffenhausen 89, 80 
Otgar 88, 21 
Otto (1182) 89, 62 
Philipp 89, 85, 86 
Rabno 89, 116 
Reimboto 89, 78, 79, 80 
Udalrich IL 89, 59 
hl . Willibald 86, 188 
— Bistum 76, 85, 80, 217, 85, 257, 86, 168, 
172, 90, 32, 139 
— Bistumsgrenze 86, 167, 167 A , 176, 
176 A 
— Schottenkloster 82, 42, 43 
Eidelberg 84, 136 
Eidengrub 86, 210 
Eidenthal 86, 210 
Eidl Anna Ursula 86, 29 
Eiersdorf, Isinhartesdorf 90, 135, 142 
Eigelsberg 85, 253 
Eigilstat 77, 41 
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Eilberg 86, 211 
Eiles Andres 81, 101 
Eilsbrunn (Eulsbrunn) 77, 26, 78, 120, 89, 
359—380 
— Adelsgeschlecht 89, 369 
— Beziehungen zu St. Emmeram 89, 365, 
366, 372 
— Einwohner 89, 360, 361, 362 
— Flurnamen 89, 376—380 
— Gemeindegrenzen 89, 359, 360 
— Hausnamen 89, 363, 364 
— Name 89, 364 
— Schrannengericht 89, 368 
— Vogtei 89, 367 
Einersried 89, 51 
Einfaltsberg 79, 73 
Eining 76, 22, 26, 28, 33, 34, 42, 45, 109, 
85, 347, 352, 90, 290 
Einsiedel Waldhaus 86, 211 
Einsricht (Isinrichisrut) 89, 51 
Eisberg 85, 248 
Eisbuckel F1N 90, 286, 289, 295, 297 
Eiselsdorf 85, 255 
Eisen Marx v. 90, 107 
Eisenbeck der Friedrich 89, 107 
Eisendorf, Isinhartesdorf 85, 249, 90, 142 
Eisenhammer 89, 251 
Eisenhart, Forst 86, 164 A 
Eisenindustrie, keltische 76, 18 
Eisenstein 89, 252, 252 A , 253, 254, 257, 
315, 312, 322, 324 
Eisersdorf 87, 219 
Eisleben 79, 105 
Eismannsberg 84, 134 
Eispertshof (Eisprechtshofen) 89, 93 
Eiting, Eitting 84, 69 A , 90, 32, 56 
Eitlbrunn 77, 10, 28 
Eixendorf 90, 246 
Ekkolvinga (Egglfing) 77, 42 
Elbart 84, 131 
Elbogen 85, 264, 268 
— Wolf 85, 255 
Elend (b. Cham) 79, 73 
— (b. Roding) 86, 211 
Elendhof 86, 211 
Elhenvelt 88, 107 
Elisabeth, Königin v. Böhmen 85, 55, 88, 
85 
— Tochter Friedrichs III. v. Nürnberg 79, 
152 
Ellenmühl 86, 211 
Ellepauer 84, 207 
Ellersdorf 79, 73 
Ellingen, Deutschordenskommandeur 78, 
162 
Ellinger 87, 258 
Elliot, engl. Gesandter 84, 196 
Ellwangen, Fürstpropstei 90, 49 
Eisberger 90, 86 
Elsenheim v. Hans Heinrich 77, 54, 55, 
57, 58, 76 
— Kompanie 77, 60, 80 
Elsing 79, 73 
Eist 79, 73 
Elter, Regiment 85, 279 
Eltheim 90, 345, 346 
Emauskloster, Prag 88, 15 
Emhof 84, 176 A 
Emigrantenkolonien, franz. 86, 390—416 
Emmeram hl., Bischof in Rgb. 76, 166,177, 
78, 167, 86, 163, 88, 29 
— Translatio 76, 157—159 
— St., Kollegiatstift in Spalt 89, 11 
-er Breite F1N b. Prüll 90, 293, 295 
Empach (Allmosenhof) 84, 114 
Enderlein, Münzmeister 88, 145 
Endlasprun 89, 231 
Endres Josef Anton 80, 13, 21 
Engel Agnes, Privatschulhalterin 78, 13, 
14 
— Andreas, Dombaumeister 84, 160 
Engelhardt Thomas 81, 101 
Engelhart Peter 81, 101 
Engelsberg (Engleinsperg) 84, 136, 89, 84, 
93, 105, 107, 110 
Engelsdorf 79, 73, 84, 139 
Engelshofen 86, 392, 393 
Engelshofer Ulrich 88, 120 
Engelshütt 89, 198, 222, 331 
Engelthal, Kloster 88, 127 
Engenthal 84, 135 
Engildeo, Markgraf 86, 173 A 67, 89, 193 
Engilhard 86, 184 
Engilmunt 87, 173 
Engleinsperg s. Engelsberg 
Englhardt Pongratz 78, 80 
Englhuber Paulus 83, 72 
Englman, Ratsfamilie Rgb. 
— Konrad 85, 95, 96 
Englmannsbrunn 84, 134 
Englshofer der Conrad 82, 92 
Enikel, Ratsfamilie Rgb. 
— Konrad, Rüger, Ulrich 85, 97 
Enkenvourt, Feldmarschall 85, 283 
Enkering 79, 151 
Enklarn 79, 73, 89, 233 
Ennersried 84, 140 
Enns, Fluß 76, 90, 91 
— Marktrecht 85, 16 
— Land ob der 88, 63, 71 
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— Klöster 88, 64 
— Stadtrecht 90, 24 
Ensdorf 77, 62, 66, 81, 84, 45, 133, 85, 
247 
— Fähnlein 85, 261, 263, 269 
— Kloster 81, 58, 86, 163 A , 89, 46, 62, 
63, 90, 125, 140, 143, 205 A , 242 
Ensingen v. Ulrich 84, 164 
Entzenbach 89, 118 
Entzenreut 89, 129 
Enzeisberg 84, 132 
Enzenhofen 84, 132, 89, 116, 130 
Enzenried, Icenroute 89, 129, 141, 90, 
144 A , 246 
— Groß 90, 246 
Enynkchel Chun 90, 38 
Ephraim ben Isaak, Rabbi 82, 81 
Eppenhof (b. Trasching) 86, 212 
— Wüstung b. Ballertshofen 89, 93 
Eppenried 84, 132 
Eppinger 78, 24 
Erasbach 84, 132 
Erbendorf 81, 50, 60, 84, 42 A , 85, 249, 
87, 219, 90, 126, 152 
Erbenreuth 
— Visitation 85, 180 
tErchenbert de Hannbach 81, 58 
Erding, Amt 77, 81 
Erdtinger Ludwig 78, 121 
— Maria Elisabeth 78, 121 
Erfurt, Münze 90, 39 
Ergolding 86, 188, 90, 135 
Ergoldsbach 86, 184, 188 
Ergoltsbeck von Bertold 85, 63, 64 
Erhard hl., Bischof in Rgb. 76, 175—177 
Erhardinonnen 82, 155 
Erich, Markgraf 77, 51 
Erigisinga (Hirschling) 77, 42 
Erilapah (Irlbach) 77, 41 
Erlinga (Langenerling) 77, 41 
Eringsfeld (Yringesvelt, Einrigisfeld) 89, 
69, 71 
— Gozwin v. 89, 64 
Erkenprechtshansen v. Hans Gg. 85, 256 
Er l , St. Peter 88, 63 
Erlacher Wolfgang 83, 72 
Erlangen 77, 59, 84, 88, 131, 145 
Erlauf, Fluß 80, 125, 126 
Erlbach 81, 76 
— G . v. 90, 199 
Erlbeck Wolffhart 90, 211 
Erlenstegen 88, 108, 126 
Erlheim 84, 5, 85, 247 
Ermhof (Erbenhofen) 89, 85, 94, 105, 143 
Erminoldmeister 82, 159 
Ernegg zu Wolf 80, 131 
Ernfels v. Heinrich 89, 103 
— Konrad 89, 103 
Ernsberg 89, 114 
Ernsperger Diepold 89, 107 
— Heinrich 89, 98, 98 A 
— Konrad 89, 112 
Ernst Hans 85, 255 
— Markgraf 86, 173, 88, 21, 89, 55 
— v. Schwaben, Herzog 81, 53, 89, 50, 52 
Ernstfeld 85, 255 
Erntzvelder Heinrich 89, 375 
Ernvels v. Adelheid 84, 10 
— Heinrich 84, 10 A , 29 A 
Erpetshof 84, 140 
Erpfenzeil 86, 212 
Ertieschowitz (= Reisovice b . M i l i n , Böh-
men) 87, 219 
Ertl Andreas, Schulmeister 78, 30, 83 
Erzhäuser 90, 246, 247 
Eschenau 88, 132 
Eschenbach, Stadt 88, 98, 122, 131, 90, 190, 
194, 197—199, 201, 202, 209, 229 
— Altstraße v. 85, 249 
— Amt, Gericht, Landgericht 81, 61, 87, 
107, 85, 151 
— Dreißigjähriger Krieg 77, 66, 73, 76, 85, 
255, 261, 262, 275 
— Kirchenangel. 85, 156, 162 
— Mich. Mag., Pfarrer 85, 185 
Eschenfelden 85, 249, 89, 81, 94, 102, 146 
Eschertshofen 89, 116, 121 
Eschlbach 86, 212 
Eschlbeck 84, 115 
Eschlkam 85, 251, 89, 193, 194, 198, 199, 
201, 203, 204, 224, 242, 272, 277, 288, 
290, 294, 299, 302, 303, 306—309, 318, 
337 
— Dörfer des Pflegamts 89, 321 
Eslarn 
— Altstraße v. 85, 249 
— Dreißigjähriger Krieg 77,58,60,73,84, 
137, 85, 252, 261, 263, 267—269 
Eslarner Feld 88, 117 
Espertshofen 84, 136 
Espinloh, Espenloe 90, 138 
Eß Leander, Professor 79, 122, 126—130, 
133, 134, 142—144 
Eßelburg 77, 28 
Eßersdorf (Effersdorf) 84, 135 
Essig Joachim 77, 59 
Ettelsberg (Eideisberg) 89, 93 
Ettenstater der Ulrich 89, 104, 117 
Ettenstatter, Geschlecht 89, 135 
Ettenstett v. Heinrich 89, 78, 108, 136 
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Ettersdorf, Schloß 86, 395, 396, 397, 398, 
403 
Etterzhausen 86, 156, 173, 179, 89, 370, 90, 
151 
— Funde 77, 7, 14, 36, 39 
Ettlinger Georg, Pfleger, Pfaffenhofen 89, 
136 
— Hans 89, 136 
Ettmannsdorf 86, 212 
Ettsdorf 84, 133, 85, 248 
Etzdorf 86, 284, 286, 306 
Etzelsfeld (Edelsfeld) 88, 119, 123 
Etzenberg (Groß-, Klein-) 90, 139 A , 142 
Etzenricht 77, 64 
Etzgersried 84, 137, 86, 254, 255 
Etzmannsried 90, 247 
Etzmanseder Georg, Arzt 86, 386 
Eugippius 76, 142 
Eulsbrunn s. Eilsbrunn 
Euphrosina, Druckerei 78, 55 
Euvelstätter Kaspar 89, 139, 147, 148 
Eyb, Geschlecht 89, 295 
— Hans Ludwig 85, 251, 253, 254 
— Reiterkompagnie 84, 123 
Eybe v. Hans 81, 78 
— Ritter 81, 81 
Eychach s. Aicha 
Eysenhartsberg (= Eismannsberg b. Alt-
dorf) 89, 111 
Eysen Straß 81, 95 
Eysmann Jörg v. Arnbach 90, 33 
Eyßvogl Hans, Eilsbrunn 89, 370 
Eytensheim 89, 59 
Ezelere 90, 138, 139 A 
Ezstal 90, 136 A 
F 
Fabel Jakob 80, 190 
Faber Alexander, Pfarrer, Pressath 85, 
215 
Fabius Dr. 79, 124, 4 
Fabricius Gg. 85, 294 
— Johannes 81, 8 
Faden Ludwig, Weinführer 83, 57 
Fahrenberg 86, 349 
Faißlbach ( = Failsbach b. Neukirchen St. 
Christof) 88, 113 
Falkenberg 77, 70, 71, 85, 249, 263, 280, 
281, 283 
— Visitation 85, 181 
Falkenauer, Geschlecht 88, 148 
Falkenstein, Ort 86, 212, 88, 37 
— Herren v. 88, 40, 89, 200 
— von Kaihoch 88, 42 
— Rudolf Kaspar 81, 105 
— Weigand 81, 105 
— v. Zawisch 88, 66 
Farwich 85, 272 
Faschaberg (b. Loifling) 79, 79 
Fastern (= Faustern b.Eschlkam) 89,224 A 
Fater, Hofkaplan 76, 104 
Faulhaber Johann Matthäus 83, 37 
Fauner, Hof rat 80, 11 
Fauschwitz s. Feurit 
Faustendorf 79, 74, 89, 206, 235 A 
Favart Charles Simon 86, 25 
Federl Dr., Kanzler, Ortenburg 83, 14 
Fegershof 86, 213 
Fegersmühl 86, 213 
Fehlner Simon 78, 89 
Feilitsch v. Abraham zu Zogenreuth 85„ 
233, 234 
— Ludwig Marquard 85, 255 
Feilnbach 77, 54 
Feilner Gg. 81, 101 
Felckell Anna oo Thürnagl Daniel 78, 84 
— Georg, Fragner 78, 84 
— Peter 78, 83 
Fembacher, Domorganist Rgb. 84, 82 
Fenkenhof 81, 97, 99 
Ferdinand, Erzherzog 81, 5, 83, 55 
Ferrer Christoph 84, 104, 115, 117 
Feucht 88, 132 
Feuchtwang 88, 132 
Feuilleton de France 87, 15 
Feurit (Fauschwitz) 90, 192, 200, 201 
Feußbach 88, 113 
Fichten 86, 213 
Fichtenhof (b.Nittenau) 86, 213 
Fichthof (b. Pemfling) 79, 74 
Fiederhof 84, 140 
Fiedler Melchior 89, 251, 252, 253, 256 
— Pankraz 89, 256 
Figurbreite F1N b. Prüll 90, 287 
Filchendorf 87, 220 
Filßmayr Christoph 83, 72 
Fingermühl 86, 213 
Finsterweiling 85, 256 
Fiorilo Carlo 86, 101 
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Fischbach (b. Kallmünz) 77, 28, 32 
— (b.Nittenau) 84, 138, 85, 253, 86, 213, 
284, 285, 319, 320 
— (Ober-, Unterfischbach) 85, 253 
Fischer 
— (Bassist Rgb.) 86, 102 
— (Senator Rgb.) 84, 221 
— Christoph 78, 59 
— Georg (Gerichtsschreiber Abbach) 78, 
137, 139, 150 
— Haylin 83, 58 
— Jakob 81, 16, 29 
Fischerhaus 86, 214 
Fischstein 84, 139 
Fistenhoue s. Zistenhof 
Fistritz v. Kotz 89, 317 
Flazianismus 85, 157 
Flecken 89, 292 
Fleckenstein v. Heinrich 85, 256 
Flecker Matthias, Pfarrer, Pullenreuth 85, 
206 
Fleckhausen v. Philipp 80, 207 
Fleischmann Joh. Mag., Pfarrer, Kirchen-
thumbach 85, 226 
Fleißen 88, 148 
Flinksberg, Flinsperkch 90, 141 
Florian St., Kloster 88, 63 
Floß 77, 66, 81, 56, 85, 247, 88, 49, 70, 75, 
76, 83, 92, 105—107, 115, 116, 90, 152 
Floßenbürg 77, 66 
Flügelsberg Dietrich Schenk v. 89, 367 
Flügelsburg 81, 97, 98 
Flugler Peter, Richter, Kastl 89, 128 
Fockenfeld 84, 137 
Föhring 90, 296 
Förtschen Hans 81, 97 
Folkhammer Michael, Kanzler, Straubing 
89, 253, 255, 259, 261, 277 
Fontenelles, Solitarier von 86,391,396,411 
Forbein s. Vorbach 
Forchheim (Mfr.) 84, 6, 86, 166, 167, 88, 
160 
— Dreißigjähriger Krieg 77,56,58,60,64, 
76, 77, 79, 84 
— (b. Neumarkt) 84, 131 
Forkatsmühle 84, 137 
Formbach, Kloster 88, 63 
Former Dr., Weihbischof z. Rgb. 80, 204 
Forst 77, 81, 84, 131 
Forster, Marktvorsteher Nürnberg 79, 135 
— P. Frobenius, Prior 78, 172 
— Dr. Gg., Arzt, Amberg 86, 378, 87, 
254—270 
— Hans 87, 254 
— Hans d. J., Bürgermeister, Amberg 87, 
254 
— J. P. 84, 205 
— Konrad 89, 109 
— Martin 89, 225 
— Sabine 87, 262 
Forsting (b. Reichenbach) 77, 17, 86, 214 
Forstmühle, St. 77, 7 
Forstner von Anton 78, 172 
Fortunatus, Patriarch 88, 10 
Four de 77, 76 
Frabertshofen 84, 30 
Frähels 89, 198, 222, 331 
Fränkisches Gebet 87, 133 
Frank der Friedrich 89, 101 
— Michael, Pfarrer 85, 237 
Franken, Land 77, 79 
— (Stamm) 76, 80, 83, 84, 96, 97 
Frankenberg 88, 98, 126 
— Albrecht v. 90, 193 
— Chunradus de 90, 192 
— Heinrich d. Al t v. 90, 193 
Frankenhof, Frenkenhof (Pf. Iiischwang) 
89, 91, 94, 96, 106 
Frankenohe 85, 255 
Frankenreuth 90, 227 
— Herr v. 87, 219 
— v. Veit Christof 85, 255 
Frankenrieth 84, 140 
Frankfurt 90, 12, 31 
Frankfurth 86, 7, 9 
Franziskus hlg. 82, 156 A , 84, 149 
Franziin, Bürger, Prag 88, 82 
Französische Truppen 77, 66 
Frasbach (= Erasbach?) 84, 132 
Frauenau 85, 253, 88, 137, 89, 255 
Frauenberg (b. Erbendorf) 85, 255 
— (Böhmen) 88, 131 
Frauenbrunn 81, 63, 93, 97, 98 
Frauenforst 77, 11, 26, 32, 38 
Frauenhäusl 90, 247 
Frauenhofen, Herren v. 90, 7 
Frauenholz, F1N (b. Hohengebraching) 78, 
113, 144 
— Korporal 85, 258—260, 263, 264, 269, 
276 
Frauenstein 85, 253 
Frauenzell, Kloster 86, 214 
Fraunberg Hans Christoph v. u. zu 78, 
25, 27, 41 
Fiaunhofen 86, 214 
Freiberg, Ratsfamilie, Rgb. 
— Heinrich, Heinricus, Katrey 85, 56 
Freihöls 84, 133 
— Altstraße v. 88, 170 
Freihung 81, 90 
— Altstraße v. 88, 176 
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Freischütz, Wochenblatt 87, 110 
Freischweibach (Freisweiber, Freynswei-
ber) 89, 103, 107 
Freising 90, 12, 56 
— Bischöfe v. 88, 60, 69, 90, 7 
Arbeo = Heres 86, 186 
Friedrich 82, 139 
Godschalk 88, 30 
Heinrich v. Peilstein 88, 36 
Konrad 88, 64 
— Bistum 80, 217, 90, 32, 33, 49 
Freisinger Höfe 88, 64 
Freiß, Schultheiß zu Haag (b. Vilseck) 81, 
98 
Freisweiber s. Freischweibach 
Freitag Gregor 89, 247 
Frenkenhof s. Frankenhof 
Freterspach 90, 193 
Freudenberg 77, 81, 84, 139 
— v. Hans Christoph 84, 128 
— Ulrich 81, 72 A , 106 
Freundelsdorf 86, 214 
Frey 
— Hanns v. Chur 83, 73 
— Stephan, Registratur Amberg 79, 33, 
34, 81, 89 
Freydl Gottlieb Ferdinand, Baron v. 84, 
190, 191, 193, 195, 207, 210, 225, 86, 
52, 53, 102 
Freyenstat 83, 58 
Freystadt 83, 28—30, 84, 133 
— Fähnlein 85, 262, 265 
Freytag Rudolf Dr. 80, 11, 19 
Frickenhofen 84, 132, 89, 120, 121 
— Albert v. 89, 86 
Frickenhofer 
— Friedrich oo Anna 88, 116 
— Osann 89, 101 
— Werner der 89, 114 
Frickenhoferfeld 89, 117 
Fridapreht 87, 182 
Fridericus iudex de Hohenburch 84, 28 
Fridl Benedikt 83, 72 
Fridrich Joh. Gottlieb 84, 185 
Friedberg, Kirche (Böhmen) 88, 43 
— Reichsstadt 88, 110 
— Scheer, Herrschaft 84, 188 
— b. Augsburg 90, 126 
Friedeburg Schenk v. Heinrich 88, 99 
Friedendorf 79, 74 
Friedenfels 85, 255 
Friedersdorf 84, 133 
Friedersried 85, 253 
Friedhofskirchen 76, 155 
Frieding 79, 74, 86, 164 A 
Friedl Andreas 81, 101 
Friedlhöhe 90, 247 
Friedrich, Burggraf v. Nürnberg 85, 84 
— der Ernsthafte v. Thüringen 88, 93 
— Herzog v. Böhmen 88, 45, 46, 51, 54 
— III. v. Hohenzollern, Burggraf v. Nürn-
berg 79, 152, 154 
— Joh. Martin 87, 27 
Friemann Joh. 86, 316 
Friesach 90, 24, 27 
Frießlmaier auf der Wies 84, 114 
Friggieri Domenico 86, 48, 49, 55, 57 
Frisaheim 77, 42 
Frisch Sigmund 89, 235 
Friscobaldi 83, 77 
Fritsch 85, 279, 282, 86, 19, 20, 49, 51, 
102 
— Christoph 86, 22 A 
— Josef 86, 22 A 
Frittenhofen 84, 131 
Fritzinger (in) Katharina zu Osten 81, 14, 
14, 10 
Fröschel Sebastian, Diakon, Amberg 79, 
12—14, 24, 25, 86, 382 
Frohstockheim 89, 123, 141 
Frommeth Mathias 84, 93 
Fronauer, Geschlecht 86, 209, 215 
Fronberg 81, 64, 76, 89, 133 A 
— Hans v. 89, 264, 277, 284 
Fronhof 81, 64, 76, 86, 93, 84, 135, 139, 
85, 253 
Fronloe (Fronlohe) 90, 227 
Fronmais 89, 196, 197, 225 A , 231 
Fronshof 81, 63 
Frontenhausen 82, 95, 90, 48, 56 A 
— Graf von 82, 94 
Frumdorf 77, 41 
Frumolt, Ratsfamilie, Rgb. 
— Albrecht, Diepold, Gottfried, Hans, 
Konrad 85, 57, 67, 75, 77, 87, 94 
Fuchs 77, 57, 78, 15, 85, 252, 254, 257 
— Catharina 78, 121 
— Hans 85, 257 
— Hans Friedrich 85, 251 
— Hans Wilhelm 85, 251, 253, 269 
— Hans zu Dornheim 81, 78 
— Joh. Georg 78, 76 
— Jonas 78, 121 
— Kompanie 85, 253, 254 
— Leonhard 87, 256, 258, 263 
— Prediger 86, 277 
— Thomas, Pfarrer 86, 317 
— Thomas v. Schneeberg 82, 71, 72, 72 A 
— Wolfring Valentin 85, 257 
— v., Landmarschall 85, 267, 268 
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-ler Reform 89, 153—156 
-ler Reimchronik 89, 22—27 
Altstraße v. 88, 182, 184 
Babengerische Schenkungen 89,63—65 
Burg 89, 6—13, 38, 39 
Ehaftrecht 89, 171—178 
Fähnlein 85, 264 
Feuersbrünste 89, 132 
Fischrecht u. Wildbann 89, 134 
Genealogie des Gründergeschlechtes 89, 
32—56 
Gründungssage 89, 21—32 
Hospital 89, 82—84, 92 
Kirche 88, 160 
Markt 89, 141, 143, 146 
-recht 89, 98 
Ortsnamen um 89, 57 
Visitation 85, 209 
Vogt, Gebhard v. Hirschberg 89, 79 
Wirtschaftsgeschichte 89, 56—148 
Kastl v. Dietegen 89, 82 
— Friedrich 89, 38, 42, 43, 45—47 
— Hermann oo Berta v. Schweinfurt 89, 
16, 38, 39, 40 
— Hermann d. Ä. 89, 40 
— Hermann d. J. 89, 42—44 
— Otto 89, 9 
— Reiza (Richwara) 89, 16, 38, 39 
Kastl-Habsberg, Grafen v. 89, 15, 37, 38 
— Friedrich 89, 16, 18, 20, 58 
— Hermann, Markgraf 89, 95 
— Otto 89, 15 A , 20, 44—46 
Kastler Hans 89, 74 
Kastner Erasmus auf der Haid 88, 207 
— Hans Christof 85, 257 
— Hans Wilhelm 85, 256 
— Johann, Arzt, Amberg 86, 378 
— Kaspar 85, 257 
— Paul 85, 257 
— Paul Siegmund 85, 262 
— Urban 84, 9 A 
Katharinenspital 81, 13, 82, 86 A , 92— 
106, 89, 105 
— Ablaßbriefe für dieses 82, 96, 337 
— Johanniskirche 82, 96, 101,102 A , 105, 
106 
— Katharinenkirche 80, 86, 82, 95, 96, 
100 
— Spitalgarten 82, 96, 99 A 
Katharinenthal 90, 256 
Katholischer Kirchenfund 87, 101, 109 
— Volksfreund 87, 101 
Katz Hans Siegmund 85, 255 
— Konrad 85, 255 
Katzbach 79, 80, 84, 134 
Katzbeck Hilarius 85, 253 
Katzberg 79, 80, 85, 253, 89, 190 
Katzdorf 85, 253, 87, 220, 90, 256 
Katzenrohrbach 84, 138, 86, 230 
Katzheim 89, 93, 113 
Kauernheim 89, 87 
Kaufbeuren 80, 217 
Kaufnitz 84, 137 
Kaumdorf 81, 63 
Kaundorf 81, 92, 84, 138 
Kayser 
— Albrecht Christoph 90, 69, 77 
— Georg Christian, Prediger 87, 15, 24 
— Georg Heinrich 87, 15, 15 A 
— Hans 87, 16 
Kazpeck Hilarius 85, 252 
Keck Dr. Friedrich 89, 276, 277 
Keer 86, 230 
Kegelhaim 89, 96, 110, 111, 116 
-er Wernher der 89, 104 
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Keilberg 90, 285 
Keilsdorf, Chäwlstorff 90, 141 
Keilstein 77, 5 A 
Keimp, Od im 81, 97 
Keins 81, 86 
Keitental (Gutental) 89, 63 
Kelheim 76, 13 A , 16, 42, 77, 5 A , 10, 11, 
14 A , 28—34, 39, 78, 120, 131, 133, 
135, 159, 160, 83, 68, 90, 125, 134 
— Gericht 78, 113, 122, 123, 132, 134, 
138, 141, 143, 144, 158, 160—162, 170, 
172, 90, 46, 47, 49 
-Gmünd 77, 14, 37 
— Zollstätte 83, 69—73 
Kellerhof 86, 230 
Kellermann Lorenz Mag. 85, 191 
Kellerweg 79, 80 
Kellmünz 76, 40 A , 77, 12 
Keiner Ruprecht 81, 6 
Kelsgau 90, 293 
Kelten 77, 10, 11 
Kemeth Ladislaus Frh. v. auf Moseritz 80, 
178 
Kemnater Altmann, Schultheiß 89, 117, 
121 A 
— Friedrich 89, 117 
— Heinrich 89, 115 
— Konrad 88, 100 
Kemnath 77, 56—58, 66, 73, 76—78, 80, 
201, 81, 53, 66, 84, 133, 134, 141, 85, 
247, 252, 256 
— Dreißigjähriger Krieg 85, 272—283 
— Fähnlein 85, 265, 270 
— Schule 85, 165—166 
— Stadt 85, 156 
— Hans v. 85, 267 
— Hans Leonhard 85, 256 
— auf dem Aigen 86, 285, 303 
— b. Fuhrn 90, 256 
Kemnather Philipp, Richter 89, 145, 146 
Kemnathermühle 84, 140 
Kempten 80, 217 
Kemuz 81, 63 
Kensricht 81, 76 
Kepler 83, 52, 53 A , 86, 417, 419 
— Studium 81, 4 
— in Graz 81, 4, 5 
— in Linz 81, 7, 11, 12 
— in Prag 81, 5, 13 
— in Rbg. 81, 6, 8, 9, 11—14, 20, 84, 168 
— in Sagan 81, 13—15 
— in Ungarn 81, 5 
— Exkommunikation 81, 7 
— Familie 
Anna Maria 81, 14, 21, 23 
Fridmar 81, 12 
Friedrich 81, 6 
Hildebert 81, 12 
Johannes 81, 3—48 
Katharina 81, 8, 9 
Kordula 81, 9, 12, 20, 21, 23 
Ludwig 81, 8, 9, 12, 20—23, 27, 84, 
169, 86, 420 
Sebaldus 81, 9, 13 
Susanna, Gattin 81, 9, 16, 31 
Susanna, Tochter oo Bartsch 81, 8, 
9, 12, 14, 31, 50 
Susanna, Enkelin 81, 24 
Nachkommen 81, 20—24 
Prozeß der Mutter 81, 8, 9 
— Schriften 
Astronomia 81, 5, 27 
De Calendario Gregoriano 81, 25 
Ephemeriden 81, 14, 17, 27, 84, 170 
Harmonice mundi 81, 9, 26 
In R. P. Terentii Epistolium 81, 14, 
27 
Mercurius in Sole 81, 4 
Prodromus 81, 4 
Responsio ad Röslinum 81, 5 
Rudolphinische Tafeln 81, 12, 21, 
23, 26, 28 
Somnium 81, 14 
Vahrnuß 81, 14 
— Dokumente 81, 33—45 
— Inventarverzeichnis 81, 28, 30 
— Nachlaß 81, 28, 84, 169 
— Grab der Stieftochter 81, 49 
schrift 84, 168—172, 86, 417—420 
statte 81, 18, 192 
— bild i . d. Walhalla 81, 123—125 
— denkmal, Vorentwurf 81, 46, 48 
Keramik 
— Band 76, 13, 77, 6 
— Großgartacher 76, 13 
— Hinkelsteiner 76, 13, 77, 6, 7 
— Rössener 76, 13, 77, 6 
— Spiral 76, 13, 77, 6, 7 
— Zonenbecher 76, 14 
— funde 77, 20—23 
Kergl Johann 81, 101 
Kerling Georg 85, 268, 86, 252 
Kern, Arzt, Amberg 86, 378 
Kernmühle 79, 80 
Kersbach 80, 216 
Keßel 88, 113 
Kettl Heinrich 83, 71 
Keyn Prof. 87, 24 
Keyßler Johann Georg, Reisebriefe 84, 171 
Kezler Wernher der 87, 187, 89, 103 
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Kham 89, 305 
Khaur Georg Achaz 84, 94 
Khrälitzer Hannß 78, 86 
Khuen Ferdinand v., Viztum, Straubing 
89, 318 
— Pelasi Frh. v. 85, 252, 254 
Kiefhaber 79, 124 A 
Kienbiten 86, 231 
Kiendl Johann 78, 144 
Kienhof 86, 231 
Kieselmühle 90, 256 
Kiesenberg 90, 256 
Kiesried 86, 231 
Kießling Tobias 79, 120 
Kindlas 84, 131, 85, 248 
Kindler Jakob 78, 71, 85 
Kindlmayer Georg 89, 374 
Kindsberg 
— Eberhard d. Altmann v. 90, 200 
Kinsberg 88, 149 
Kipfenberg 89, 81 
Kirchberg 
— Graf Fugger 77, 56 
— Amt 77, 81 
Kirchenlaibach 90, 227, 230 
— Visitation 85, 225, 226 
Kirchenpingarten 
— Visitation 85, 210, 211 
Kirchenröttenb ach 
— Visitation 85, 244 
Kirchenrohrbach 84, 138, 86, 231 
Kirchenthumbach, Tumpach, Oberdumbac 
80, 215, 85, 247, 255, 90, 187, 199, 218, 
219, 227, 229 
— Fähnlein 85, 265, 269 
— Visitation 85, 226, 227 
Kirchschlag 88, 43 
Kirchstein Sigmundt 78, 80 
Kirmsee, Curbenensece 90, 186, 218, 230 
Kirmsees 85, 255 
Kisling Stefan 80, 129 
Kittenhausen 84, 131 
Kittensee 84, 133 
Kitzbühel 84, 70 A 
Kitzenried 90, 235, 256, 257 
Kitzingen 77, 84 
Kladrau, Kloster 88, 38 
Klapfenberg, Claffenperkch 90, 141 
Klara hlg. 84, 149 
Klarissenorden 82, 156 
Klattau 89, 191, 211, 217, 242, 247, 248, 
296 
Klein 84, 207 
— Konrektor 81, 121 
Kleinaigen 89, 216, 225 
Kleinbichlberg 84, 136 
Kleinbissendorf 84, 135 
Kleinbughausen 84, 131 
Kleiner Salomon 80, 112, 133 
Kleingeraszell 86, 232 
Kleinhebingen 89, 121, 123 
Kleinmann Peter 79, 10 
Kleinmeier Bartholomäus 78, 39 
Kleinmuttersdorf 84, 135 
Kleinpinzing 79, 80 
Kleinschönbrunn 81, 76, 98, 84, 135 
Kleinschwand 84, 137 
Kleinsterz 84, 136 
Klenau 89, 191, 203, 243 
— Graf v., General 84, 209, 228, 231 
231 
— Pribik v. 89, 203—205, 213, 214, 225, 
227 
Klentsch 77, 62 
Klenze 81, 118 
Klesing 84, 138 
Kleßberg 84, 137 
Kiessing 79, 80, 86, 232 
Klingenberg 88, 77 
— Burghard v. 88, 65 
Klingenburg 
— Walter, Schenk v. 89, 76 
Klingenbrun 89, 234 
Klinglhof 79, 81 
-mühle 79, 81 
Klopfelsberg 79, 79, 84, 162 
Klösterlhöhle, St 77, 7 
Kloin Hainz 83, 57 
— Hans 83, 57 
Klopfelsried 89, 196, 197, 200, 216, 231, 
232, 245, 261, 326 
Klosterhäuser 90, 257 
Klosterhof 84, 136 
Klostermair Martin, Arzt, Amberg 86,378 
Klostermayer 84, 207 
Klosterneuburg, Kloster 85, 50, 88, 63 
Kloßberg 79, 81, 89, 232, 233 
Kloynnesky Wilhelm 89, 237 
Kneiting 77, 29, 88, 197 
Knicellius Paulus 85, 241 
Knischeck Wenzel 86, 51 
Knoblach Johann 85, 231 
Knoblauchsdorf Hanik v. 88, 126 
Knod 
— Georg Dr. 79, 10, 15, 16 
— Georg 90, 134 
Knodt Hans 85, 255 
— Hans Georg 85, 255 
Knöbling 79, 81, 85, 254, 87, 162 
Knölling 84, 133, 134, 141 
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Knöringen Konrad v. 85, 251, 254, 257 
Knörlein Hans 80, 186 
Knötzing 79, 81 
Knollenhof 86, 232 
Knotthof 79, 81 
Koberg Steffan 78, 77 
Kobl 77, 9, 86, 232 
Koch Michael, Pfr. 85, 180 
Kochensried 81, 86, 89, 225 A 
Kocher Georg 83, 72 
Kochsreut 81, 63 
Kochsriet 81, 83 
Köbelsdorf 84, 138 
Köbitz 77, 7, 16 A 
Köchersried 89, 197 
Ködnit Andreas 85, 148 A 
Ködnitzmühle 85, 256 
Köfering 77, 8, 13 A , 28, 32, 34, 37, 84, 
140, 86, 175 A 
Köferl Leander 85, 255 
— Mathias 85, 281 
Köglmeier 78, 163 
Kölbldorf 84, 139, 86, 233 
Köln 90, 27, 51 
— Kurfürst 77, 81 
— Oberpostamt 84, 187 
— Reichstag 1505 81, 77 
-er Schiedsspruch 83, 261 
König Johann Ignaz, Kanzler v. Obermün-
ster 78, 173 
— Johann 81, 101 
Königsberg 88, 52, 89, 208, 230 
— F1N b. Dechbetten 90, 286, 290, 292 
Königsdorf er Fabian Mag., Pfr. 85, 201 
Königsfeld 77, 54 
Königshof 86, 233 
Königsmarck 85, 280—283 
Königsreuth 86, 233 
Königssaal, Kloster 88, 53 
Königstein 80, 214, 88, 123 
Königswart 85, 269, 270, 88, 27 
Königswiesen 77, 34, 83, 73, 90, 144 A , 
292, 295 
-er Berg 90, 286, 290 
-er Senke 90, 286 
Könitz Hans Ernst v. 84, 128 
Könneröd 90, 257 
Köpfelsberg 87, 179 
Koppel, Abt, Augsburg 86, 372 
Körber Johann, Pfarrer 86, 325 
Kösching 76, 22, 34, 85, 247, 86, 174 A , 90, 
290 
Köslarn, Cozlin 90, 190, 227 
Kössing 84, 138 
Kößnach, Fluß 83, 89 
Köstl 86, 233 
Köstlbach 77, 57, 84, 131 
Kötzersdorf 85, 255 
Kötzting 89, 191, 193, 199, 200 A , 201, 
205, 206, 221, 226, 235, 240, 283, 294, 
296, 298, 318, 320, 333 
— Kastenamt, Einnahmen 1599/1650 89, 
355 
Kohhöfe 79, 81 
Kohl Benk Paulus 85, 256 
— Hans 78, 52, 90, 101 
— Konrad 81, 101 
— Paul 78, 16 
Kohlhaas 77, 89 
— Elisabeth 77, 89 
— Georg Adam 77, 87 
— Johann Jakob 77, 87—92 
— Schriften 77, 90 
Kohlmühle 79, 81, 84, 134 
Kohlschlag 86, 234 
Kohlstetten, Hinter-, Vorder-, 86, 233 
Koiter (Koyter) Volker 86, 386 
Kolb 
— Kapitän 85, 261 
— Andreas 85, 252 
— Georg 85, 215, 90, 169 
— Georg Wolf 85, 252, 254 
— Hans 80, 122, 84, 20 
— Hans Christof 85, 254 
— Hans Thomas 85, 222 
— Johann 90, 169 
— Johann Anton 90, 169 
— Ludwig 85, 252, 262 
— Martin 90, 169 
— Oswald 85, 253, 254 
— Sebastian 85, 253 
— auf Arnstein 
Sebastian 90, 169, 173 
— zu Chammünster 
Hans Christoph 90, 169 
— zum Haus 
Jorg 90, 168 
— v. Heilsberg 90, 168 
Georg 84, 72 A 
— auf Kager 
Georg 90, 169 
Hans Jakob 90, 169 
— auf Lixenried 
Andreas 90, 169, 171, 172 
Ludwig 90, 169 
Oswald 90, 168, 172 
— auf Raindorf 90, 168 
Andreas 90, 163, 169—173 
Georg 90, 169 
Hans 90, 169 
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Hans d. J. 90, 168 
Joachim Heinrich 90, 172 
Jorg d. J. 90, 168 
Ludwig 90, 169 
Marquart Johann Wilhelm 90, 173 
Sebastian 90, 169 
Sigmund 90, 169 
— von Rott 90, 168 
Christian, Gebhard, Leonhard, N i -
klas, Sighard 90, 168 
— a. d. Trausnitz (Nabburg) 
Endres 90, 169 
— zu Wismanstorf 90, 168 
Kolbeck Linhart 89, 233 
Kolberg 88, 108 
Kolbin Walburg, Apothekerin 81, 6 
Koler Clas 83, 72 
— Hans 84, 161 
Kol l Johann 81, 101 
Kollbach 86, 172 A 
Kollenmüll 90, 229 
Kollenzendorf 86, 233 
Koller Johann 78, 84 
Kollersried, Kosrokesruith 90, 134, 135, 
141 
Kollmann Johann 80, 207 
Kollstein 77, 38 
Kolmberg 79, 81, 86, 233 
Kolmhof 90, 257 
Kolowrat 89, 303 
— Heinrich v. 89, 204 
— Jaroslaus v. 89, 264, 285 
Kondrau 84, 136 
Konnersreuth 77, 79, 84, 137, 85, 154, 
265, 270, 278 
— Visitation 85, 192 
Konrad III., Bischof, Rgb. 82, 60, 163 
— IV., Bischof, Rgb. 82, 63, 92, 94, 96 A , 
108, 124 
— v. Megenberg 87, 139 
— Priester 89, 67 
— Pfr. 89, 71 
— v. Teck, Herzog 85, 85 
— d. J., Burggraf v. Nürnberg 79, 152 
— IL, Burggraf v. Nürnberg 77, 155 
— v. Riedfeld, Burggraf v. Nürnberg 79, 
153 
— v. Chunibrechtesbrücke (Kümmers-
bruck) 89, 70 
— Sigharts Sohn 85, 46 
Konradin Ursuline oo Ertl Andre 78, 83 
Konradinische Schenkung 81, 55 A , 85 
Konradsried 84, 132 
Konstanz 86, 392 
— Gebhard, Bischof 89, 13, 14, 16, 17 A , 
18, 20 
Kontinuität, rÖm.-germ. 76, 14, 49, 95, 
143, 77, 13, 16, 17 
Kopernikus 81, 4 
Korbinian hl . 83, 76 
Koruthan 84, 137 
Kosmayer Mathes 89, 226 
Kosrokesruith s. Kollersried 
Kotheben 79, 81 
Kothmaißling 79, 82 
Kothmühl 86, 234 
Kothof 86, 234 
Kothrettenbach 87, 177 
Kotingstedlein s. Stadla 
Kotmaier Leonhard 78, 84 
Kotta 85, 268 
Kotteritz 81, 76 
Kotzen Hans 81, 106 
Kotzersricht 81, 76 
Kotzmanns 84, 138 
Koxreut 81, 86 
Koz Konrad 85, 233 
Kozel 88, 9, 16, 17 
Kozheim (Kazheim) 89, 64 
Krachenhausen 77, 14, 37 
Kradl, Bürgermeister 85, 221 
Krähhof 90, 257 
Krälinger Hans Georg 78, 88 
Krämer 80, 210 
Krafft 87, 94 
— Sebastian 78, 77 
Kragenried 86, 234 
Krain 90, 26 
Kraiß Friedrich 79, 30 
Krakau 88, 76 
Krako 90, 94 
Krandorf 90, 258 
Krannöst Andreas 78, 75 
Krapmayr Michl 83, 72 
Kratzer 89, 314 
Kraus Andres 80, 184 
— Johann, Magister 81, 103 
— Joh. Baptist, Abt, St. Emmeram 78, 
12, 168, 169, 175 
— Joh. Baptist 78, 148 
— Michl 81, 102 
Krausmühle 84, 139 
Krauß 85, 274, 275 
Kreglingen v. 
— Ernst 90, 137 
— Ernst I. 89, 54 
— Ernst II. 89, 54 
— Ernst III. 89, 54 
— Ernst IV. 89, 54 
-Tollstein v. 
— Gerhard I. oo Sofie v. Sulzbach 89, 66 
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— Hartwig 89, 67 
Kreith 84, 133 
Kreittmayr 79, 101 
Krembsdorf 85, 253 
Krempf Dr., Pfr. 80, 205 
Krems 90, 31 
Kremsmünster 86, 162, 172, 88, 63 
Kreß Albrecht 83, 72 
Kressenried 81, 105 
Kressenwerd 81, 97, 98 
Kreßhof 79, 82 
Kretschenreuth 85, 255 
Krettl Hans 84, 123 
Kreußen 80, 201, 90, 220—222, 230 
Kreut 79, 82 
— b. Sinzing 89, 375 
Kreuth 84, 138 
— Hans Adam v. 85, 251, 257 
Kreuz das (Zeitung) 87, 109, 110 
Kreuzherren, böhmische 88, 69 
Kreuzhof 77, 34 
Krickelsdorf 81, 76, 85, 248 
Kricklhof 84, 131 
Krieg, Pfr. 80, 209 
Kriegermühle 84, 137 
Kriegholz 81, 79 
Krimling 90, 258 
Krin 88, 114 
Kroaten, Truppen 77, 56, 57 
Kröblitz 85, 253, 90, 258 
Krösel Georg 81, 106 
Kronach 80, 201, 217 
Kronawittenmoos 78, 119 
Krondorf 81, 76, 84, 135, 89, 120 
Kronunpah (Grünbach) 86, 187 
Kronwitt 79, 82, 86, 235 
Krop 77, 71 
Kropfersricht 89, 117 
Krottendorf 89, 225 A 
Krottenhof 89, 234, 257, 340 
Krottensee 84, 138 
Krottenthal 86, 235 
Kruckenberg 77, 15, 83, 74, 86, 161 
Krügling 86, 235 
Krüls Friedrich 87, 79 
Krug Christoph 87, 57 
— Katharina oo Thon Dittmer 87, 57 
Krumbach 84, 139 
Krummau 88, 136 
Krummauer Hans 88, 161 
— Stephan 88, 161 
Krummenaab 85, 255 
Krummerthalermühle 85, 248 
Krummnußbaum 90, 56 A 
Kuchelsried 89, 234, 341 
Kuckner Johann, Pfr. 85, 221 
Küffner 86, 19, 49 
Kühberg 79, 82 
Kühnried 84, 134 
Kühried 84, 132, 85, 253 
Kümmersbuch 81, 76, 84, 135 
Kümmersbruck 77, 62, 84, 140, 85, 256 
Künhofen (Kunhof) 88, 141 
Künische Freibauern 89, 194 
Kuenringer, Geschlecht 80, 129, 88, 43, 
45, 46, 50, 75 
— Albero 88, 66 
— Albero III. 88, 46 A 
— Albero V . 88, 72 
— Hadamar I. 88, 43 
— Hadamar II. 88, 45, 46 
— Heinrich 88, 58, 66 
— Heinrich II. 88, 72 
— Heinrich III. 88, 72 
Künsberg v. 
— Hans Ernst 85, 255 
— Hans Friedrich 85, 255 
— Jobst Bernhard 85, 255, 258 
— Jobst Heinrich 85, 255 
Künzing 76, 76, 77 
-gau 86, 172 
Kürbenreuth, Burg 88, 126 
Kürmreut 89, 94, 102, 138 
Kürmreuth v. Hans Christof 85, 257 
— Hans Friedrich 83, 6, 9 
— Jakob 81, 106 
-er Regiment 85, 278 
Kürn 85, 248 
— Dietrich v. 88, 100 
Kürnberg 85, 253, 86, 235, 88, 100 
Kürzinger Paul Ignaz 86, 51, 58, 69, 82, 
86—89, 91, 94, 96 
Kuffer Christoph 86, 300 
Kufstein 90, 48 
Kugelweit Dietrich, Bischof, Minden 88, 
105, 107 
Kugler Thomas 85, 311, 312 
Kuglhof 79, 82 
Kulmain 77, 76, 85, 255, 276, 277, 87, 219 
— Visitation 85, 204—205 
Kulmbacher Fähnlein 84, 124 
Kulsendorf 89, 106 
Külz 85, 253, 90, 258, 259 
Kummerspuch 81, 63, 97, 98 
Kumpfmühl 76, 18, 19, 31, 34, 68, 77, 12, 
85, 348, 349, 90, 44, 284, 290, 291, 
294—297 
-er Breite 90, 289 
-er Garten 90, 299 
-er Gräberfeld 76, 64, 90, 291, 294 
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-er Kastell 76, 19 A , 23, 26, 31 A , An-
hang 3—7, 90, 290 
— Flurnamen 90, 303, 304 
— Grund- u. Hausbesitzer 1813, 1837, 
1886 90, 299—301 
— Hofgartensiedlung 90, 289 
Kumpfmühle (Heiglmühle) 90, 297 
— Müller 90, 297 
Heigl 90, 297 
Treutinger 90, 297 
Ulrich der 90, 297 
Kundlmühle 90, 259 
Kunigstein Ulrich de 89, 76 
Kuno, Bischof, Rgb. 76, 179 
Kunreut 88, 148 
Kunstdorf 86, 174 
Kuntsdorf 84, 133 
Kunzwarte 89, 190 
Kuonrat von Winneberge 87, 138 
Kuppel 79, 82 
Kuppelhof 90, 259 
Kurpfalz 79, 33, 81, 75, 77, 82, 84, 87, 
89—91, 93—102, 85, 250 
Kurpräzipuum 83, 26 A , 89, 125 
Kurze Christoph 78, 21, 78 
Kuschwarda 88, 27 
Kutscherhof 90, 294 
Kuttenberg 88, 76 
Kuttenplan 85, 249 
Kyri l l 88, 16, 17 
Kyrner Georgius, Pfr., Eilsbrunn 89, 373 
Kyslingsmül 89, 107, 107 A 
Laa 88, 60, 83, 84 
Laber 77, 16, 84, 40 A , 70 A , 132, 134, 136, 
89, 93, 94, 116, 130, 90, 152 
— Herren v. 90, 139 A 
Hadmar I. 90, 128, 133, 137 
Wernher 90, 138 
— Fluß 77, 11, 14, 16, 89, 120, 90, 49, 
130 A , 134 
-mündung 76, 17 A , 85, 349 
-sieht 84, 132 
— Schwarze 90, 127, 130 A , 132, 134 
Laberer Jakob 85, 228, 230, 239 A 
Labermayr Hans 83, 71, 72 
Laberus Georg 85, 229 
Lackberg 86, 236 
Lackner 77, 56, 58 
-sehe Reiter 77, 60 
Laduc Philibert de 77, 56 
Lahr 84, 132 
Lämmlein Laurentius 87, 265 
Laforest, fr. Gesandter 84, 230 
Laibach (Kirchen-, Windisch-?), Lubin 90, 
192 
Laichstätt 79, 82 
Lam (Lamb) 89, 198, 222, 329 
-er Winkel 89, 198 
Lamberg 79, 82, 89, 197, 225 A , 255, 341 
Lambert St., Kloster 88, 63 
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Metzeihoff 90, 229 
Metzenhof 85, 255, 87, 219 
Meusel Hans 85, 230 
Meußental 88, 113 
Meyer 
— Christoph 84, 114 
— Elisabeth de oo Philippus Ludovicus 
83, 35 
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Michael Benjamin 87, 86 
Michaelsneukirchen (Angerbauer) 86, 241 
Michakelles, Dekan 79, 135 
Michel 
— Adam 81, 99 
— Kaspar, Pfr. 85, 217 
Michelfeld 77, 73, 80, 209, 213, 215, 81, 
54, 59, 101, 84, 139, 85, 153, 156, 228, 
231, 234, 237 
— Kloster 90, 125, 140, 200, 205 A 
— Visitation 85, 235, 236 
Michelhausen 80, 126 
Michelsberg 77, 8 
Michelsberger, Geschlecht 86, 241, 88, 151, 
89, 202 
Michelsdorf 79, 84, 86, 164 A , 87, 175, 89, 
319 
Michl Gebhardt 90, 196 
Michldorf 85, 248 
Mies 88, 80, 110, 131 
Miesbrunn 86, 349 
Miesco v. Polen 88, 28 
Mietnach 86, 241 
Milada 88, 25, 26 
Milfritz Hans 83, 72 
Militärstrafverfahren 1610 84, 120—129 
Millauer Philipp 85, 301 
Miller Jakobus 78, 27 
— Lorenz Heinrich 84, 123 
Miltach 86, 162, 87, 177, 178, 180, 181, 89, 
190 
Miltschitz 88, 42, 89, 262 
Minden 88, 105, 107 
— Otto, Bischof 82, 139 
Minderlein, Minderlin, Münderlein, Super-
intendent 78, 76, 81, 11 
Minoriten 
— Orden 82, 123, 124, 131 
-hof 77, 14 A , 37 
Mintraching 77, 6, 35, 78, 124, 125, 128, 
140, 163, 172, 90, 47 
Minucci, Geheimrat 86, 374 
Misel Lorenz, Pfr. 86, 347 
Mistelbach 
— Cunegund zu 90, 193 
— Johannes v. 89, 105 
— Katharina 90, 194 
— Osana 90, 194 
Mistelbeck 
— Eberhard 89, 87 
— Friedrich 89, 87 
Mistelwelcher 
— Heinrich 90, 194 
— Wolfram der 90, 194 
Mistibach 86, 172 A 
Mistlhof 86, 242 
Mitteldorf 88, 123 
Mitteldorfer der 89, 98 
Mittelfranken 77, 60, 62, 85, 245 
Mittelricht 77, 57, 84, 131 
Mitteraich 85, 248 
Mitterdorf 84, 138, 86, 242 
Mitterhof 84, 136 
Mitterkreith 86, 234 
Mitterlangau 84, 132 
Mitterrohrenstadt 84, 136 
Mittersberg (Müezlinsperch) 89, 93 
Mitterstall 84, 132 
Mittersthai 77, 57 
Mitterteich 77, 56, 58, 66, 68—71, 73, 75, 
77, 78, 84, 136, 85, 154, 257, 265, 270, 
274, 275 
— Visitation 85, 194 
Mittertresenfeld 84, 140 
Mitzlasrieth 84, 140 
Mockersdorf 90, 229 
— Visitation 85, 207 
Modi Albrecht 89, 374 
Modschiedler 85, 237 
Möchler Erhard 85, 196 
Möckenlohe 89, 59 
Mödling, Kloster 88, 63 
Mögendorf 84, 139, 86, 24 A 
Möhringer Johann, Arzt 86, 382 
Möllner Johann 80, 207 
Möning 84, 131 
Mörike Eduard 79, 159 
Morl Andre 89, 209 
Mörnsheim 88, 129, 89, 81 
Mörswinkel (Urinswinchil) 84, 131, 89, 51 
Moes (Moos) 90, 227 
Mötzing 77, 35 
Mohrenstein (Marnstein) 88, 102 A 
Moibanus Johann, Arzt 86, 380 
Moimir 88, 15, 23 
Moldau 88, 42 
Momansfelden 86, 242 
Monari Fabris, Tänzer 86, 101 
Mondsee, Mennsee, Kloster 76, 190, 80, 
125, 88, 63, 90, 48 
Monessen 86, 242 
Mongoleneinfall 88, 61 
Monheim 85, 303, 307—309 
Monick 82, 33 
Montag J. L. , Druckerei, Rgb. 86, 81 
Montgelas, Graf v. 79, 111, 128, 132, 136, 
142, 80, 218, 86, 400, 87, 22, 24 A , 29, 
30 
Montrichier 77, 58 
Montrose 86, 33—36 
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Montserrat-Emaus, Benediktinerstift i . Prag 
81, 6 
Moos 77, 62, 84, 140, 85, 256 
— Rotes 78, 159, 162, 173, 176 
— v. Kaibitz 85, 279, 280 
Moosbach 84, 137, 85, 253, 257 
Moosburg 77, 81, 82, 17, 48, 51, 54 
Moosham 77, 31 
Moras Egidius, Pfr. 86, 303 
Moreau, General 84, 220, 228, 87, 11 
Morgenstern Jakob, Pfr. 85, 178 
Morolting Hans Georg v. 85, 252, 253 
Mosaburg 88, 16 
Mosaheim 77, 41 
Mosbach 77, 76 
Moschler 
— Heinrich 90, 200, 201, 218 A 
— Nikolaus 90, 200, 201, 218 A 
— Wygeleys 90, 201, 218 A 
Mose ben Chisdai, Rabbi 82, 81 A , 85 
Moser Michael 78, 88 
Mossendorf 77, 27 
Mozinga (Mötzing) 77, 41 
Muckenbach 86, 242 
Muckenreuth, Mucgenrut 90,186,192,204, 
218, 230 
Muckensturm Sigmund 80, 205 
Muckenthaler Heinrich 89, 368 
Mühe Ludwig 87, 86, 105 
Mühlbach (Waldkirch) 88, 113 
— b. Dietfurt 90, 138, 139 A 
Mühlbauer S. N . 87, 74, 79, 80 
Mühlberg 79, 84 
Mühldorf-Ampfing 88, 83, 90, 126 
— Vogteigericht 90, 33 
Muhles 84, 135 
Mühlfeld F1N b. Burgweinting 90, 291 
Mühlhausen 77, 54 
Mühlhof 79, 84, 84, 137 
Mühltal 86, 243 
Mühlwiese 79, 84 
Mülhausen 84, 136, 89, 81 
Müller 81, 76, 86 
— Dr. Generalvikar 84, 156 
— Alexius, Pfr 85, 208 
— Elisabeth 85, 310 
— Jakob Dr. 86, 365, 369, 370, 371, 374 
— Johann Peter 85, 303 
— Josef Anton, Kanzler 85, 303—332 
— Karl Philipp 85, 303 A 
— Passau 83, 4, 5, 7, 10 
— v. 84, 190, 207 
— Adalbert v. 87, 33, 39, 53, 57, 58, 91— 
97 
— v. Mühleck Barbara oo Kepler 81,4,49 
-Groß Leopold 87, 79' 
Müllhofen 90, 190 
Mülperger Konrad 89, 198 
Mümpach 81, 76 
Münchberg 88, 121 
München 77, 56, 77, 78, 118, 131, 136, 138, 
139, 147, 151, 156, 158,161—163,165— 
168, 170, 171, 173, 176, 85, 85, 92, 90, 
26, 125, 129 
— Dompropst 
Streber Franz Ignaz v. 79, 142 
— Augustinerkloster 85, 301 
— Peterskirche 85, 301 
— Stadtrecht 90, 126, 152 
Verfassung 90, 42 
— i . d. Opf. 84, 135 
Münchenreuth 84, 136, 85, 154 
— Visitation 85, 189 
Münchhebingen (Hebingen) 89, 121, 123 
Münchmühl 90, 228, 229 
Münchsgrün 84, 136 
Münchsmünster 76, 85, 86, 189, 190 
Münchsreuth, Rute 90, 186, 202, 227, 229, 
230 
Müneberger Georg 78, 90 
Münster Sebastian, Prof. 87, 255 
Münsterer Philipp Kaspar 78, 90 
Münzen 
— Babenberger Zeit 84, 180, 181 
— Bistum Rbg. 84, 183 
— mittelalterliche Rbg. 84, 173—184, 90, 
39 
— römische Rgb. 76, 35, 66, 69—71 
Münzenberg 90, 31 
Münzer Leonhard 79, 55, 85, 256 
Muffel 85, 275, 276 
— Hans Christof v. 85, 255 
Mugel 88, 121 
Muggenthal 84, 137 
Mugl 84, 137 
Mulhausen 89, 111 
Mullons 81, 63 
Mulner Hanß 78, 77 
Mulschitz (Müllschitz) 89, 293 
Munichmair Kaspar 85, 178 
Muntleute 84, 70 A 
Muntrih, Muntrihhinga(s), Mintraching 77, 
40, 86, 185 
Murach 84, 132, 85, 152, 86, 255—362, 88, 
97 
— Andreas v. 85, 152 
— Christof v. 80, 122 
— Doberhos v. 88, 150 
— Endres Georg v. 86, 327 
— Georg v. 85, 152 
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— Hans Albert v. 85, 253 
— Jordan v. 88, 75 
— Otto v. 85, 251, 253, 257 
— Thomas Philipp v. 86, 361 
— Wolf Albert v. 86, 314, 315 
— Ortenburg Heinrich I. v. oo Bohuslawa 
88, 60 
Murnthal 90, 262 
Muschen 88, 103 
Muschopf Walther 83, 77 
Muskert Caspar 80, 205 
Muspilli 87, 132 
Mutenshofen 89, 93 
Muttenhofen (Muttehof) 89, 107 
Muttersdorfer, Geschlecht 88, 109 
Mutzner Ulrich 90, 164 
Mylaus Dr., Leuchtenbergischer Kanzler 
83, 13, 14 
N 
Naab 77, 11, 85, 245, 247, 86, 167, 170, 88, 
190, 90, 290 
-gebiet 88, 8 
— Höhle an der 76, 13 
-mündung 76, 10, 11 
-tal 76, 95 
-Zeitung 87, 114 
— Tucheier de 90, 188 
Nab Hanß 84, 114, 115 
Nabburg 77, 74, 77, 84, 81, 52, 84, 133, 85, 
248, 257, 264—266, 86, 173, 277, 284— 
286, 288, 297—315, 88, 93 
— Altstraße v. 88, 177 
-er Anzeiger 87, 113 
-er Fähnlein 85, 265, 266 
Naderer, Musiker 86, 19 
Naderstal (Adarstall) 89, 120 
Nadler 
— Egid 81, 106 
— Hieronymus 81, 106 
— Sebastian 81, 106 
Nagel Andreas, Notar, Kaplan v. Furth 89, 
200, 207, 210 
Nainhof 84, 135 
Namsenbach 84, 133 
Namsreuth 88, 123 
Nano 76, 88 
Nanzing 79, 84 
Napoleon I. 85, 323, 86, 47, 90, 298 
-höhe F1N b. Kumpfmühl 90, 286 
Nardolstal 89, 110 
Naristen 77, 13 A , 86, 174 A 
Narn, Fluß 80, 126 
Nassen 86, 243 
Nassenf eis 76, 34, 89, 81 
Natterer, Benefiziat 86, 405 
Natternberg, Burg 88, 104 
Nattershofen (Nortertzhofen) 84, 131, 89, 
110, 114 
Naumann 79, 135 
Nebelthaus Michael, Bürgermeister 86, 382 
Nefling 90, 262, 263 
Negri Domenico, Sänger 86, 49, 55, 56, 99 
Neidecker Ulrich 80, 207 
Neidstein 79, 60, 88, 96, 98, 108 A 
Nensricht 89, 94 
Nepomuk 
— Kloster 88, 38 
-paß 85, 247 
Neriinger Melcher 83, 72 
Nerping 86, 243 
Nessating 84, 133 
Nestler, Meistersinger 90, 305—311, 317 
Netzaberg 90, 229 
Netzart 90, 229 
Netzstall 84, 136, 90, 136 A , 141 
Neualbenreuth 84, 137 
Neubau 84, 138, 86, 244 
Neubauer 
— Friedrich 87, 10 A , 25, 28, 29, 32, 57, 
57 A 
— Heinrich Georg 87, 10 
— Konrad 87, 10, 17, 25 
Neuberg 
— Albrecht v. 88, 112 
— Konrad v. 88, 121 
Neuböhmen 88, 101, 122, 138—166, 89, 
108 
Neuburg 
— Bischofssitz 76, 85 
— a. Donau 83, 58, 62, 65, 85, 305, 308, 
90, 130 A , 135 
— a. Inn 88, 63, 66, 67 
-Sulzbach (Junge Pfalz) 83, 56, 57 
Neudeck 86, 244, 90, 263 
Neudorf 77, 27, 78, 113, 139,142,143,148, 
152, 162, 164, 173, 175,84, 137,85,256, 
88, 51, 109, 119, 90, 200 
Neue Blatt, Das 87, 114 
— Passauer Zeitung 87, 77 
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Neueglofsheim 77, 27 
Neuendorf 90, 197 
Neuenhammer 85, 248, 88, 113 
Neuenhaus 81, 63, 93, 97, 98 
Neuenreuth 90, 187, 197, 228, 230 
Neuensorg 81, 97, 98 
Neuensteinreuth 87, 219 
Neues Bayerisches Volksblatt 87, 61, 82— 
89 
Neuessing 90, 152 
Neuffer v., Großhändler 87, 73 
Neugebauer 86, 51 
Neugedein 89, 191 
Neuhäusl 90, 263 
Neuhaus 77, 9, 28, 66, 70, 79, 84, 80, 202, 
204, 209, 211, 213, 214, 218, 84, 138, 
85, 253, 254, 86, 243, 88, 58, 90, 263 
— a. d. Pegnitz 80, 201 
— Herren v. 88. 135 
— Eberhard der Hofer v. 88, 135 
— Heinrich v. 88, 93, 95, 117, 118, 135 
Neuhausen 86, 184, 191 
Neuhof 84, 137, 88, 111, 124, 89, 191 
Neuhofen 86, 244 
Neuhofer Barbara 89, 265 
Neukelheim 77, 12, 35 
Neukirchen 77, 58, 89, 193, 197—204, 217, 
225, 226, 232, 242, 255, 277, 288, 294, 
296, 302, 303, 306—309, 318, 319, 321, 
339, 90, 134, 135, 141 
— Balbini 85, 248, 90, 141 A , 263, 264 
Gericht 90, 161 
— a. S. 77, 68 
Neumann 
— Hofschauspieler 86, 94 
— C . W . 84, 171 
Neumark 80, 127, 89, 191, 291, 298, 299 
— i . Böhmen 89, 258 
Neumarkt 77, 54—61, 65, 67, 74, 76, 77, 
79, 81—85, 79, 9, 84, 34, 40 A , 42 A , 
131, 85, 201, 251, 256, 262, 264, 280, 
283, 88, 49, 89, 110 
— Altstraße v. 88, 179—181 
— Fähnlein 85, 266, 267 
-er Tagblatt 87, 114 
— auf dem Sand 88, 99 
Neumayer Kaspar 85, 257 
Neumayr Niklas 78, 158 
Neumburger, Ratsfam. Rgb. 
— Diemut, Friedrich, Konrad, Walther 
85, 46, 74 
Neumeister, Ratsfam. Rgb. 
— Dietrich, Heinrich, Konrad, Matthias 
85, 46, 93 
Neumühl 89, 291 
Neumühle 79, 85, 84, 137 
Neumühlen 79, 85, 89, 206 
Neunaigen 84, 133, 86, 285, 286, 301, 302, 
89, 133 
Neunburg v. W. 77, 58, 59, 62, 74, 76, 83, 
84, 121, 125, 85, 247, 252, 259, 267, 
271, 88, 140, 90, 234, 235, 264—267 
— Fähnlein 85, 259, 267 
Neundorf 88, 109 
— b. Parkstein 88, 98 
Neunhörl Johann Bapt., Pfr. 90, 302 
Neunkirchen 
— am Brand 88, 161 
— auf dem Sand 
Visitation 85, 243, 244 
Neunreut 81, 63 
Neunriedt 81, 97, 98 
Neuöd (Stockach) 89, 51 
Neupaur Hannß 90, 227 
Neuretz (Nairitz) 90, 197 
Neuricht 84, 131, 139 
Neusath 84, 133, 85, 257 
Neuses 84, 138, 85, 255, 90, 229 
Neustadt 85, 247, 88, 102, 108 
— Altstraße v. 88, 177 
— a. d. Aisch 79, 154, 155 
— a. d. Donau 90, 126 
Zollstätte 83, 68, 69 
— am Kulm 87, 220, 88, 130, 90, 152 
— a.d.Waldnaab 77, 66, 71—73, 76, 85, 
248, 274, 275, 86, 407, 88, 97, 98, 145 
Neusteinreuth 85, 277 
Neustetter Michael 85, 215 
Neustift b. Freising 90, 184, 212 
Neustl Leonhard, Eilsbrunn 89, 374 
Neutra 88, 16 
Neuville 86, 35 
Neuwieder Zeitung 87, 20 
Neuwirtshaus 85, 248 
Neuzirkendorf 89, 139 
Nicolai, Nicolay 
— Hofmusiker 86, 49 
— Musiker 86, 19, 20 
— Friedrich 86, 90 
Nidmair Erhart 78, 77 
Nidrern 89, 94 
Niederachdorf 83, 89 
Niederaltaich 76, 85, 83, 89, 85, 51, 94, 86, 
161, 184 A , 88, 31, 137, 90, 47, 145 
— Äbte 
Boleslaus 88, 56 
Hermann 86, 181 
Urolf 86, 181 
Wenzeslaus 88, 55 
— Winther aus Böhmen 88, 56 
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Niederamertal 89, 93, 116 
Niederbaierische Landesteilung 88, 84 
Niederbaumbach 83, 26 
Niederfastern 89, 191, 196, 197, 225 A 
Niedergebraching 78, 113, 120, 146, 158, 
161 
Niederhof 84, 39, 86, 245 
Niederhofen 84, 136, 89, 111, 116 
Niederland 84, 137 
Niederlosa 85, 255 
Niedermaiß 89, 225 A 
Niedermayer Georg 85, 329 A 
Niedermurach 84, 132, 85, 253, 86, 360, 
361 
Niederndorf 77, 73, 90, 228 
Niedernkastl 89, 91, 95, 118 
Niederrunding 79, 85 
Niederschaltenbach 81, 86 
Niedertraubling 84, 101,102,113,114,116, 
118 
Niederwinzer 77, 12, 15, 37 
Niesaß 90, 142 
Nieser, Schauspielerin 86, 76, 80, 93 
Nießer Johann Bapt. 86, 76 
Nikolaus v. Ybbs, Bischof v. Rgb. 80, 100, 
113, 127 
Ninguarda Felician, päpstl. Legat 86, 369 
Nittenau 77, 59, 60, 80, 201, 84, 121, 138, 
85, 248, 250, 251, 256, 86, 163 A , 244, 
285, 287, 289, 291, 321, 322, 88, 68, 90, 
135, 136, 140 
-er Heide 259—261, 265, 267—270 
Nittendorf 77, 29, 38 
Nitzlbuch 84, 138 
Noarn 90, 48 
Nodnoreut 90, 228 
Nördlingen 77, 74, 75, 82, 79, 151, 80, 217 
Noertweiner, Geschlecht 81, 65 
Nößwartling 79, 85, 89, 206 
Nötzl, Ratsfam., Rgb. 
— Albrecht, Bartholomäus, Bernold, Ernst, 
Friedrich, Konrad, Martin, Paldwin, 
Thomas 85, 59 
Nonhof 84, 132 
Norbert hl . 90, 183 
Nordbairische Mundart 87, 155—161 
Nordfiluse = Nordvils 86, 171—173, 178 
Nordgau 81, 54—56, 59, 65—68, 76, 84, 6, 
86, 160, 161, 166—170, 88, 43, 47—54, 
89, 15, 16, 90, 46 
— Markgrafschaft auf dem 81, 52, 54, 88, 
36 
Nordmann David 79, 105 
Noricum 76, 20, 27, 83, 88—90, 92—94, 
97, 142 
Nortweiner Otto 89, 114 
Nosinger 87, 167 
Not 79, 85 
Notangst, Ratsfam., Rgb. 
— Friedrich, Otto, Stephan 85, 97, 100 
Nothaft, Nothafft, Nothafte 
— Geschlecht der 88, 148, 149 
— Albrecht 82, 86, 88, 119, 89, 213, 222, 
233 
— Christof Adam 85, 255 
— Hans 81, 78 
— Hans Albrecht 85, 252, 254 
— Heimeran 81, 72, 107, 237, 240 
— Heinrich 80, 201, 81, 72, 107, 88, 119, 
120, 89, 202, 215 A , 222, 261, 264, 273, 
276, 277, 285 
— Johann Heinrich 90, 174 
— Karl Philipp 90, 174 
— Konrad 85, 48 
— Max Kajetan 90, 174 
— Wilhelm Kajetan 90, 174 
— Wolf Albrecht 85, 251, 253 
— zu Wernberg 89, 136 
— Wildsteiner Zweig 88, 148 
Notker Labeo 87, 135 
Notscherf, Ratsfam. Rgb. 
— Erhard, Jakob, Konrad 85, 99 
Nottersdorf 84, 132 
Nuenhoven 89, 77 
Nürnberg 77, 54, 55, 58, 60, 61, 64, 65, 67, 
72, 79, 84, 79, 135—137, 81, 54, 66, 67, 
73, 107, 85, 247, 249, 87, 259, 261, 88, 
80—82, 84, 92—94, 90, 12, 24, 31 
— Altstraße v. 88, 176, 183 
— Burggrafen v. 79, 154, 155, 88, 94, 106, 
129, 88, 92, 94, 106, 129, 90, 152 
Albrecht 88, 102 
Friedrich 88, 72, 97, 130 
Johann 88, 102, 112, 113, 131, 90, 
196 
Konrad 88, 60 
— Burgkapelle 82, 68 
— Marienkapelle 88, 156 
— St. Andrea 
Prior Theodericus 90, 216, 217 
— Stadtbibliothek 87, 262, 264 
Nürtingen 79, 162, 163 
Nungaß 81, 92, 107 
Nunkas 84, 138 
Nunnenpeck Linhard, Meistersinger 90, 
305 
Nunsting 79, 85, 85, 257 
Nunzenhof 84, 135 
Nunzenried 84, 132 
Nußberger Hans, Erbmarschall 89, 213 
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Nußdörfer Friedrich 84, 167 Nußwurmb Martin 86, 315 
Nusser Christoph 89, 259, 261 Nuth Franz Anton 86, 11 
Nußgarten 78, 113, 143, 145, 146, 153, 174 Nymphenburg 78, 119 
Nußhof 78, 113, 143, 144, 146, 152, 174, 
175, 90, 345 
Oberaigen 79, 85, 86, 197, 89, 221—223, 
294 
Oberaltaich 76, 85, 88, 56, 89, 302, 90, 125 
Oberbaiern, Kurstimme 88, 91 
Oberbaumbach 83, 26 
Oberbayrische Kompanien 77, 57 
Oberbraunstuben 86, 204 
Oberbruck 87, 219 
Oberbuchfeld 84, 132 
Oberbühl 79, 85 
Oberdeschenried 79, 85 
Oberdörfl 89, 225 A , 337 
Oberdorf 86, 245 
Oberdumbac s. Kirchenthumbach 
Obere Pfalz 81, 68 
Oberehring 77, 27, 37 
Oberesbach 84, 136 
Oberfastern 89, 191, 196, 197, 223, 339 
Oberfischbach 85, 253 
Oberforst 86, 214 
Obergoßzell 79, 85 
Oberhaid 79, 86 
Oberhammermühle b. Oberbibrach 90, 228 
Oberhaselbach 88, 151 
Oberhausegg, Schloß 80, 131 
Oberhinkofen 77, 6 A , 33, 35, 78, 113, 140, 
146—148, 153, 163, 164 
Oberhof 84, 140, 86, 245, 89, 116 
Oberhofer, Ratsfam. Rgb. 
— Albrecht, Heinrich, Konrad 85, 88, 89, 
100 
Oberirading 77, 35, 37 
Oberisling 78, 113, 126—128, 150, 158, 
159, 173, 84, 154 
Oberkaltenhof 89, 341 
Oberkatzbach 84, 133 
Oberklausen 84, 135 
Oberköblitz 84, 134 
Oberkonhof 84, 133 
Oberkreith 86, 234 
Oberländer Hans Siegmund 85, 252, 253 
Oberlauterhofen 85, 257, 89, 134, 135 
Oberleinsiedl 84, 140 
Oberlind 84, 137 
o 
Obermainsbach 86, 239 
Obermaiß 89, 225 A 
Obermarchtal 84, 233 
Obermeier Anton 87, 57 
Obermühl 79, 86, 86, 245, 90, 228 
Obermühle b. Seebarn 90, 267 
Obermünsterhof 78, 149, 158 
Obermurach 84, 132, 86, 358 
Obernburg, Kloster 88, 63 
Obernburger 87, 218 
Oberndorf 84, 133, 85, 202, 89, 67, 87, 94, 
96, 101, 90, 144 A 
— Gericht 90, 161 
-sehe Lehen 89, 138 
Oberndorff, Graf v., Minister 85, 309 
Oberndorffer 
— Arzt 81, 4, 6, 25, 86, 419, 420 
— Fides 81, 11, 14 
— Schaumünze 81, 6 
Obernricht 84, 131 
Obernried 79, 86 
Oberödenhart 84, 135 
Oberösterreich 85, 250 
Oberpfälzer 
— Kurier 87, 105, 113 
— Landesvisitation (1579—1583)85,148— 
244, 86, 277—362 
— merowingische Reihengräber 86, 177, 
178 
— Presse (ab 1806) 87, 3—130 
— Provinzzeitungen (1850—1912) 87, 
111—116 
— Ritterschaft 81, 105 
— Schulanzeiger 87, 110 
— Schulwesen (1579—1583) 85, 165 
— statistisches Wochenblatt 87, 111 
— Truppenteile (1631—1632) 77, 56—84 
— Verteidigung (1631—1632) 77, 53—86 
— Visitationsprotokolle 85, 175—244 
— Volksbräuche (1579—1583) 85, 172— 
174 
— vorgeschichtl. Beziehungen nach Böh-
men 85, 245—249 
— Wald 85, 245, 247, 249 
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— Zeitungsverleger (1850—1900) 87, 
111—116 
Oberpfälzisches 
— Zeitblatt 87, 112 
Oberpfalz 79, 9, 57, 80, 200, 81, 107, 84, 
88, 85, 269, 88, 49, 79, 91, 93 
— Agilolfingerzeit 86, 159—178 
— Altstraßen 88, 167—186 
— Armenpflege (1579—1583) 85, 170 
— Aufgebot (1619—1621) 85, 250—271 
— Beziehungen zu Bamberg 80, 200—218 
— Calvinismus 79, 23, 86, 295, 296 
1579—1583 85, 153, 171 
— Dialekt 86, 192 A 
— Flora 87, 263, 264 
— Gemeideleben (1579—1583) 85, 167— 
169 
— Hexenglauben 85, 169, 86, 292 
— Karolingische Funde 86, 178 
— Katholizismus 86, 294 
1579—1583 85, 171 
— Kirchen u. Friedhöfe (1579—1583) 85, 
162—164 
— Kirchendiener (1579—1583) 85, 157 
— Kur 84, 73 A 
— Orte (kleinere) 84, 130 
— Zeitung 87, 111 
— Zinnblechhandel 79, 48 
Oberpfreimd 84, 133, 86, 286, 287, 301 
Oberpoign 86, 248 
Oberredwitz 85, 255 
Oberricht 84, 136 
Oberschalkenbach 81, 63, 76, 91—93 
Oberschalkenberg 84, 135 
Oberschaltenbach 81, 86 
Obersdorf 81, 63 
Oberseigen 79, 86 
Obersteinbach 84, 131 
Oberstimm 76, 21, 22 
Obersulzburg 77, 76 
Oberteich 84, 136 
Oberthundorf 84, 131 
Obertraubenbach 79, 86 
Obertraubling 76, 16, 77, 13 A , 30, 31, 35, 
37, 78, 147, 149 
Obertresenfeld 84, 140 
Oberviechtach 77, 83, 85, 153, 261, 262, 
265—267, 269, 270, 86, 355—359, 90, 
234 
— Fähnlein 85, 267, 269 
Oberweiling (Wochlingen) 89, 68 
Oberweißenbach 81, 76, 84, 135 
Oberwinzer 77, 12, 15 
Ochiz 
— Konrad, Otto de 90, 195 
Ochsenbach (Fahrenberg) 88, 113 
Ochsenbreite F1N b. Oberisling 90, 289 
Ochsenstall (Gaißhof) 89, 231 
Ochsenweid 79, 74, 86, 245 
Odoaker, König 76, 142 
Odulf, Markgraf 77, 48, 51 
ö d 86, 245, 89, 340, 90, 267 
— im Kessel 81, 97 
ödengrub 90, 267, 268 
ödenhof 86, 245 
ödenkreut 85, 253 
ödgarten 86, 245, 90, 268 
ödhof b. Boden 90, 268 
— b. Sonnenried 90, 268 
ödpielmannsberg 84, 137 
ödputzberg, Puzinisperch 89, 51 
ödstockau 84, 131 
Oefele, Freiherr v. 87, 37 
öh lmann 80, 181, 185 
Oehringen 79, 152, 153, 89, 11, 90, 48 
ölbach 89, 208, 213, 247 
ö lb runn 82, 219 
öllerstorffer Leonhard 89, 230 
Oesbühl 79, 74 
öster l Joachim 89, 177, 279 
Österreich, Erzherzog v. 84, 194 
Österreicher 85, 252 
— Endres 85, 253 
Oetterer Konrad, Pfr. 85, 183 
ött ingen 
— Fürstin v. 84, 217 
— Wallerstein v., Minister 87, 44, 45 
Kraft Ernst v. 86, 403, 405, 406 
Oettinger v. Oetting 85, 79 
Oettingische Truppen 77, 74 
öx l e Johann Jakob 87, 9 
Offenhausen 77, 64 
Offersdorf 81, 76 
Ogast 87, 182 
Ohrenbach 84, 138 
Olgoztiz (Saaz) 88, 51 
Olmütz 
— Bischöfe v. 88, 63, 69 
Bruno 88, 65, 68 
Robert 88, 57 
— Bistum 88, 26 
— Canonikus 
Sigfrid 88, 57 
Olympius 83, 8, 10 
Onoulf, Bruder Odoakers 76, 79 
Opel Peter 90, 94 
Oranien Friedrich Heinrich, Prinz v. 83,31 
Ordranec Peter, böhm. Minorit 88, 78 
Orfitus, Consul 76, 32 
Orhalm 86, 246 
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Ottenburg 
— Grafen v. 88, 84, 90, 7 
Georg v. 83, 12, 14 
Heinrich v. 82, 158, 83, 12, 14 
Joachim v. 87, 186 
Philipp v. 88, 136 
Rapoto v. 88, 44, 54 
Orth 80, 117, 127 
— Burg 90, 48 
Ortlesbrunn 84, 138 
Ortsnamen 86, 185 
Osanth 88, 113 
Ossegg, Kloster 88, 53 
Osserfeste 89, 190 
Osten v. 84, 112 
Osterberg 90, 74 
Osterhausen Dr. 79, 124 A 
Osterhofen 90, 184 
Ostermann Michael 81, 101 
Osterperger 83, 72 
Ostertag Johann Philipp, Rektor 81, 19, 20 
Ostgoten 76, 80, 90, 96, 97 
Ostmark 88, 33, 34, 36 
— bayer., Weinausfuhr 83, 78 
Ostrofrancus 82, 44, 52, 76 A 
Ostrow 88, 26 
Otershoven (Otterzhofen) 90, 137 A , 141, 
142 
Othmayr Kaspar, Musikus 87,261,265,268 
Otilo, Oatilo 88, 20, 21 
Otloh 76, 111, 112, 153, 168 
— Gebet 87, 135, 136 
Otmarshausen 86, 392 
Otnant 88, 50 
Ottengrün 85, 197, 255 
Ottenrieth 84, 140, 88, 113 
Ottensheim, Kloster 88, 63 
Ottensoos 
— Visitation 85, 241 
Ottenzell 89, 228 
Ottischhof 86, 245 
Ottmannsfeld (Otnantsvelt) 89, 85, 100 
Ottmanstein 81, 81 
Otto 
— hl., Bischof v. Bamberg 82, 163, 88, 47, 
90, 138, 140—144, 148, 152, 157, 160, 
162, 245, 250, 264, 293 
— Burggraf v. Rgb. 82, 15 
— v. Nicolaus, Kardinallegat 82, 135, 155, 
84, 148 
— v. Nordheim 90, 31 
— Pfalzgraf 82, 92 A , 88, 44 
— Herzog v. Meranien 90, 191 
— IL, Herzog v. Olmütz oo Sophie 88, 
37, 38 
— v. Schwaben 84, 174 
Ottobeuren, Abtei 80, 217 
Ottokar 
— I. 85, 16, 44, 88, 54, 68, 69 
— II. 85, 63, 88, 62—74, 79 
Kampf gegen Baiern 88, 64—70 
— Herzog, Steiermark 90, 20 
Oyez Pierre Nicolas 86, 17, 18, 23, 28—30, 
34, 35 
P 
Paarstadl 77, 30 
Pabst Hainreich 90, 149 
Pacher Eustach 83, 74 
Pachmann Erhard, Pfr. 85, 189 
Paduli Maria Anna 86, 49, 51 
Pächmayr Hans 83, 72 
Päpste 
— Alexander III. 90, 185, 186, 204, 209, ' 
214—216, 230 
— Alexander IV. 84, 8 A 
— Alexander V . 90, 215 
— Anaklet 90, 183 A 
— Calixt III. 90, 143 A 
— Clemens IV. 82, 149 A 
— Clemens V I . 88, 90, 95 
— Clemens VII I . 86, 370, 372 A , 375 
— Eugen III. 90, 144 A 
— Gregor I. 83, 32 
— Gregor V I I . 90, 182 
— Gregor I X . 82, 62, 82, 94, 95, 156 A , 
84, 149, 88, 56, 60, 73 
— Gregor X . 82, 62 
— Hadrian IV. 89, 75, 90, 209 
— Honorius II. 90, 183 
— Honorius III. 88, 55, 56, 68 
— Honorius IV. 88, 79 
— Innozenz I. 89, 75 
— Innozenz II. 82, 11, 89, 62, 90, 143 A , 
144 A , 183 A , 209 
— Innozenz III. 88, 55 
— Innozenz IV. 82, 95, 96, 136, 158, 84, 
157, 90, 137, 144 A 
— Innozenz V I . 88, 104 
— Johann VII I . 88, 17, 18 
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— Johann I X . 88, 19 
— Johann XI I I . 88, 25 
— Leo III. 76, 168, 77, 51 
— Leo I X . 76, 153, 163, 191, 82, 164 A 
— Lucius III. 82, 16 A 
— Martin V . 84, 153, 89, 122 
— Nikolaus IV. 90, 144 A 
— Paschalis II. 89, 18, 75 
— Sixtus IV. 82, 130 A , 159 
— Stephan V . 88, 18, 19 
— Urban II. 89, 19 
— Urban IV. 82, 156 A , 84, 149 
Pärbinger 
— Hannß 84, 114 
— Ratsfam. Rgb. 
Heinrich, Rüger 85, 98 
Pah (Bach) 77, 41 
Paige de la, Chevalier 84, 190 
Painten, Peunten 90, 130, 134, 135, 141 
Paisl, Tänzer 86, 101 
Paldcaoz-Polkasing 86, 184 
Paldrih 86, 184 
Paldrinus, Abt v. St. Emmeram 82, 77 
Paleus Sebastian 78, 21 
Palestrini Giovanni 86, 49 
Pallinger (Pollinger) Wolf Friedrich 90, 
174 
Palm 
— Buchhändler 79, 161 
— Gregorius Dr. 87, 262 
Pamer Friedrich 85, 221 
Pamsendorf 84, 133 
Pang 78, 157 
Pangkofer Dr. Josef A . 87, 49, 54, 55, 63 
Pannezare Sygefridus 85, 19 
Pannonien 76, 83, 88—91, 97, 77, 13 A 
Paoli L . C . d e 87, 10, 11 
Pappenberg 81, 81, 82, 95, 97, 90, 143, 194 
— Visitation 85, 221—223 
Pappenberger Wolf 86, 298 
Pappenheim Philipp Thomas v. 77, 68 
Pardo, Ministeriale 89, 10 
Paring 90, 32, 56 
Parkstein 77, 66, 81, 56, 61, 75, 80, 86, 99, 
87, 218, 219, 88, 49, 70, 75 76, 83, 92, 
105—108, 131 
— Fridericus v. 87, 219 
— Gottfried v. 87, 219 
— Herdegen v. 87, 219 
— Ulrich v. 87, 219 
-Weiden, Gemeinschaftsamt 85, 152 
Parpinga (Barbing) 77, 40, 86, 185 
Parsberg 76, 14, 77, 10 A , 84, 45, 90, 134 
— Altsraße v. 88, 180 
— Amtsgericht 90, 127 
— Dietrich v. 89, 104 
— Konrad v. 84, 15, 29 A , 82 
Partenstein 88, 136 
Partenwerd (Partenwöhr) 89, 107 
Partschins 83, 76 
Passau 76, 77, 80, 217, 84, 68 A , 88, 28, 31, 
62, 65, 67, 69, 84, 97, 135, 90, 12, 24, 51 
— Abteiland 90, 21 
— Äbte i . d. Diözese 88, 57 
— Bischöfe v. 88, 57, 63—66, 69, 78 
Albert 88, 137 
Altmann 86, 172 A 
Berengar 89, 11 
— — Berthold 88, 62 
Ermanarich 88, 16 
— — Ladislaus v. Schlesien 88, 136 A 
Peter 88, 64, 71 
Ulrich 88, 56 
Urban v.Trenbach 80, 171 
Vivilo 76, 176, 191, 192 
Wernher 88, 78 
Wolf gang v. Salm 80, 171 
— Domherren 
Breslau Petrus v. 88, 67 
Paulsdorf Seyfried v. 88, 136 A 
— — Poreschin Jaroslaus v. 88, 136 
Pottenstein Rus v. 88, 136 
Rosenberg Peter v. 88, 136 
— — Traun Johann v. 88, 136 A 
— Stift Niederburg 90, 21, 23, 35, 49 
— St. Nikola 86, 172 A , 88, 64 
Diakon 
Konrad Bohemus 88, 56 
— Burggrafen 90, 27 
— Weinführer 83, 58 
Passauerschlag Dominikus v. 88, 78 
Paßelsdorf 84, 134 
Passenrieth 84, 138 
Pastritz 89, 208, 209, 258 
Paternosterauslegung 87, 132 
Patin Alois Dr. 78, 197 
Paude 86, 102 
Pauer Hans 89, 370 
Paulsdorf, Paulsdorfer, Paulsdorffer 84,140 
— Geschlecht der 88, 147 
— Herren v. 88, 118 
— Ratsfamilie Rgb. 82, 131 
— Agnes 79, 80 
— Doberhos v. 88, 150 
— Gilg v. 88, 109 
— Heinrich v. 81, 62, 88, 109 
— Hössel der 88, 150 
— Konrad v. 82, 131, 88, 75, 89, 80 
— v. Kürn 90, 92 
Paulser, Ratsfam., Rgb. 
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— Albrecht, Bertold, Karl , Konrad, Pesel, 
Ulrich 85, 88 
Paulus 
— Hans 80, 210 
— Jovius 80, 165 
Paumburger, Ratsfam. Rgb. 
— Heinrich, Konrad, Otto 85, 46, 94, 99 
Paumgart Dietrich v. 88, 44 
Paumgarten Christoph 89, 295 
Paur 78, 126 
— Franz 78, 124 
— Hans 78, 125, 127 
— Lorenz 78, 172 
— Martin 89, 370 
Pautsch Adam 77, 67 
Pavelsbach 77, 57, 84, 131 
Pavia, Haus vertrag v. 81, 66 
Payrn Leonhart 90, 149 
Peblis v. 85, 261 
Pechbrunn 84, 136 
Pechhof 85, 255 
Pechmühle 90, 268 
Pechofen 84, 136 
Pechtnersreuth 84, 136 
Peck Hans 84, 104, 107, 115, 119 
Peckel Ulrich 84, 44 A 
Pedroti Joseph 82, 154 
Pegnitz 77, 64, 84, 81, 52, 53, 55, 56, 60, 
86, 167, 168, 88, 49, 98, 99, 107, 111, 
125, 132, 145 
— Alt 88, 124 
Peilstein 84, 139, 85, 253 
— Konrad v. 88, 44 
Peising 78, 113, 139, 158—161, 86, 191 
Peisser 86, 373 
Pekh Ulrich 83, 72 
Pelchenhofen 84, 132 
Pelkofer, Pelkover, Pellkover 
— Johann Rudolf 90, 174 
— Ott 89, 263 
— W. 77, 62 
— Wolf Eitel 85, 253 
Pell 85, 221 
Pellhofen 85, 257 
Pellndorf 90, 132, 141 
Pelschar Baron v. 80, 214, 215 
Pelzer Thomas 78, 85 
Pemfling 79, 86 
Penkher Hans 78, 77 
Pennading 84, 134 
Pennerit 88, 51 
Penting 77, 62, 79, 86, 90, 269 
Pentling 77, 8, 35, 78, 158, 159, 90, 291 
Penz 85, 280, 281 
Penzenreuth 84, 138 
Perenriut 90, 143 
Perg 85, 46 
Perge, Adelsfamilie 88, 37 
Perger Stefan 83, 71, 72 
Pergk 90, 230 
Perhtold, Graf 76, 113, 118 
Peringar 
— Abt v. St. Emmeram 82, 44 
— II. Abt v. St. Emmeram 82, 46 
Perkhofer 81, 92 
— Hans Friedrich 85, 257 
— Hans Peter 85, 252 
— Hans Sebastian 85, 252 
— Sebastian 85, 254 
Perlaching Endres Georg v. 85, 252, 253 
Perlenbach 87, 177 
Perlinus v. Judenburg 80, 114 
Perndl Joachim 83, 71 
Pernhus 90, 142 
Perr Michael 85, 212 
Perschen 84, 134, 86, 284, 300, 301, 87, 171 
Perschling 80, 126 
Pertholdin Helena oo Widmann Paulus 
78, 80 
Pertolzhofen 84, 132, 134, 85, 253, 86, 360 
— Hans Jakob v. 85, 251, 253, 268, 269 
— Hans Otto v. 85, 253 
— Hans Thomas v. 85, 252, 253 
— Hans Wolf v. 85, 257 
— Sebastian Wolf v. 85, 254 
Perwolfing 79, 86 
Pesenreut 89, 118 
Pesenreuter Georg, Pfr. 81, 102, 85, 231 
Pesold 
— Christof 81, 101 
— Johann 86, 329 
Peßler Heinrich 89, 143 
Pest (Seuche) 85, 276 
Peter St. OSB Kloster Salzburg 83, 74 
Petera s. Pfatter 
Petersberg St., Tirol 83, 77 
Petersgrube 81, 90 
Petershausen 89, 15—20 
Petershofen 89, 91, 93 
Pethachja, Geograph 82, 81 
Petri, Pfr. 86, 286, 295, 299 
Petrus Martyr, Dominikaner 82, 136 
Petsch, Dr., Kanzler z. Amberg 83, 6 
Pettenbeck Maria 85, 284 
Pettendorf 84, 139, 85, 253, 90, 269 
-er Geschlecht 88, 203 
Pettenhofen 89, 101 
Petzensteiner Leonhard 89, 135 
Peucer Caspar 79, 12—14, 16, 24, 25 
Peuern 85, 254 
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Peuttel Johann Georg 81, 17 
Peuttinger Christoph, Kanzler, Straubing 
89, 298 
Peyerl, Sänger 86, 94, 95 
Pez Joseph Quil 84, 93 
— Gregor OSB 90, 134 
Pezzani, Sängerin 86, 56 
Pfälzer Pfandschaft 81, 60, 68, 86, 91, 107 
Pf äff Konrad v. Parkstein 87, 219 
Pfaffe Konrad 87, 140 
Pfaffenfang 85, 97, 86, 246 
Pfaffengschwand 86, 246 
Pfaffenhofen 84, 136, 89, 56, 58, 59, 61, 62, 
75, 87, 90, 91, 93, 94, 107, 116, 117, 
124, 129, 146 
Pfaffenöd 86, 246 
Pfaffenreuth 84, 136 
Pfaffenschlag 88, 43 
Pfaffenstein 88, 224—229 
Pfahlhäuser (Häuser am „Pfahl") 79, 86 
Pfalz 
— Junge 83, 61, 84, 73 A 
— Neuburg 90, 46 
— Neuburgische Länder 77, 65 
Pfalzgraf Wolf 86, 322 
Pfannberg, Grafen v. 80, 129 
Pfarrkirchen O O 86, 172 
Pfatter, Petera 77, 14,16,40,86, 186,187 A , 
90, 32 
— Gericht 78, 124, 139, 175 
Pfauen, Haus zum 80, 129, 130, 132—134 
Pfeffenhausen Konrad v. 88, 200 
Pfeffer Valentin, Pfr., Trausnitz 86, 313 
Pfeffertshofen 84, 136, 89, 96, 106 
Pfeil 
— Jörg 89, 227—231, 239, 251, 257, 271, 
272, 278, 296 
— Wolf 89, 227, 231, 233, 242, 246, 247, 
249, 250, 257, 258, 278 
Pfeilberg Georg Rupp 85, 273 
Pferrach 84, 139 
Pfetten, Baron v. 84, 190, 204 
Pfettrach 86, 188, 191 
Pfinzinger Michel 85, 85, 94 
Pfisterhof 89, 91 
Pfleger 
— Hans 79, 42 A 
— J. 81, 105 
Pflug Alexander 81, 106 
Pförring 76, 22, 34, 90, 136 
Pfort Johann Jakob Konrad 87, 27 
Pfraumberg 77, 54, 85, 248, 88, 41, 82, 96, 
109, 149, 153 
— Rothmirus v. 88, 68 
— Theoderich v. 88, 75 
-er Sattel 88, 80, 91, 112 
Pfraundorf 86, 173 
Pfreimbder s. Pfreimder 
Pfreimd 83, 4—6, 9—13, 84, 23, 85, 256, 
266, 86, 177 A , 87, 218, 219, 88, 110, 
112, 177, 186, 90, 152 
-er Schatzfund 83, 3—15 
-tal 88, 117 
Pfreimder, Pfreimbder, de Pfreimde, 
Pfreimter 
— N . N . oo Petzold Schuler 87, 226 
— Agathe 87, 233 
— Dietrich 87, 227 
— Dorothea 87, 226 
— Erhard I. 87, 244 
— Friedrich I. 87, 226 
— Friedrich II. 87, 226 
— Hans Adam 85, 255 
— Heinrich I. 87, 226 
— Jakob 80, 185 
— Jakob d. Ä. 80, 198 
— Jakob I. 87, 226 
— Johann I. 87, 227 
— Katharina I. 87, 227 
— Konrad I. 87, 226 
— Leonhard, Pfr. 85, 200 
— Neidhard 85, 255 
— Paul Lorenz 85, 255 
— Peter I. 87, 227 
— Peter II. 87, 228 
— Ulrich v. 90, 189 
— Ulrich I. 87, 220, 221 
— Ulrich II. 87, 221—224 
— Ulrich III. 87, 224—226 
— Ulrich IV. 87, 226 
— Wolf 85, 255 
— böhmische 87, 242, 243 
— v. (zu) Bruck, Adelsfamilie 87, 217— 
253 
N . N . (Elisabeth?) 87, 247 
Adam I. 87, 240 
Anna I. 87, 249 
Balthasar 87, 250 
Barbara I. 87, 243 
Barbara II. 87, 243 
Christoph I. (zu Bruck u. Trebsau) 
87, 250 
Eberhard 87, 243 
Elisabeth I. 87, 248 
Elisabeth II. 87, 252 
Friedrich III. 87, 246 
Georg I. 87, 234—236 
Georg IL 87, 244 
Georg III. (zu Bruck u. Kulmain) 
87, 249 
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Hans V . 87, 237 
Hans V I . 87, 245 
Hans V I I . 87, 246 
Helena 87, 253 
Joachim 87, 249 
Jobst I. 87, 241 
Kaspar I. 87, 249 
Katharina II. 87, 248 
Konrad III. 87, 237 
Konrad V . 87, 245 
Lukas 87, 245 
Margarete I. 87, 246 
Margarethe II. 87, 248 
Martha 87, 253 
Nikolaus (Claus) V . 87, 238 
Ulrich V . 87, 246 
Ursula I. 87, 243 
Ursula II. 87, 247 
Ursula III. 87, 252 
Veit 87, 251 
Wolfgang I. 87, 249 
Wolf gang II. 87, 249 
— zu (auf) Sigritz 
Gilg 87, 232 
Hans d. Ä. 87, 232 (zu Sigritz u. 
Weiden) 
Hans IV. 87, 232 
Heinrich II. 87, 229 
Jakob II. 87, 231 
Johann IL 87, 231 (zu Sigritz u. 
Parkstein) 
Konrad II. 87, 232 
Niklas I. 87, 231 
Nikolaus II. 87, 231 
Nikolaus IV. 87, 233 
Wolfhart II. 87, 231 
— auf Thann 
Konrad (Kunz) IV. 87, 233 
Niklas III. 87, 233 
— v. Thumsenreuth 
Wolfhart I. 87, 231 
— v.Weiden 
Ulrich V I . 87, 233 
Pfuel, General 85, 276 
Pfünz 76, 22 
Pfuhlmann Johann, Pfr., Nabburg 86, 277, 
297 
Philhellenismus 87, 36, 37 
Philipps 
-grübe 81, 90 
-hof 77, 31 
Photius, Patriarch v. Konstantinopel 88,15 
Physiologus 87, 133 
Pichel 
— Konrad 83, 73 
— Michl 83, 72 
Pichler 90, 167 
Pickenreuth 85, 231 
Pickenricht 84, 135 
Pidel de, Kleriker 89, 62 
Piebing 86, 182 
Pielenhofen 77, 27, 84, 136, 85, 247 
Pielhof 84, 137, 138 
Pielmayer Peter 90, 302 
Piendling 86, 163 A , 247 
Piestorfer Andreas 85, 252 
Pigl Tobias 85, 252 
Pilbis Ulrich 90, 156 
Pileus, Kardinal 90, 190 
Pilgrim, Bischof 88, 11 
Pillinc 87, 182 
Pillmersried 85, 253, 90, 269, 270 
Pilsach 84, 136, 85, 257, 89, 84, 86, 93, 94, 
105, 114, 116 
Pilsen 88, 80 
-er Becken 85, 245, 246 
Pimmeringer Konrad 78, 121 
Pindter Andre 78, 144, 147, 148 
Ping Caspar 83, 73 
Pingarten 90, 270 
Pingnot (Pignot), Bürger in Kastl 89, 142, 
145 
Pinisinga (Peising) 77, 41 
Pinkerton Dr., Sekretär der Londoner Bi-
belgesellschaft 79, 143—145 
Pintlock 90, 196 
Pinzenauer 
— Friedrich Christoph 89, 314 
— Otto 89, 205 
Pinzing 79, 86 
Piparpah (Bayerbach) 86, 187 
Piper 86, 80 
Pipkullius Joseph, Minoritengeneralmini-
ster 84, 156 
Pippin, Sohn Karls d. Gr. 86, 166, 170 A 
Piring Wolf Andrä v. 77, 69 
Pirk 88, 116, 150 
— Johann (Hans) Paul, Hauptmann, Fürth, 
Pfleger, Kötzting 89, 298, 306, 313, 317 
Pirkach (Perchech) 89, 110, 130 
Pirkhof 84, 132 
Pirkl 
— Georg 81, 102 
— Hans 81, 102 
— Martin 81, 98, 101 
Pirna 88, 110 
Pischdorf 84, 133 
Pisek 88, 71 
Pisel David 85, 192 
Pissau 90, 270 
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Pissendorf 84, 135 
Pisser, Leutnant 85, 265 
Pitter Hans, Furth 89, 265 
Pittersberg 84, 133 
Pittinger 77, 69 
Pitzling 79, 86 
Pius-Verein 87, 50, 51 
Pizelmül z. Neudörfel 90, 221 
Plaa, Kammerdiener Adam v. Sternbergs 
83, 4, 5, 7, 8, 10, 11 
Piachendorf 89, 226 
Placidus, röm. Legionär 85, 348 A , 349 A 
Plänckel Johann Paul 78, 90 
Plätterberg 79, 74 
Plaien Heinrich v. 88, 44 
Piain, Gräfin v. 86, 190 A 
Plan 88, 51 
Plankenberg 
— Hans Sebastian v. 85, 255 
— Heinrich v. 85, 202 
— Soldan v. 85, 255 
Plankenfels 85, 264 
— Hans v. 86, 311 
— Heinrich v., Bischof Rgb. 80, 119 
Plankenmül (Blankenmühle b. Preissach) 
90, 228, 230 
Plankstetten 89, 21 A , 57, 90, 125 
Plaß, Kloster 88, 38 
Flassenberg Hans Melchior v. 85, 257 
Plassenburg Hans v., Komtur des Deutsch-
ordens 82, 88 
Plato 
— Kirchenrat 83, 19 
— Matthias 85, 200 
— Wild Georg Gottlieb, Chronik 81, 16, 
17 
Platte F1N b. Dechbetten 90, 286 
Plattenhaus 90, 270 
Plattenhöh 86, 248 
Plech 81, 60, 85, 247, 88, 96, 98, 125, 145 
Pleißnerland 88, 75 
Plessinger Konrad 80, 124 
Pleßner Nikolaus, Pfr. 85, 233 
Plettenberger Ulrich 80, 207 
Plettersberg 89, 307 
Pleußen 84, 136 
Pleystein 77, 64, 85, 152—154, 259, 261, 
264, 268, 86, 347—349, 88, 95, 102, 110, 
112, 117 
— Fähnlein 85, 268 
Plitting 86, 248 
Plitzenhof 89, 93 
Ploenshof 89, 93 
Plöß 89, 292 
Plößberg 88, 102 A , 120, 247, 248 
Plössen, Plessen 90, 188, 191 
Plohans, Magister 78, 16 
Plotho, Frh. v., Gesandter 84, 187 
Poblinger Johann, Pfr. 86, 311 
Pochesdorf 90, 142 
Pock Martin 79, 10 
Pockesmühl 89, 338 
Pocksteiner Dr. Johann Leonhard 79, 42 
Pockstrauf 89, 95 
Podhrad 88, 136 
Podiebrad Georg, König 89, 210, 213 
Podmühl 89, 262 
Podtenmoßky v. Prodisschwash und Podt-
markl Johann Wilhelm 90, 174 
Podwinetz, Kapelle 88, 57 
Podworow, Kirche 88, 57 
Pöchlarn 80, 124—126, 128, 83, 78, 84, 
69 A , 90, 48 
Pöck Michael 78, 172 
Pölitz 85, 255 
Pölling 77, 57, 84, 70 A , 132 
Pöllinger Irmgard 89, 104 
Pöllnitz Christoph v. 80, 207 
Pömmerlmühl 86, 248 
Pöppel Nikolaus, Pfr. 86, 352 
Pösing 84, 138, 86, 163 A , 164 A , 248 
Pößl Max 87, 105 
Poggersdorf 90, 235, 270 
Pogner 
— Hans 86, 322 
— Lorenz 86, 322 
— Nicolaus 78, 82 
Poigen-Stein, Grafen v. 84, 4, 5 
Poign 77, 35, 78, 113, 133, 136, 137, 157, 
158, 161, 86, 248 
Poikam (Biucheim) 77, 31, 33, 84, 6 A 
Pointmühl 79, 86 
Poisel, Sänger-Ehepaar 86, 78, 80, 82—85, 
92, 93, 95 
Pokorny (Pocorni), Hofmusiker 86, 20, 22, 
23, 49, 50 
Polanden 85, 257 
Polen 88, 73, 76 
Polheim, Herr v. 85, 252, 253 
Policzka, Hofrat, Wörth 86, 394 
Politanus Johannes Angelus 86, 388 
Pollanten 84, 134 
Pollenried 86, 248 
Polling 77, 79, 84, 40 A 
Pollinger Konrad, Pfleger 89, 133 
Pollonius hl . 84, 157 
Pomer, Pfr. 86, 277, 306 
— Barbara 90, 194 
— Cunz z. Stegenthumbach 90, 194, 203 
Pondo Matthias, Diakon 85, 175 
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Ponholz 79, 86 
-mühle 79, 87 
Popp Michl 78, 79 
Poppberg 85, 247 
Poppenberg 85, 153 
Poppendorf 84, 138 
Poppenreuth 85, 255 
Poppenricht, Vogtei 81, 88 
Poppenriet 81, 76 
Popper Georg, Pfr. 86, 278, 308 
Porsch Erhart 90, 227 
Portenreuter Conrad 78, 84 
Porthenreuth 85, 255 
Portner 
— Ratsf. Rgb., Hans, Heinrich, Katharina, 
Wilhelm 78, 16, 48, 81, 6, 97, 85, 95, 
88, 156 
— Hans Albrecht 83, 71 
— Hans Endres 85, 256, 257 
— Hans Siegmund 85, 252, 253, 269 
— Quirin 85, 256 
— zu Herinnohe 81, 93 
Porzia Hieronymus, Graf, Nuntius 86,374 
Posch Hans 83, 73 
— Wolfgang, Kanzler, Straubing 89, 237 
Posching 86, 174 A 
Poß Wolfgang 78, 78 
Posso 86, 186, 188 
Post 86, 7, 8 
-Zeitung 87, 15, 16 
Postbauer 77, 57, 84, 131, 85, 257, 90, 127 
Posthof 78, 125, 126, 140, 150, 158, 159, 
162, 173 
Postlohe 90, 270, 271 
Pottendorf, Herren v. 80, 129 
Pottenhof 90, 235, 271 
-ermühle 90, 271 
Pottenstein 77, 80, 88, 124 
Poyßl 
— Eustach 85, 254 
— Hans 85, 254, 259, 260 
— Wilhelm 85, 252, 254, 267 
— Wolf Christof 85, 252 
Prachatitz 88, 79, 162 
—- Hans v. 88, 162 
Pracher Walburga 85, 310 
Prackendorf, Prakendorf 85, 253, 90, 271 
— Andre v. 90, 165 
— Hans Dionys v. 85, 253 
— Hans Thomas v. 85, 253 
— Thomas Hans v. 85, 252 
Präckendorfer, Geschlecht 89, 225 
Praedenecenten 88, 10 
Prag 77, 59, 61, 75, 88, 34, 80—82, 213 
— Bischöfe v. 88, 57, 63, 69, 78 
Andreas 88, 55 
Gebhard 88, 33 
Johann 88, 78, 120, 133 
Johann II. v. Jenstein 88, 158 
Thietmar 88, 28 
Wolfram 88, 120 
— Dekan 
Arnold 88, 57 
— Bistum 82, 84, 86, 163, 88, 19, 26, 27, 
29 
-grenzen 88, 50 
— Kirchen 
St. Stephan 88, 58 
Veitskirche 88, 25 
— Neubürger, Herkunft 88, 153 
— Universität, oberpfälz. Studenten 88, 
152 
Prager 
— Geschlecht der 82, 67, 88, 156 
— Ratsf. Rgb., Karl , Leopold, Otto 85, 
22, 26, 38, 74 
— Otto, Ritter 88, 203 
Praitenreut 89, 196 
Praitensteiner, Geschlecht 81, 65 
Prama (Pram) 86, 186 
Prand Hans v. zum Stein 86, 309 
Prandeck 80, 126 
Prandt 
— Endres v. 81, 106 
— v. Neidstein Christoph 84, 11, 21, 52 
Prantlein Niklas 89, 226 
Prasch Ulrich der 90, 164 
Praun 
— Fritz 89, 142, 144 
— Hans 78, 85, 83, 91 
— Joachim 83, 72 
— Johann Bapt. 78, 172 
— Melchior 83, 91 
— Wolfgang 84, 114 
Praunau Konrad v. 78, 14 
Praunhartsreut 89, 104 
Praunschmidt Georg 85, 186 
Praunßmendl 90, 90 
Praytenbrunn 88, 107 
Prebrunn 85, 40 
Prechtel Hans 87, 171 A 
Prechtl, Abt 79, 124, 133 
Preising, Preissing 
— v. 81, 116 
— Wilhelm v., Pfr. 86, 278 
Preisinger 
— Georg 85, 178 
— Lorenz 85, 236 
Prell Tobias 83, 72 
Prem Georg 86, 299 
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Premberg 77, 16 A , 84, 6, 85, 247, 86, 
166—168, 170, 171, 173 
— Altstraße v. 88, 178 
Premsthal 86, 249 
Premuhl (Premmühle) 90, 196 
Premysl, Markgraf v. Mähren 88, 58 
Premysliden 88, 31, 35, 36, 41, 51, 55, 58, 
59, 66, 74, 79 
Prenner, Ratsf. Rgb., Konrad, Seifried, Ul -
rich 85, 95 
Pressath 77, 56, 66, 73, 76, 85, 156, 215— 
217, 249, 256, 276, 87, 219 
— Fähnlein 85, 268, 269 
— Visitation 85, 215—217 
Pressather, Pressater 
— Geschlecht der 88, 149 
— Heinrich 88, 120 
Prettenried 89, 225 A 
Pretzabruck 84, 134 
Preu 
— Andre, Rentmeister 89, 247 
— Chunrad der 88, 203 
— Ulrich, Pfr. 89, 368, 373 
Preunl Georg, Pfr. 85, 242 
Prewhausen 88, 123 
Prewmaister Gocz 90, 38 
Preysing Sixt v. 80, 130 
Preyssa (Preissach), Preussen, Preissen, 
Prissen 90, 196, 218, 220, 227, 230 
Pfibina 88, 9, 16 
Prims Hieronymus, Arzt, Amberg 86, 387 
Prin 88, 51 
Printbach 87, 177 
Prinzing 79, 87 
Pröhlig 88, 51 
Profeßbuch, Kastl 89, 149—164 
Prombach (Ober-, Unter-) 86, 249 
Pronath 86, 51, 101 
Prosdorf 84, 134 
Proske Karl 87, 43 A 
Protwitz, Protwitzer 
— Geschlecht der 88, 151 
— Altmann der 88, 151 
— Eberwein der 88, 151 
— Margret die 88, 151 
Prowech bei Prag 88, 51 
Prüfening 90, 12, 291 
— Kloster 80, 201, 82, 14, 18, 73, 86, 
163 A , 89, 368, 90, 21, 32, 46, 56, 77, 
125,137,140—149,151, 154, 155,157— 
159, 161, 162, 246, 264, 282, 292, 293 
Äbte 90, 146—148, 154, 158, 160— 
162 
Erbo 90, 142, 143 
Erminold 90, 146 
Rupert Kornmann 90, 302 
Konventuale 
Wolfgang 90, 149 
— Richter 
Jordan Giesser 90, 149 
-er Fähre 90, 293 
Prühl F1N b. Donaustauf 90, 296 
Prueler Stephan 89, 131 
Prüll, Prouil, Karthaus-Prüll 90, 284, 287, 
289, 292, 293, 295, 296, 298 
— Kloster 77, 41, 78, 147, 82, 13, 14, 22, 
34, 82, 90, 21, 32, 46, 56, 77, 293, 295, 
298 
— Karthause 90, 291, 295, 299 
— Äbte 
Nikolaus Raßbauer 90, 302 
Ruthart 82, 14, 90, 298 
Werner 90, 298 
— Mönche 
Benno Schlaga 90, 302 
F. H . Grienewaldt 90, 302 
— Pfarrkirche St. Vitus 90, 299 
— St. Nikolauskirche 90, 299 
— Siechenhaus (mittelalterl.) 90, 293 
— Kreisirrenanstalt (1851) 90, 299 
— Einwohner 1837 90, 301, 302 
— Flurnamen 90, 303, 304 
-er Bach 90, 287 
(Karthauser) Feld 90, 289 
Hölzl F1N 90, 286 
Hof, Oberisling 84, 154 
Hoffeld 90, 294, 295 
Kräuterbuch 87, 139 
Steinbuch 87, 139 
Wäldchen 90, 295 
— Neuprüll 90, 291, 294, 346 
Einwohner 1837 90, 302 
Kaiserweg 90, 291, 294 
Mühlweg 90, 289, 294 
Pruelweiher b. Frauenzell 90, 296 
Prünthal (Prointala, Bronnentale) 86, 169, 
173, 89, 64 
Pruihausen 84, 139 
Pruk 89, 95 
Pruner Lorenz 83, 72 
Prunn 89, 49 
Prunneleite de, Ratsfam., Rbg. 
— Albertus, Gotfridus, Grimaldus, Liut-
win, Ulrich, Uto 85, 16, 19 
Prunnhofer 
— Ratsf. Rgb., Friedrich, Jakob, Konrad, 
Rüger, Stephan, Thomas 83, 75, 85, 49, 
55, 56, 64, 75, 86, 87, 95, 100 
— u. Co. 83, 77 
Prunst 89, 196, 197, 202, 225 A , 231 
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Pruoil s. Prüll 
Puchberg 89, 190 
— Jakob 89, 240 
— Langen-, Wenig- 89, 196, 197 
Puchberger Sigmund 89, 213 
— b. Cham, Geschlecht der 90, 164 
Puche Ludwig v. 89, 114 
Pucher 
— OSB 78, 41 
— Nikolaus 78, 88 
Puchfeld 89, 112, 119, 120 
Puchhof 89, 117 
Puchner 
— Bartholomäus 79, 26 
— J.Benedikt OSB 87, 21 
Puchperger Hiltprant 89, 196 
Puckenreut 81, 63 
Püchelberg b. Pressath 90, 193, 196, 228 
Püdemstorff s. Bittmannsdorf 
Püdensdorf 79, 87, 85, 254 
— Hans Ulrich v. 85, 254 
— Schloß 87, 163, 181 
Püdenstorfer Wolfgang 89, 199, 232 
Pühelmeier Fides oo Oberndorff er 81, 6 
Pühler 80, 177, 180, 186, 190 
Pülgel Georg 85, 253 
Püntziger Ruger 89, 197 
Purk (Birk) 90, 193, 200, 228 
Pürkelgut 76, 14 A , 19 A , 77, 6, 7, 29, 38 
— (Ainhausen) 84, 89 
Pürkenrit 81, 76 
Pürschläg 89, 86 
Pütrich, Ratsf. Rgb. Franz, Wilhelm 85, 
78, 99 
Pütterlein Balthasar, Pfr. 85, 207 
Püttlach 84, 138, 139 
Puggenhof 89, 90, 91 
Pulenhofer Georg 86, 355 
Pulkowo, Sternwarte 81, 24 
Pullendorf 84, 139 
Pullenreuth 90, 193 
— Visitation 85, 206 
-er Cunradt der Al t zu Purk 90, 193, 
203 
Pullenried 84, 132, 85, 253 
Puntzinger Andre 80, 124 
Punzinger, Geschlecht 88, 208 
Purchartshofen 89, 110 
Purchstall 81, 63, 76, 98 
Pursreuth 81, 76 
Pursruck 85, 256 
Pustertal 86, 171 
Pustet Friedrich, Verleger Rgb. 79, 144, 
145, 86, 171, 87, 51, 59, 76, 79, 97—101 
Putreuß Sebastian 78, 79 
Puttlar Hans Melchior v. 85, 272 
Putzenreut 89, 95 
Putzenried 88, 15 A , 89, 57, 215 
Putzenrith 84, 138 
Putzhof 84, 138 
Puzinisperch s. ödputzberg 
Pybrach s. Bibrach 
Pyrbaum Christof Werner v. 85, 262 
Pyerchingen Hartwicus de 85, 19 
Q 
Quaden 76, 26, 32 
Quadfeldmühl 79, 87 
Querenbach 84, 137 
Quesnoy 
— v., Oberstleutnant 85, 276—278 
— Georg Franz 85, 283 
— Nikolaus v. 85, 281—283 
Quintanis, Künzing 76, 76, 77 
R 
Raabs 88, 66, 77 
Rabenstein 89, 255 
— Elias v. 85, 185 
— Wolf Wilhelm v. 85, 255 
Rabhof 86, 250 
Rabmühle 86, 250 
Rackelsdorf 79, 87 
Rackenthal 85, 248 
Radling 79, 87, 87, 182, 90, 164 
Ränkam 79, 87, 85, 253, 89, 212, 235 A 
Ranze Christoph 81, 9 
Räpl Balthasar, Eilsbrunn 89, 374 
— Michael 89, 379 
Raetien 76, 20, 21, 33, 34, 38, 42, 43, 46, 
47, 75—97, 101, 142, 165 
Rätzenhofen 90, 141 
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Räwber Friedrich 84, 44 A 
Rafa(forst) 77, 27 
Raff ach 90, 271, 272 
Ragen wies 84, 138 
Raggau 90, 272 
Rahholf 87, 182 
Rahm 79, 87 
Rahsenhoff 90, 200 
Raid Peter, Rentmeister 89, 232 A 
Raigering 84, 139 
Raigern, Kloster 88, 32 
Rain 84, 72 A 
— a. Lech 77, 53, 80, 85 
Raindorf, Roeuundorf, Reondorf, Rain-
dorfer, Rawndorfer 79, 87, 85, 254, 90, 
163, 164, 168, 169, 172, 174, 175 
— Andre der 90, 164—166 
— Andreas 90, 165 
— Anna oo Halbmayr Heinrich 90, 166 
— Christoph 90, 166, 167 
— Christoph Sigmund 90, 167 
— Chunrad de 90, 164 
— Eberhard 90, 165 
— Erasmus 90, 165—167 
— Erasmus Christoph 90, 167 
— Ferdinand 90, 167, 168 
— Georg 90, 165 
— Hans 90, 164, 166 
— Hans Christoph 90, 166, 167 
— Hans Sigmund 90, 166, 167 
— Heinrich v. 90, 164 
— Jordan 90, 165 
— Jorg 90, 165 
— Margaret oo Kolb 90, 165 
— Martin 90, 165 
— Sigmund 90, 167 
— Ulrich 90, 164, 165 
— Volkwein 90, 164 
— Wolf 90, 166, 167 
— Wolf Sigmund 90, 167 
— Wolfgang 90, 167 
— Wolf hart 90, 165 
Rainperger Albrecht, Rgb. 89, 133 
Raitenbuch, Reitinspuch 84, 135, 85, 257, 
86, 169, 173 
— Wilhelm v. 84, 16, 89, 137 
Raitenhaslach, Kloster 88, 63 
Rambskopf 85, 270 
Ramelshof 89, 93 
Ramersdorf 84, 134 
Ramertshofen 84, 136 
Ramlesreuth 85,214,255, 90,201,221,228 
Rammelberg 84, 140 
Rammeltshofen 89, 113 
Rammertshof 84, 140 
Rammühle 90, 272 
Ramsberger Heinrich 88, 151 
Ramspau 90, 127 
Randeck, Burg 88, 64 
Randersacker, Siegel 90, 145 
Randlhöfe 79, 87 
Randsberg, Hinter-, Vorder- 86, 250 
Ranerberg 86, 250 
Rankenthal 84, 132 
Ranna 90, 143 
Rannersdorf 79, 88, 86, 250 
Ranning, Ober-, Unter- 86, 250 
Ransbach 84, 136, 85, 247, 89, 117, 121 
Ranshofen, Kloster 88, 63, 69 
Rantscher Wald 89, 194 
Rappenberg 84, 134 
Rappendorf, Ober-, Nieder- 89, 225 A , 307, 
336 
Rapoto 
— Graf 82, 158 
— Propst 82, 94 
— II. v. Cham-Vohburg 89, 14 
— Bruder Bischof Gebhards L , Rbg. 90, 
293 
Raptaschg Rudger 89, 77 
Rasch b. Altdorf 77, 63 
Raschhof 84, 136 
Raselius Andreas 82, 72 
Rasores Inter 
— Friedrich, Gerhard, Rapoto 85, 16, 17, 
22, 24 
Rastatt, Kongreß 79, 160 
Rastislaw, Herzog 88, 15—17, 21 
Rat Arnold 77, 85 
Ratbod, Markgraf 88, 11 
Ratendorf 89, 80 
Ratharius, Bischof? in Rgb. 76, 175—177, 
186 
Rathgeben 89, 332 
Ratichius Wolf gang, Pädagoge 78, 36 
Ratisbona, Zeitung 87, 108 
Ratpreht 87, 174 
Ratsverfassungen 
— Augsburg, Breslau, Köln, Lübeck, Nürn-
berg, Straßburg, Wien 85, 4—10, 101 
Ratz Ulrich, Pfleger, Nabburg 89, 135 
Ratzeberg Konrad v. zu Kainach 90, 197 
Raubersried 86, 250 
Rauberweiherhaus 90, 272, 273 
Rauchenberg 79, 88 
Rauchenloch Otto v. 89, 101 
Raudnitz, Augustinerchorherrenstift 88,161 
Rauher Kulm 85, 247 
Rauntinger Matheus 90, 38 
Rauschenhof 81, 97, 98 
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Rayol v. Ratzko 89, 205, 224, 227 
Raymond Louis 86, 32, 34 
Rebdorf, Kloster 82, 163 A , 88, 200, 89, 
80 
Reberhöh 86, 251 
Rebgau, Grafen v. 84, 4, 5 
Receveur Silvester Anton 86, 391—396, 
401—405, 407, 409—411 
Rechart (Forst) 86, 163 A , 90, 140 
Rechberg Konrad v. 84, 231, 89, 242 
Rechenmacher, Jakob, Theaterdirektor 86, 
107 
Reckenberger Jakob 83, 72 
Redwitz 77, 70, 85, 154, 247 
— v. 85, 201, 238 
— Friedrich v. 80, 207 
— Georg Adam v. 85, 255 
Regeldorf Konrad v. 88, 120 
Regelsmais 86, 251 
Regelsprun 89, 234 
Regen, Fluß 77, 11, 86, 167, 87, 178, 179, 
90, 44, 85, 290 
-brücke 90, 81 
Regendorf 83, 26 A 
Regenkreis 85, 325, 87, 39, 40 A 
Regenpeilstein 84, 138, 86, 246 
Regensburg, Reganespurc, Radaspona 76, 
7—9, 15, 23, 26, 32, 46, 79, 144, 77, 9— 
11, 59, 77, 85, 87—89, 78, 113, 141, 79, 
106, 109, 161—163, 80, 202, 203, 81, 
101, 83, 36, 44, 45, 47, 53, 65, 85, 30, 
33, 34, 66, 86, 92, 98, 276,318,319,348, 
352, 86, 7, 10, 11, 155, 156, 160, 166, 
393, 394, 402, 88, 62, 68, 80, 81, 91, 92, 
144, 230, 232, 90, 5—54, 290, 291 
— Stadt, Ämter, Behörden, Fürstentum, 
Gesellschaften, soziale Einrichtungen, 
Verwaltung 
Botanische Gesellschaft 77, 90 
Brände 82, 6, 7 A , 14 A , 39 A , 42, 
44, 57, 60, 62, 64, 86, 119, 160 
Bürger 79, 110, 111 
bücher 78, 76 
eid 79, 103 
meister 1243—1400 85, 107—109 
recht 79, 99, 102, 103, 106, 107, 
109, 111, 112 
Burggrafen 76, 138, 139, 89, 10, 90, 
138 
Friedrich 87, 146, 88, 44 
Heinrich 87, 146, 88, 44, 90, 138 
amt 82, 86 
Diarium 87, 13 
Erdbeben 1621 81, 11 
Friedgericht 85, 33 
Frühmittelalter 76, 73—194 
Fürstentum 85, 322—325 
Gerichtsverfassung 85, 35, 36 
Hansgraf 85, 16, 90, 23, 28, 29, 51 
1148—1400 85, 116, 117 
Hansgericht 90, 28, 36, 50, 51, 69 
Hospitalhaus, jüdisches 82, 82 A 
Juden 82, 15, 81, 84 
-gemeinde 82, 81, 82, 85 
-gericht 85, 81, 84 
-Verfolgung 82, 85 
Vertreibung 82, 85 
Konfessionszugehörigkeit 79, 103 
Korporationen (reichsstädtische) 79, 
106 
Medizinalanstalten 77, 91 
Patriziat 85, 1—147 
Prinzipalkommissar, Umzüge 84, 
189, 203—205, 209, 212, 214, 215, 
221, 232 
Propstgericht 90, 49, 50, 56 
Ratsbürger in nichtstädtischen Äm-
tern 85, 117 
Ratsfamilien 1258—1400 85, 105 
Ratsprotokolle der Reichsstadt 88, 
243—245, 90, 77 
Ratsverfassung 85, 1—147, 90, 23, 
24 
Ratsverordnung 90, 83 
Regensburger Kompromiß 89, 243, 
244, 258 
Reichsfriedensdeputation 84, 230 
Reichsstadt 83, 89, 90, 84, 89 
Reichstag 81, 7, 8, 15, 85, 320 
Immerwährender 84, 185—235, 
86, 10 
Ceremonial-Protokollbücher 84,192 
Gesandte 84, 222 
Schultheiße 1161—1400 85, 109— 
III 
Schultheißengericht 90, 29, 50, 53 
Schwedenbelagerung 82, 40 A 
Stadtansichten, Einmardt 82, 123 A 
Stadterweiterung 76, 106 
garnison, Meuterei der 84, 222 
Stadtsiegel 90, 144, 145 
Städtebaulicher Zustand um 1160 
82, 7—9 
Städtekrieg 85, 101, 104 
Zollgericht 90, 41, 50 
Zollstätte 83, 74—92 
— öffentl. Gebäude, Brücken, Brunnen, 
Denkmäler, Friedhöfe, Parkanlagen, 
Pfalzen, Tore, Türme, Wachten 
Bahnhof 76, 71 
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Ballhaus am Ägidienplatz 86, 11, 
14, 16 
— am Prebrunntor 86, 11 
Botanischer Garten, erster 81, 6 
Brückenmandl 85, 294—298 
Dörnberggarten 76, 68 
Dollingersaal 82, 133 
Dombrunnen 90, 108 
Donaufähre 82, 7, 68 
-lande 76, 18, 88, 230, 231 
Emmeramer Tor 82, 7 
Erhardibrunnen 76, 124 
Fischmarktbrunnen 90, 114 
Friedhöfe 
— Juden 82, 82 
— Lazarus 79, 105, 81, 18, 29 
— Peters 76, 133, 81, 15, 18, 19, 21, 
28, 29, 84, 169, 171 
— Pfalz 76, 136 
— Protestantischer (alter) 82, 39 A , 
40 A , 90, 75 
123, 125, 128—130, 136—140, 
144, 146, 164, 182, 188, 194 
Arnulfs 82, 7, 8 
Kaiser 82, 85, 86 
Pfalzmauer 76, 107, 108, 118 
Placidusturm 90, 296 
Prebrunner 
Bastei 82, 163 
Burg 82, 9 
Castrum 82, 52, 163 A 
Tor 82, 163 
Predigtsäule 82, 43 
Rathaus 82, 8 
Regierungsgebäude 84, 188, 227 
Roselinttor 82, 20 A 
Ruozanburgtor 82, 7, 8, 91, 90, 287 
Schwarzes Burgtor 76, 50, 58, 70, 
121—123, 82, 7, 8, 123, 155, 84, 
146, 148, 153, 156 
Stadtgraben 82, 157 
Stadtmauer 76, 140, 82, 7, 9, 68, 
— St. Jakob 90, 74 156A, 163 
Glockentürme 76, 66 — — Steinerne Brücke 82, 7, 71, 92, 94, 
Hallertor 82, 160 A 123, 85, 294, 90, 85, 93, 100, 113 
Hallerturm 82, 7 — — Taxisgarten 76, 23 A , 24 A , 90, 5 
Hauptpostgebäude 82, 53 — — — Theresienruh im 90, 292 
Hauptwache 90, 70 — — Theater 86, 107 
Heinrichsturm 82, 97, 100 — — Uhrturm, Neuer 82, 91 
Hofgarten(siedlung) 90, 290 — — Veytsbrunnen 90, 108, 288 
Holztor 82, 68 — — Wachten 
Industrie- und Handelskammer — — — Wachtgeding 90, 117 
(Schwarzhauptvilla) 76, 52 — — Ordnung 79, 102, 105, 109, 111 
Kaserne 82, 131 — — — Donau 81, 15 A , 90, 40 
Kasino 87, 80 — — — Osten 82, 155 A 
Kreisbiblothek 81, 21, 25—28, 30, — — — Paulser 82, 155 A 
31, 33, 84, 169, 170 — — — Scherrer 90, 40 
Marktturm 90, 92 — — — Waller 90, 40 
Münzstätte 84, 173, 183 — — — Westner 90, 40 
Museum 78, 201, 82, 131 — — — Wiltwerker 90, 40 
— Bericht d. vorgeschichtl. Abt. 88, — — — Witwanger 90, 40 
266—269, 90, 343—347 — — Wassertor (Porta Aquarum) 76, 54, 
— Ulrichs 80, 16,17, 76, Anhang 43 119, 166, 178 
Jahresbericht 1926/27 77, — — Weih-St. Peter-Tor (Stadttor) 82, 7, 
123—127 8, 26, 39 
Jahresbericht 1927/28 78, — — Weinstadel 83, 79 
203—212 — — Weintor 83, 79 
Jahresbericht 1928/29 79, — Straßen, Plätze, Stadtteile, Stadtbäche 
192—197 — — Ägidienplatz 76, 138, 79, 108, 86, 
Jahresbericht 1929/30 80, 15, 136, 140 
47—57 — — Albansgasse 76, 31 
Neupfarrplatz-Brunnen 82, 85 A — — Albertstraße 76, 68, 70 
Peterstor 76, 50, 52, 82, 82 — — Alter Kornmarkt 76, 61 
Pfalzen — — A m Olberg 82, 71, 141 
— agilolfingische u. karolingische — — Arnulfsplatz 76, 18, 31, 32, 50, 85, 
76, 99, 102, 108—111, 113—121, 138, 140 
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Augsburgerstraße 76, 18, 23 A , 31, 
50, 68, 85, 349, 90, 289, 293 
Bachgasse (Obere, Untere) 76, 49, 
53, 58, 148 A , 81, 6, 82, 150, 154 A , 
163 
Bahnhofstraße 76, 70 
Baumhackergasse 81, 9 
Bereiterweg 82, 145 A 
Bischof-Wittmann-Straße 90, 290 
Bismarckplatz 76, 31, 90, 287 
Brückengasse 82, 7 
Brückstraße 90, 86 
Brunnleite 90, 286 
Brunnweg 90, 286 
Dachauplatz (Kasernplatz) 76, 50, 
52 
Dominikanergasse 82, 137 A 
Domplatz 76, 180, 82, 7, 8 
Donaustraße 81, 15 A 
Dreikronenstraße 76, 50, 60 
Drießel im 81, 15 A 
Eisbuckelstraße 90, 292 
Emmeramsplatz 76, 31 
Engelburgergasse 81, 25 
Entengang 90, 296, 297 
Erhardigasse 76, 54, 121, 123, 124 
Exerzierplatz 82, 156 A 
Fischmarkt 81, 15 A 
Frauenbergl 76, 64, 119, 82, 56 A 
Fröhliche Türkenstraße 76, 50, 87, 
81 
Fuchsengang 76, 49, 52, 90, 297 
Geiersberg 82, 8 
Gesandtenstraße 76, 31, 50, 122, 
146, 81, 7, 82, 71, 150, 152, 87, 98 
Glockengasse 90, 113 
Goldene Engelstraße 82, 7 
Goliatstraße 76, 49, 51, 66, 82, 7 
Gred, unter der 76, 103, 141 
Grieb, in der 85, 15 
Gutenbergstraße 90, 290 
Hafnersteig 90, 286 
Haidgäßl 78, 29, 79, 83 
Haidplatz 76, 50, 82, 8, 83, 79, 85, 
15, 23 
Hexengäßl 90, 83 
Hochweg 90, 293 
Hofgartenweg 90, 289 
Holzlände 82, 68 
Hülling, an der 76, 50, 90, 296 
Hunnenplatz 76, 122, 82, 123 
Jakobsplatz 90, 287 
Judensteg 82, 7, 149 
-viertel 82, 7, 8, 81—83 
Kalmünzergasse 76, 27, 49, 122, 82, 
123 
— Karthauserstraße 90, 346 
— Kasernplatz/Dachauplatz 76, 50, 52 
— Kassiansplatz 76, 60 
— Kastenmeierstraße 77, 31 
— Keplerstraße 81, 12, 15, 82, 68, 83, 
79 
— Klarenanger 76, 49, 52, 54 A , 84, 
146, 90, 296 
— -Straße 82, 120, 123, 404 
— Königshof 76, 51, 65, 114, 121, 82, 
8, 65 
— Kohlenmarkt 76, 27, 49, 50, 146, 
147, 82, 8, 65, 107 A 
— Kornbühl 82, 155, 84,147—149,151 
— Kornmarkt 82, 8, 65, 90, 346 
— Krauterermarkt 81, 6, 14, 85, 15 
— Kuhgäßl 90, 83 
— Kumpfmühlerstraße 76, 18, 50, 67, 
68, 77, 13, 82, 7, 90, 346 
— Landshuterstraße 76, 37 
— Lederergasse 90, 83 A , 286 
— Lindnergasse 76, 125 
— Ludwigstraße 76, 17, 18, 31, 33, 50, 
146 
— Malergasse 84, 16 A 
— Margarethenstraße 90, 292 
— Marschallstraße 76, 140 
— Maximilianstraße 76,52,65, 90,292 
— Metgebergasse 81, 9 
— Minoritengasse 82, 123 
— -plätzl 84, 156 
— -weg 76, 122, 81, 6 
— Moltkeplatz 76, 41, 61, 112 
— Neupfarrplatz 76, 50, 59, 82, 83 A , 
85, 324, 90, 346 
— Niedermünstergasse 76, 125 
— Oberislingerweg 90, 294 
— Obermünsterstraße 76, 50 
— Ostengasse 76, 50, 122, 123, 82, 
123 A , 156 A 
— -vorstadt 76, 121, 122, 137, 82, 8, 
9, 156 A 
— pagus cleri 76, 111 
mercatorum 76, 111, 85, 14 
regius 76, 111, 114, 115, 136 
— Petersgasse (Salzburgerstraße) 76, 
119 
— -weg St. 76, 49 
— Pfaffengasse 76, 54, 82, 162 A 
— Pfaugasse 76, 61, 65 
— Prebrunn 81, 18, 82, 8, 90, 32, 57 
— Prinzenweg 90, 297 
— Protzenweiher 90, 102 
— Prüfeningerstraße 82,7,164,90,286 
— Prunnhof im Latron 85, 56 
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— Rinderbühl (= Bismarckplatz) 90, 
287 
— Römling 87, 25 
— Rote Hahnengasse 82, 7, 87, 81 
— Sackenweg 90, 297 
— Schäffnerstraße 76, 60, 65 
— Schaller am 76, 148 A 
— Schellenstraße 76, 18 
— Schererstraße 82, 89 
— Schießplatz 84, 228 
— Schöne Gelegenheit 76, 31, 90, 287 
— Schottenstraße 76, 18, 67 
— Schwarze Bärenstraße 76, 50, 60, 
119, 82, 56 A 
— Schwibbogenstraße 81, 9, 82, 7 
— Silberne Kranzgasse 81, 9 
— Simadergasse 76, 60 
— Singrün 90, 296 
— Speichergasse 76, 125, 127 
— Sterzenbach 81, 6, 84, 158, 90, 287 
— Straubingerstraße 76, 70, 82, 7, 
161 A 
— Suanilbach 90, 286 
— sub gradu 76, 103, 141 
— Suburbium 76, 145 
— Tändlergasse 82, 7, 82 A 
— Vier-Eimer-Gasse 78, 84 
— Vitusbach 76, 58, 138, 82, 8, 59 A , 
150 A , 84, 146, 90, 288, 296 
quelle 90, 292 
— Waaggasse, Neue 83, 79 
— Wafflergasse (Gilgengasse) 82, 89 
— Wahlenstraße, inter Latinos 76, 53, 
144—147, 81, 16, 82, 7, 163, 85, 16 
— Walfischgasse 76, 49, 54 A , 56 A , 
58, 59, 66, 82, 7 
— Watmarkt 82, 8 
— Weingasse 83, 79 
— -lande 83, 79 
markt 83, 79 
— Weißgerbergraben 76, 18, 35, 78, 
18, 79, 19, 88, 231, 90, 286, 287 
— Wermuthgasse 84, 150, 153 
— Westnervorstadt 82, 8, 9,157,90,85 
— Wiedfang 80, 125 A , 82, 7 
— Wiesmeierweg 90, 297 
— Wöhrd 
Oberer 85, 50, 90, 33, 44, 87 
Unterer 76, 17, 27, 77, 33, 35, 
84, 223, 228, 90, 33, 92 
— Wolfsgasse 90, 297 
— Wollwirkergasse 76, 19 A , 81, 9 
Häuser, Höfe, Apotheken, Gasthaus-
namen 
— Aretinvilla (vormals) 76, 50, 52 
— Augsburger Hof 82, 162, 85, 86 
— Auhof 81, 6 
— Bamberger Hof 76, 112, 113, 126, 
127 
— Behnerkeller 76, 24, 90, 290 
— Blauer Hecht, Gasthaus 86, 105 
— Brixener Hof 76, 113 
— Brunnstuben im Altweg 78, 89 
— Burggrafenhof 82, 8, 86, 87 
— Cassianshof 85, 43, 47, 52, 53 
— Deutschordenshof 82, 89 A 
— Drei Helmen, zu den, Gasthof 84, 
217, 228 
— Ehrenfelser Hof 82, 58 
— Eichstätter Hof 76, 113 
— Elefantenapotheke 81, 17, 84, 186 
— Erhardihaus 76, 39, 51 
-Sammlungen 80, 16, 17 
— -hof 82, 120 
— Forchhammerhaus 76, 51 
— Freisinger Hof 76, 112, 113, 127, 
78, 39, 84, 146, 187, 227, 86, 11 
— Gilgenhof 82, 135 A 
— Goldene Krone, Gasthof 80, 203,90, 
108 
— Goldener Adler 79, 162, 90, 86, 116 
Arm (Haus) 87, 25 
Bär 90, 86 
— Goldenes Kreuz 77, 89, 84, 229, 86, 
10, 12, 13, 90, 98, 99 
Lamm 87, 87 
Posthorn 90, 86 
Rädel 81, 9 
— Goliath (Collaterii) 76, 146,147,90, 
72, 113 
— Guttensteinerhof 84, 146 
— Herzogshof 76, 106, 112, 113, 116, 
118, 128, 139, 82, 8, 9, 133 A , 83, 
80 
— Hohes Kreuz 77, 31 
— Holzhof 76, 29 
— Huglhaus 84, 154 
— Jakobinerschenke 81, 7 A 
— Jakobshof 90, 287 
— Kastlerhaus 89, 69 
— Königshof 90, 292 
— Niederaltaicher Hof 85, 43 
— Niedermünsterschenke 76, 51 
— Parkhotel 76, 52 
— Passauer Hof 76, 116 
— Posthorn 79, 161 
— Reichenbacher Hof 82, 163 
— Rosenwirtsgarten 81, 6 
— Roter Hahn, Gasthaus 86, 105 
— Saliterhof 90, 107 
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— Salzburger Hof 76, 60, 113, 118, 
119,128, 82, 52—56, 109, 85, 43 
— Schwarzhauptvilla (Industrie- und 
Handelskammer) 76, 52 
— Sienzenhof 82, 127 A , 134 A 
— Spielhof 76, 60 
— Stadlerkeller 90, 290 
— Thon-Dittmergebäude 84, 228, 90, 
71 
— Walfisch 90, 86 
— Weinbierlhof 90, 293 
— Weinbühelhof 90, 293 
— Weinhof 83, 79 
— Weißer Hahn 81, 9 
— Weißes Bräuhaus 82, 65 A 
Lamm 84, 208, 86, 10, 89 
— Wollhof 84, 151 
— Wüncklerisches Haus 81, 13 
— Wurstkuchl 90, 84, 85 
— Zum Paradies 90, 85 
Türken 87, 62, 81 
Wilden Mann 90, 86 
Handwerk, Gewerbe, Berufe, Wirt-
schaftswesen 
— Bahnbau 76, 68 
— Bleistiftfabrik Rehbachische 82,89 A 
— Brauerei Schleusinger 90, 166 
— Buchdruckerei Reitmayr u. Brenks 
Ww. 90, 97 
— Konditorei Seib 82, 56 
— Schiffmeister 83, 72 
— Tabakfabrik 84, 191, 228 
— Wachsbleiche 
Dunzingerische 81, 6 A 
Krämerische 81, 6 
— Wandteppiche 87, 145, 153 
— Wein 
abnehmer 83, 71, 72 
— -bau a. d. Donau 83, 74, 75 
— -führer 83, 58 
— -handel 83, 93 
— Wirtschaft im Mittelalter 85, 15 
— Ziegelei 
Mayer u. Reinhard 76, 19 A 
Wiedemann 90, 287 
— Zuckerfabrik 76, 14, 68 
Schulen, Schulwesen 
— Elementarschulwesen im 16. und 
17. Jahrh. 78, 1—105 
— Lehrer 1450—1699 78, 76—92 
— Schulordnungen 
1587 78, 44, 61, 63, 66, 74 
1658 78, 45—78 
— Altes Gymnasium 81, 121 
— Alumneum 78, 40 
Gymnasium poeticum (Poeten-
schule) 78, 7, 10, 15, 18, 19, 22, 32, 
57, 76, 82, 72, 137 A 
Klosterschulen 
Augustiner, Dominikaner, Fran-
ziskaner, Schotten 78, 10 
Schulen 
jüdische 78, 15 
Oberer Wöhrd 78, 37 
Wacht 78, 33—35 
Waisenhaus 78, 38, 39 
— Bistum bzw. Hochstift, Bischöfe, Insti-
tutionen, Verwaltung u. a. 
Bischöfe 88, 56, 57, 60, 63, 69, 148, 
214, 90, 7, 12, 18—20, 137 
Adalwin 77, 48, 86, 187 A , 190, 
191 
Albert I. 80, 93, 94, 96, 82, 62, 
84, 8 A , 85, 18, 88, 62 
Albert II. (Albertus Magnus) 
80, 93, 82, 62, 96, 87, 183 
Albert IV. v. Törring 80, 125 A , 
203, 85, 284, 286 
Ambricho 76, 173, 86, 190, 191, 
88, 199, 90, 293 
Anton Ignaz, Graf v. Fugger 84, 
209 
Antonius Ritter v. Henle 78, 197 
Aspert 86, 182, 87, 172 
Baturich 76, 173, 190, 86, 162, 
181, 191, 87, 173, 174, 88, 21 
David, Kölderer v. Burgstall 80, 
125 A , 84, 22, 150 
Embricho 88, 22 
Erchanfrid 84, 6 A , 86, 191 
Franz Wilhelm, Graf v. Warten-
berg 85, 284 
Franz Xaver v. Schwäbel 87, 43 
Friedrich L , Burggraf v. Nürn-
berg 85, 85, 88, 91, 97, 103, 209 
Friedrich IL, der Parsberger 83, 
88, 84, 75 
Friedrich III. v. Plankenfels 80, 
119 
Gaubald, Gawibald 76,150,173, 
174, 187, 192, 86, 186, 87, 172 
Gebhard I. 90, 293, 295 
Gebhard III. v. Hohenlohe 79, 
127, 153, 154, 80, 127, 89, 10, 11 
Georg Michael Wittmann 79, 
122, 156 A , 87, 43 
Hartwig L , Graf v. Sponheim-
Lavantthal 82, 20 A , 90, 141 
Hartwig IL , Graf v. Ortenburg-
Kraiburg 82, 12 A , 92 A 
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Heinrich I. v. Wolfratshausen 
80, 116, 84, 7, 179, 88, 41, 199, 
203, 90, 142, 143 
Heinrich IL, Graf v. Rotteneck 
79, 152, 80, 87, 97, 152, 84, 183, 
184, 85, 38, 89, 191, 90, 190 
Johann I. v. Moosburg 84, 9 A , 
184 
Johann Michael Sailer 79, 134, 
81, 119, 87, 40—43 
Joseph Konrad v. Schroffenberg 
84, 197, 86, 398 
Konrad I. (Cuno) 76, 179, 84, 
179, 90, 48, 142, 143 
Konrad II. (Cuno) v. Raiten-
buch 88, 210, 89, 68 
Konrad III., Hof er v. Loben-
stein 80, 93, 82, 60, 163, 84, 7, 
90, 37, 142 
Konrad IV. Graf v. Teisbach u. 
Frontenhausen 82, 61, 63, 81, 89, 
92, 94, 96 A , 108, 84, 14, 85, 18, 
88, 55, 199, 203, 89, 191, 90, 
144 A 
Konrad V . v. Lupburg 88, 148 
Konrad V I . v. Haimberg 80,118, 
90, 190 
Konrad V I I . v. Soest 80, 124, 
84, 82 
Leo der Tundorfer 79, 90, 93, 
96, 151, 152, 80, 90, 93, 96, 82, 
62, 96, 107, 137,139,149,84, 12, 
88, 67, 70, 71, 78, 90, 39, 144 A 
Max Procop, Graf v. Törring 84, 
158, 209 
Michael Buchberger 78, 198, 88, 
25, 27 
Nikolaus v. Ybbs 80, 100, 113, 
127, 84,29 A , 80,81, 88,81,133, 
200, 89, 84 
Otto v. Ritenburg 88, 33 
Pankratz v. Sinzenhofen 80, 
152, 153, 84, 10, 18, 21, 52, 55, 
71 A 
Philipp v. Wittelsbach, Kardinal 
78, 27, 86, 365 A , 369—371 
Rupprecht II. v. Sponheim 84, 
30 A , 44, 72 A 
Siegfried 80, 94, 95, 98, 82, 62, 
84, 95, 108, 134 A , 155, 157, 158, 
84, 8, 148, 183, 85, 18, 88, 209, 
90, 38 
Sigerich (Sigirih) 76,174,86,185 
Sindbert (Sintperht) 76, 157, 
160, 162, 173, 86, 186, 187 
Tuto 76, 162, 173, 83, 88, 86, 
182, 88, 24, 90, 136 A 
Valentin v. Riedel 87, 43, 75 
Wolfgang I., hl . 76, 178, 79, 155, 
80, 126, 82, 134 A , 90, 47, 293, 
327 
Wolfgang II. v. Hausen 82, 
131 A , 86, 371 
— Administrator 
Johann III. v. Wittelsbach 84, 
11, 17, 21, 24, 152, 153 
— Weihbischöfe 
Albert Ernst v. Wartenberg 84, 
151 
Former Dr. 80, 204 
Konrad Ströber 84, 154 
Seyfried OSB 84, 152 
Theodoricus 84, 153 
— Domvogtei 90, 20, 59 
— Domvögte 
Friedrich II. v. Bogen 88, 36, 40 
Immo 87, 182 
— Propst bischöfl Friedrich der Auer 
90, 29 
— Propstgericht bischöfl. 90, 28, 38 
— Propstrichter, bischöfl. 85, 111, 112 
— Brauhaus, bischöfl. 76, 54 
— Hof bischöfl. zu Wien 80, 111, 112, 
115, 118, 120, 129, 132 
— Bischofsgut 76, 170, 171 
— Bischofshof 76, 50, 51, 67, 178, 179, 
182, 183, 90, 57, 98, 102 
— Hochstift, Bistum 80, 116, 125 A , 
127, 129, 131, 82, 109,119,137,140, 
83, 76, 78, 89, 84, 4, 6—8, 17, 28, 
85, 284, 86, 163, 168, 88, 23, 25, 90, 
12, 14, 15, 17, 142 
— Administratoren 
Felicianus 84, 155 
Johannes 78, 16 
— Besitz 79, 151—155 
in Österreich 80, 126 
— Münzen 84, 183, 184 
— Ordinariat 79, 128 
— Pfarrverzeichnis 81, 73 
— Propstgericht 90, 45 
— Domkapitel 82, 108, 109, 134, 150, 
83, 75, 84, 200, 205, 210, 88, 104, 
200 
Syndikus Maurer 90, 325, 326 
Domkapitelhaus 76, 179,80, 100, 
82, 63, 64, 84, 162 
— Domherren, Kapitulare 
Hochwart Laurentius 80, 88, 
130, 131, 149—172 
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Praunau Konrad v. 78, 14 
Preysing Sixt v. 80, 130 
Schneid Frh. v. 84, 200 
Sternberg Graf v. 79, 161 
Stingelheim Frh. v. 82, 57 A 
Streitberg Heinrich v. 80, 124 
Stubenberg Graf v. 84, 209 
Thum Graf v. 84, 200, 209 
Törring Graf v. 84, 209 
Weigl 79, 134 
Wolf Johann Nepomuk 85,322 A 
Zenger 78, 15 
— Domdekan 89, 68, 69 
— Domdechantei 76, 118 
— Domkustodie 76, 119 
— Domstift 76, 113, 182 
— — Archiv 76, 170 
— Dompröpste 
Gottfried 82, 107 A 
Heimberg Konrad v. 88, 128 
Riederer Michael Dr. 82, 113 A 
Sunechingen Friedrich de 80,117 
— Domschatz 76, 180 
Kirchen, Kapellen, Patrozinien, Klöster, 
Orden, evangelische Kirchen, Synago-
gen, Kirchliche Einrichtungen 
— Ahakirche, Achkirche 82, 160 
— Afra 82, 162 
— Alban 82, 163 
— Allerheiligen 76, 179, 82, 12, 64, 73, 
96, 100—102, 106, 164 
-— Alte Kapelle, Kollegiatstift 76, 61, 
70, 99, 100, 102, 103, 106, 113, 119, 
125, 129, 131, 133, 136, 137, 160, 
164, 180, 80, 203, 82, 8, 90, 12, 39, 
52, 140, 269, 292 
Pröpste 76, 152 
Engilmar 76, 129 
— — Schule 78, 10, 12, 40 
Glockenturm 82, 160 A 
— Andreas 82, 161, 164 
— Anna 80, 89, 91 
— Augustiner, Kirche u. Kloster 78, 
48,82,8,140—154, 84,93,85,299— 
302, 90, 75 
Konventuale Schmidt Ambrosius 
82, 150 A 
Bräuhaus 82, 150 
— Barbara 82, 164 
— Benediktus 76, 66, 114, 115, 82, 8, 
64, 65, 161 
— Benefunctus 82, 162 
— Bernhardi 82, 162 
— Blasius 82, 134 A , 135, 136, 161 
— Bruderhaus 78, 39 
— Burggrafen 82, 89 
— St. Cassian 76, 99, 100, 128—133, 
136, 180, 80, 105, 106, 85, 14, 15, 
17, 19, 90, 35, 292 
Pfarrei 76, 130—132, 85, 102 
— Cassiani, Albuini, Ingenuini 82,162 
— Deutscher Orden, Deutsches Haus, 
Kirche u. Kommende 78, 158, 163, 
173, 176, 82, 86 A , 88, 89, 90, 47 
Ägidienkirche (St. Gilgen) 76, 
138, 139, 82, 8, 85—91 
Komtur 78, 162 
Pfleger 78, 159 
Untertanen 78, 162 
— Dom (St. Peter) 76,50,99,120,131, 
136, 163—179, 82, 8, 9, 63, 165, 84, 
164 
„alter" 76, 51, 66, 181, 183, 184, 
80, 92, 94, 96, 97, 82, 120 
gotischer 76, 178, 180, 80, 85— 
100, 82, 61, 62 
romanischer 76, 178, 179, 80, 85, 
93, 95, 96, 99, 100, 82, 59—64, 
109, 114 
vorromanischer 82, 59 A 
— Dombau 76, 181, 84, 162 
— Dombauhütte 84, 164, 90, 85 
— Dombaumeister Ludwig 80, 98 
Bauteile 76, 56 A , 178—182, 80, 
92, 93, 97, 82, 63, 64, 84, 72 A , 
162, 165 
Bauvorhaben 1150—1280 82, 
59—64 
— Domfriedhof 82, 59 A , 110 A 
— Domgarten (ehem. Friedhof) 76,178 
St. Stephan 82, 64 
— Dompfarrei 76, 131, 82, 108, 109 
— Dompfarrer 
Albert 82, 107 A 
Dornberg Ulrich v. 82, 107, 108 
Ebner Wolfhart 82, 113 A 
Salach Ulrich v. 82, 108 
— Dompfarrkirche 82, 109 
— Dompfarrhof 76, 119 
— Domschule 78, 10, 12, 13, 18, 41 
— Ablaß 1487 84, 162 
— Dominikaner, Kirche u. Kloster 76, 
25, 79, 105, 82, 8, 77, 88, 133—148, 
153, 159, 162 A 
Barockisierung 82, 140 A 
Baukonstruktion 82, 146 
Glasfenster 82, 140 
Ablaßbriefe 82, 138 
Inkluse 82, 142 
Schule 82, 137 A , 143 
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— Beschlagnahme durch die Pro-
testanten 82, 140 A 
Dominikanerinnen, Kirche u. Kloster 
Heilig Kreuz 82, 8, 54, 56, 57, 149, 
152 A , 154, 157—160, 165, 90, 47 
Dorotheen 82, 164 
St. Emmeram, Kirche u. Kloster 
(Reichsabtei) 76, 85, 138, 140, 151, 
153, 154, 182, 185—188, 190, 78, 
79, 120—128, 132, 134, 142, 144, 
146, 147, 151—157, 165, 166, 168, 
169, 174, 82, 46,81, 82,137,138, 83, 
75, 81, 84, 6 A , 218, 225, 85, 85, 
318—320, 86, 43, 106, 161, 186, 87, 
23, 132, 88, 200, 201, 210, 89, 63, 
90, 5, 32, 33, 35, 36, 52 
— Äbte 90, 5 
Albert v. Schmidmühlen 86, 371 
Ambricho 76, 173 
Anselm v. Godin 78, 167 
Baturich 76, 173 
Berthold II. 82, 76 
Blasius Baumgartner 78, 120 
Christopherus Hoff mann 78, 12 
Cölestin Steiglehner 78, 121, 82, 
86 A , 88 A , 84, 218, 230, 85, 319, 
327 
Eberhard I. 82, 161 
Frobenius Forster 78, 172, 84, 
217 
Härtung Pfersfelder 78, 12 
Haymo 82, 138 
Heinrich v. Wintzer 82, 77, 88, 
204, 205 
Hieronymus Weiß 86, 363, 365, 
370, 372 A 
Johann Bapt. Kraus 78, 12, 128, 
168, 169, 175, 86, 363 
Paldwinus 82, 77 
Peringar I. 82, 44, 89, 11 
Peringar II. 82, 46 
Reginwart 76, 154 
Rihhold 84, 5 
Sindbert 76, 173 
Tuto 76, 173 
Ulrich III. 82, 76 
Wolfgang Seiender 86, 363— 
368, 370, 372—376 
Wulfingus 82, 76, 136 
— Astrolabium 85, 294 
— Besitz 77, 16 A , 90, 293, 295 
— Confessio 76, 162, 163 
— Dionysius Patr. 76, 154 
— -pfarrei 76, 131, 82, 45 
reliquien 76, 153 
Einnahmeregister 90, 295 
Fronleichnamsprozession 84,229 
Garten 90, 293 
Grabstätten 
Emmeram 76, 159—162, 187, 191 
Merowinger 76, 154 
Wolfgang 76, 191 
Gründer 76, 151 
Hofmarken 78, 158, 159 
Kanzler 
Sedlmayer J. 78, 172 
Widtmann L . Johann Michael 
78, 125 
Kirche 76, 99, 150, 154, 158, 159, 
161, 168, 169, 82, 46, 85, 299, 
302, 86, 20, 22, 48 
Bauteile 76, 150, 153, 154, 
157—161, 163, 187, 82, 7, 8, 
17, 44—52, 63, 74—81, 161, 
84, 185, 188, 86, 186, 364, 
365, 88, 233—236 
Kommission 78, 173 
Konventuale 
Sauerer G . K . v. 85, 319 
Propst 
Arnold 79, 151 
Schule 78, 10, 13, 41 
Seminar 84, 205 
Visitationsprozeß 86, 363—376 
Wallfahrt 76, 172, 185, 186, 188 
Wolfgangsbruderschaft 84,164 
— Erhardikapelle 76, 123, 124, 82, 35, 
160 
— Gallus 82, 36, 53, 55, 56 
— Garnisonskirche 82, 131 
— St. Georg (Vorläufer v. St. Em-
meram) 76, 99, 100, 135, 147, 150— 
164, 171, 185, 187 
Schenkungen an 76, 158—160 
— St. Georg am Wiedfang 82, 8, 14, 
34, 68—71 
— St. Georgskapellen a. d. Donau 90, 
103 
— St. Georg u. Afra 76, 51, 66, 82, 8, 
71, 55, 160 
— Heidenkapelle 76, 103, 141 
— Heilig Geist 82, 96 
— Heiliggrab 82, 42 
— Hemmakloster 76, 191 
— Ingenuini 82, 162 
— St. Jakob, Schottenkirche u. Kloster 
76, 134, 135, 81, 18, 82, 8, 15—42, 
54, 74, 75, 90, 47, 287 
Äbte 90, 21 
Gregor 82, 20 
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Gylasius 82, 42 
Makrobius 82, 145 
Marianus 82, 40, 42 
Mauritius 82, 42 A 
Placidus Fleming 82, 32 A 
— Ansichten 82, 32 A 
— Bauteile 82, 22—39, 43, 55, 56, 
58 
— Schottenlegende 76, 134, 135 
Jakobi 82, 164 
Jerusalemitaner 82, 9 
Jesuiten s. Mittelmünster St. Paul 
St. Johann, Kollegiatstift u. Kirche 
76, 179—181, 80, 92, 82, 59 A , 160, 
90, 39 
— Dekan 90, 21 
— Propstgericht 90, 34, 38, 40, 51 
— Baptisterium 76, 179 
— Hospital 82, 92, 94 
Johann-Baptist 82, 162 
Juda 83, 79, 164 
Kapuzinerkloster St. Matthias 82, 
156 A , 84, 159, 90, 98 
Karmeliten, Kirche u. Kloster St. Jo-
seph 76, 112, 127, 82, 162 A , 84, 
146, 159 
— Brauerei 76, 40, 50, 52, 57, 112, 
126, 82, 121 A 
— Garten 90, 289, 293 
Karmeliten, Kirche u. Kloster St. 
Theresia 90, 299 
— Studienseminar 90, 299 
Katharinen 82, 61, 63, 162 
— spital 90, 83 
Kilian 82, 56 A , 159 
St. Klara, Klarissenkloster 76, 52, 
70, 82, 123 A , 156 A , 84, 142, 147, 
148, 150, 152—154, 156—158 
— Äbtissinnen 
Aloysia 82, 156 A 
Anna III. Beckin 84, 155 
Elisabeth Beckin 84, 155 
Elisabeth II. 84, 151 
Kunigunde II. 84, 150 
Margaretha III. Weiglin 84, 155 
Maria Anna IV. Weidacherin 
84, 158 
Maria Poliena Grundlerin 84, 
157 
— Epitaph 84, 161 
— Kirche 82, 156 
— Konvent 84, 155 
— Konventshaus 82, 156 
— Brauerei 76, 39, 54 A 
— Schule 84, 158 
Zerstörung 82, 156 
— Klöster u. Orden allgemein 
84, 201, 90, 92 
Klosterrichterhaus 84, 154 
Sepulturstreit der Orden 82, 139 
— Koloman 88, 234, 235 
— Koloman 88, 234, 125 
— Lazarus 82, 164 
— Lazarus-Spital 81, 18, 90, 45 
— St. Leonhard 82, 8, 9, 14, 37, 69, 
90, 103, 286 
— Leonhardskapelle am Dom 82, 64 
— Magdalenenkapelle 82, 161 
— Magdalenerinnen, Kirche u. Kloster 
84, 144, 147, 150—152, 154—157 
— Mangkapelle 82, 163 
— St. Mang — Stadtamhof, Aug.-Chor-
herrenstift u. Kirche 82, 11—13, 94, 
95, 163, 90, 32, 36, 52, 56 
Pröpste 
Gebhard 82, 11 A 
Rapoto 82, 94 
Schule 78, 25 
— Margarethen 82, 123, 161 A 
— Maria Läng 82, 192, 90, 108 
— Marien 76, 103 
— Marienstift (ehemal.) 76, 52, 54 A 
— Martin 82, 164 
— Matthäus 82, 163 
— Mercherdach 82, 160 A 
— St. Michael 80, 100, 82, 37, 45, 46 
— Minoritenkloster u. Kirche St. Sal-
vator 76, 122, 136, 137, 80, 100, 82, 
8, 123—131, 134, 155, 84, 144—148, 
156 
Verwendung spätere 82, 131 
— Mittelmünster St. Paul 78, 143, 147, 
80, 167, 82, 8, 134 A , 135, 138, 160, 
86, 369, 90, 32, 45, 47, 57 
Äbtissin 90, 21 
Jesuitenkolleg 78, 49, 148, 153, 
163 
Patres 
Lindner Godefried 78, 173 
Reinach Lic. 78, 173 
Gymnasium 81, 119 
— Nackter Herrgott 82, 157, 84, 142, 
144, 153, 158 
— St. Nicola-Spital (altes) 82, 161 A 
— Niedermünster, Damenstift u. Kirche 
76, 51, 52, 66, 113, 115, 116, 123, 
177, 188—194, 78, 158, 159, 173, 80, 
99, 82, 8, 12—14, 123, 161, 85, 117, 
90, 12, 21, 23, 39, 52, 295, 296 
Äbtissinnen 84, 197 
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Elsbeth 88, 201 
Hilburg v. Lobsing 82, 12 A 
Offemia Winzerer 88, 201, 205 
— Erhardsgrab 76, 54 A , 66, 175, 
191, 192 
— Erhardsreliquien 76, 193 
— Kanzler 
Lauterpöck Mathäus 78, 173 
— Pröpste 90, 28 
— Propstgericht 90, 34, 38, 39, 51 
— Kreuzgang 82, 53 
— Pfarrer 82, 122 
— Portale 82, 54 
— Propst 
Rapoto 82, 135 
St. Niklaskirche 81, 18 
Nikolaus 76,180,82,31A, 37,64,161 
Nothelfer 82, 134 
Obermünster, Damenstift u. Kirche 
76, 66, 115, 161, 188—194, 78, 132, 
143, 158, 159, 173, 80, 126, 82, 8, 
15, 160, 83, 75, 85, 92, 117, 88, 26, 
90, 12, 21, 23, 39, 52, 295, 296 
— Äbtissinnen 82, 40, 82, 84, 197 
— Garten 90, 294 
— Gutshof 78, 147 
— Kanzler 
König Johann Ignaz 78, 173 
— Mesner 
Vitztum 90, 101 
— Pröpste 90, 28 
— Propstgericht 90, 34, 38, 40, 51 
— Seminar 76, 52 
— Turm 82, 13, 14 
Onofrius 82, 123 A , 124, 125, 131 
St. Oswald 78, 48, 82, 7, 8, 66—68, 
84, 171, 90, 287 
Otto 82, 163 
Pankratius 82, 161, 164 
Pantaleon 82, 164 
Paulsdorfer 82, 125 A , 131 
St. Peter u. Paul (Stiftspfarrkirche 
Niedermünster) 76, 66, 116, 82, 45, 
105, 133 
Pfalzkapelle 76, 99, 102—105, 108, 
118, 133, 137, 139, 141 
— Grabstätten 
Agilulfinger 76, 105, 107 
Herzöge 76, 118 
Pfalzstift 76, 133 
Philippi et Jacobi in ripa 82, 164 
Richard 82, 162 
St. Rupert (Stiftspfarrkirche St. Em-
meram) 76, 131, 150, 161, 82, 45, 
52, 55, 59, 90, 56, 298, 299 
Salvator 82, 64, 154 A , 161 
Schöne Maria, Wallfahrt zur 78,15, 
90, 45, 52, 110 
Sebaldus 82, 162 
Siechen 82, 161 
Simonis et Judae 83, 79, 164 
Sixtus 82, 157, 159, 161 
Stephan 76, 51, 99, 120, 168, 179, 
181—185, 82, 8, 65, 161 
Thomas 76, 131, 82, 73, 107 A , 165 
Trinität 82, 99, 100, 163 
St. Ulrich 80, 85, 86, 96, 98, 99, 82, 
9, 61, 68, 73, 83, 107—120 
Ursula 82, 163 
Vren 82, 163 
Wahlen 82, 164 
Weih-St. Peter 76, 133—137, 82, 16, 
39—43 
— Heiliges Grab 82, 43 
Kapläne 82, 41 A 
Klösterl 84, 146 
Priorat 82, 39, 41, 43 
Weintinger 82, 105, 122, 123, 126 A , 
131—134 
St. Wolfgang 76, 154, 90, 299 
Zandten 82, 164 
Zwölf boten 82, 8, 85, 91, 92 
Evang. Pfarrei 
Hochzeitsbücher 78, 76, 77 
Taufbücher 78, 76, 77 
Toten (Begräbnis)buch 81, 28 
Untere Stadt 
Dreieinigskeitskirche 81, 29 
Neupfarrkirche 80, 101—110, 82, 
85 A , 90, 5, 84 
Synagoge 78, 15, 80, 101, 105, 107, 
82, 81—85, 109, 164 
Kirchenbaukunst 1160—1280 82, 
1—191 
— Vor- und Frühgeschichte, Römische 
Zeit, frühchristl. Zeit 
Castra Regina 76,7,12,16,28,35— 
42, 45, 77, 92, 95, 97, 99, 101, 109, 
144 
Begräbnisplätze, römische 76,67—72 
Besiedlung, vor- u. frühgeschicht-
liche 77, 3—47 
Bustum (Verbrennungsplatz) 76, 68 
Canabae 76, 30, 31, 39, 109 
Christentum in 76, 64, 65, 69 
Baptisterium 76, 165, 166, 180 
Goldschatzfund 76, 105, 108 
Grabinschriften, römische 76,69,80, 
64—84 
Gräber, römische 76, 18 
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— Heiligtümer, römische 76, 62, 63 
— Jupiteraltar 76, 34 
— Keltensiedlung 76, 28 
— Keltischer Name 86, 155—158, 88, 
230—232 
— Kollater (Collaterii) 76, 147 
— Ländeplatz, römischer 76,18,86,157 
— Lager, römisches (Gründung) 76,27 
— Lagerdorf, römisches 76, 18, 30, 31 
— Legio III. Italica 76, 109 
— Legionslager 76, 31, 32, 38 
— Marsheiligtum 76, 31, 35, 36 
— Mauertürme, römische 76, 58 
— Merkurtempel 76, 35, 85, 347—353, 
86, 434—440, 90, 291, 294 
— Münzen, römische 76,35,66,69—71 
— Personennamen, römische 76, 70 
— Porta 
aquarum 76, 54 
decumana 76, 50, 52, 70 
praetoria 76, 39, 50, 53—56, 58, 
67, 166, 82, 7, 8 
principalis 76, 50, 52, 57, 121— 
123 
— portus saluber 76, 147, 148 
— Praetorium 76,60,99,108—110,119 
— Römer 
— -graben 82, 150 A 
— -lager 76, 109, 82, 7, 65 
mauer 76, 49—59, 106, 117, 82, 
121, 154, 155, 157, 84, 146, 150, 151, 
153 
— -straße 76, 18 
— -türm 76, 117—120, 125, 127, 128, 
178, 194, 80, 99, 82, 133 A 
zeit 76, 20—72 
— Romanen 76, 145, 149, 164 
— Sarmannina 76, 152, 156 
— Topographie, römische 76, 49—72 
— Torinschrift, römische 76, 28, 30, 52 
— Tribunenwohnungen 76, 60 
— V i a 
Augustana 76, 59, 122, 140, 90, 
290, 291, 294 
praetoria 76, 50, 54, 56 A , 60, 
118, 119 
principalis 76, 50, 60, 119, 122, 
123, 125, 127 
Quintana 76, 50 
— Victoriaheiligtum 76, 31, 35, 36 
— Vicus 76, 144 
— Vorgeschichte 76, 3—19 
— Vulkanaltar 76, 18, 32, 35 
— Xystusgänge 76, 125, 127 
Zeitungswesen 
Presse ab 1806 87, 3—130 
Zeitungsgründungen 1850—1900 87, 
103—107 
Regensburg-Stadtamhofer Volks-
blatt 87, 106 
Regensburger 
Abendblatt 87, 106 
Anzeiger 87, 80, 81, 100 
Herold 87, 110 
Intellegenzblatt 90, 98 
Morgenblatt 87, 61, 70, 73, 79, 
80, 82, 100 
Neueste Nachrichten 87,87,105, 
107 
Politische u. Gelehrte Zeitung 
neue 87, 16—18, 21, 24, 25 
Sonntagsbote 87, 107 
Tagblatt 87, 33, 47, 62—75 
Volkszeitung 87, 105 
— Wochenblatt 87, 13 
Zeitung 87, 16, 25—28, 31—36, 
39, 41, 43, 47, 52—62, 105 
Regensburgische Frag- u. Anzeige-
Nachrichten 87, 13 
Regenspurgische Reichs-Post-Zei-
tung 87, 9 
Wochenblätter 87, 107—11 
Regenstauf 83, 25, 85, 312—315, 88, 68 
— Landgericht 90, 46 
Regental 76, 95 
Reger Johann 86, 312 
Reginius, Protonotar 86, 370, 373, 374 
Reginpoldinchova (Rempelkofen) 77, 42 
Regler Georg Franz v. 78, 172, 173 
Regnit Georg, Pfr. 86, 302 
Regnitz 81, 52, 53, 86, 167, 168 
Regnix Mlle. 86, 19 
Rehberg 88, 114 
Rehwalt Christoff 78, 70, 71, 79, 82 
Reich (Riehe, Rives) Ratsfam. Rgb. Er-
hard, Gottfried, Gozwin, Hans, Her-
mann (us), Jörg, Matthias, Ruger 78, 
14, 85, 55, 75, 80, 84, 85, 92, 99, 104 
— Matthias, Schulmeister, Waldsassen 85, 
191 
Reiche 
— Rüdiger der, Rgb. Bürger 88, 103 
Reichelsdorf 84, 135 
Reichelshof 84, 136 
Reichenbach 84, 121, 85, 254, 259, 267, 86, 
251, 277, 285, 286, 289, 317—319 
— Kloster 82, 163 A , 86, 251, 289, 318, 
319, 88,38,127, 89,17,49,51,100,200, 
90, 125, 164, 205 A 
— Georg, Pfr. 86, 253 
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Reichenbach'sches Lehen 85, 253 
Reichenberg Gero v. 87, 183, 89, 234 
Reicheneck 
— Burg 88, 98, 99, 140 
— Konrad v. 88, 99, 89, 85 
— Schenk v. 88, 99, 102, 125, 89, 98 
Heinrich 85, 84, 90, 92 
Ulrich 85, 63, 88, 99, 125, 140, 141, 
89, 87 
Walter 89, 105 
Wirnto 89, 101 
Reichenhof 89, 106 
Reichenstein, Burg 85, 248, 88, 95, 102, 
110, 117, 89, 255 
Reichental 88, 95 
Reichersberg, Kloster 88, 63 
Reichersdorf 86, 252 
Reichertshofen 77, 81, 84, 131 
Reichertslohn 88, 113 
Reichlin-Meldegg v., Hofmarschall 86,12,15 
Reichische Druckerei 87, 16 
Reicholtsfeld 89, 118 
Reichsdeputationshauptschluß 79, 161, 80, 
217, 84, 226, 231 
Reichstag 1557 89, 242 
Reiffenberg b. Ebermannstadt 
— Eberhardus de 90, 185, 186, 195 
— Reinoldus de 90, 185, 186, 195 
— i . d. Wetterau 90, 185 A 
Reihengräber, bajuwarische 77, 14, 16 A , 
36, 37, 39 
Reimboto v. Eichstätt 79, 155 
Reimersdorf 85, 257 
Reinach 
— L i c , Richter 78, 173 
— Regiment 77, 61, 67, 76, 79, 81, 83 
Reinbot von Durne 87, 149 
Reindl Wolff 78, 86 
Reinhard F . V . , Oberhofprediger 79, 124, 
126—128 
Reinhardsried 85, 269 
Reinhausen 77, 12, 35, 37, 84, 134, 86, 284, 
90, 44 
Reinhold Erasmus, Arzt 86, 381 
Reinl Lorenz 85, 262—264 
Reinmann Johann, Pfr. 85, 194 
Reinmar von Brennenberg 87, 148 
Reis 90, 273 
Reisach (Riesahe, Reysch) 79, 88, 81, 59, 
63, 76, 84, 135, 138, 86, 252, 89, 235 A 
— Karmelitenkirche 85, 301 
Reisacher (Reysacher), Geschlecht, Vieh-
hausen (Fihausen) 89, 367, 368 
— Kaspar 89, 368 
— Dr. Wilhelm 89, 298, 301 
Reisch 89, 78, 118 
Reischart 83, 58 
Reiselberg (Ober-, Unter-) 90, 142 
Reisenecker Nikolaus, Pfr. 85, 199 
Reishof 79, 88 
Reislas 85, 255 
Reismühle 79, 88 
Reiteishofen 84, 136 
Reitenau, Tänzer 86, 101 
Reiterrecht 84, 121, 126, 128, 129 
Reith Hannß 78, 79 
Reitmayer (Reitmayr, Reitmeyer) 
— Buchhändler 87, 39 
— Erhart, Ernst, Hans, Josef 86, 102, 87, 
47—49, 62, 63, 71, 89, 233 
Reitt Daniel 85, 254 
Reitter Börtlme 78, 84 
Reitza (Richwara), Herzogin v. Kärnten 89, 
48, 50, 52, 53 
Remeltshofen 89, 116 
Remmelberg 88, 150 
Remmeltshof 89, 139 
Rempelkofen 85, 79 
Rengersricht 77, 57, 84, 131 
Renner Hans 85, 237 
Rennstraße 85, 248, 90, 164 
Rentz Martin 83, 72 
Renwald Ursula 78, 79 
Reodfeld, Riedfeld 79, 151 
Resenecker, Pfr., Zeidlarn 86, 277, 320 
Rettenbach 87, 177—180 
Rettenhof 79, 88 
Reuß 
— Feiice, Friedrich 90, 194 
Reut 89, 85 
— in der a. Lamberg 90, 164 
Reuth 85, 249, 88, 113, 150 
Reuting 86, 252 
Reutlingen 88, 110 
Reuttinger Susanna oo Kepler 81, 8 
Rewthofen 89, 110 
Reysacher s. Reisacher 
Reysch s. Reisach 
Rheinischer Bund 85, 324 
Rhodenser 82, 9 
Richins Sigismund 85, 257 
Richpald, Erzpriester 88, 17 
Richsa von Perg 88, 37, 38 
Rieht 84, 135 
Richterskeller 77, 30, 31 
Richtheim 84, 132, 140 
Riebeisenmühle 86, 252 
Riebling 84, 132 
Ried (Staches) 79, 88, 86, 252, 88, 63, 67, 
69, 70, 89, 224, 225 A , 226, 338 
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— am Pfahl 79, 88 
— an Sand 79, 88, 87, 181 
Riedelhofen 84, 131 
Rieden 77, 62, 66, 81, 84, 40, 133, 85, 152, 
256 
— Altstraße v. 88, 177 
Riedenburg 
— Graf v. 82, 162 A 
— Ulrich (?) v. 90, 138, 139 A 
— Amtsgericht 90, 127 
Riederer Dr. Michael, Dompropst 82,113 A 
Riedesel Heinrich, Vizedom 79, 10, 17 
Riedfeld 79, 149—155 
Riedhof 84, 134, 138 
Rieding 79, 88, 89, 206 
Riedl (Rerl) Andreas, Wirt, Eilsbrunn 89, 
370 
Riegelstein 85, 255 
Riegertshof 86, 252 
Riegling 89, 368 
Riekofen 77, 27, 29—31, 85, 81 
— Ehaftsbuch, Text 85, 289—293 
Rieneck Hartmann v. 80, 207 
Riepel 86, 49, 102 
Riesenberg 89, 191, 194, 203, 204, 211, 
218 A , 220, 229, 230, 236, 240, 242, 251 
— Brzenkov v. 88, 115 
— fnta v. 89, 254 
— Tybalt v. 88, 115 
— Watzla v. 89, 254 
Rietenburger 85, 18, 30 
Riezler, Univ.-Prof. 80, 9 
Rigkau (Riggau) 90, 228 
Riglashof 84, 131 
Riglasreuth 85, 254 
Rihhart 87, 173 
Rihpald 86, 184 
Rihperht 86, 184 
Rihza, Gräfin v. Murach 82, 158 
Rin Daniel de 77, 76 
Rinchnach 88, 31 
— Beham Heinrich, Propst 88, 56 
Rinckhammer Hans 86, 299 
Rindsberg Jobst v. 81, 106 
Ringberg b. Saal 77, 33, 35 
Ringer Christof 81, 101 
Rink Johann 79, 30 
Rippel (Riepel) 86, 19 
Rissing 79, 89 
Rittsteig 89, 191, 197—199, 209, 225, 255, 
257, 279, 295, 296, 307, 340 
Ritzelsdorf (Flitzleinstorf) 87, 185,89, 107, 
112 
Ritzenfeld (Rüezenfelt) 89, 71 
Ritzenried 89, 191, 196, 197, 223—225, 338 
Ritzermühle 84, 134 
Riutwineshoven 90, 142 
Riwinesriut 90, 142 
Rizancourt Paul, Solitarier 86, 406, 407 
Roda Hans 85, 255 
Rodenzenreuth 84, 137 
Rodhoheskirihha 86, 190 
Roding 77, 59, 84, 121, 138, 85, 152, 247, 
249,86, 163 A , 197—277,284—286,288, 
289, 327—329, 90, 234, 235 
-er Familienblatt 87, 113 
Rodisfurt 88, 52 
Rodlseign 90, 273 
Rodolt 87, 173—175, 178, 181, 182 
Rodratinchova (Riekofen) 77, 41 
Rockel 80, 181 
Röckersbühl 84, 131 
Rödlas 84, 131 
Rödlmühl 90, 273 
Röhler Simon 78, 86 
Röhrbeck Wolff Lorentz 78, 89 
Röhren 86, 255 
Röhrl Johann 78, 88 
Römerschanze A n der F1N b. Kumpfmühl 
90, 290 
Römische Kastelle 76, 102 
Rötelsee 89, 123, 124, 141 
Rötelweiher (Röthelweiher, Rothweiher) 
81, 80—82, 89, 93, 95, 116 
Röthenbach 84, 136 
Rötschmayer Franz Michael 87, 59, 64—66 
Röttinger Michael, Pfr. 85, 152, 153 
Rötz 77, 59, 62, 73, 76, 84, 42 A , 43 A , 85, 
247, 248, 262, 265, 271 
— Altstraße v. 88, 179 
— Fähnlein 85, 261, 269 
Roggenburg, Abtei 80, 217, 90, 184, 212 
Roggenstein, Burg 88, 85 
Rohr 77, 57, 84, 131, 85, 299, 90, 32, 36, 
46, 56, 125 
Rohrbach 84, 8, 86, 286, 327 
Rohrenstadt 84, 132, 89, 136 
— Heinrich v. 89, 82 
Roidhof, Roithof 86, 255 
Rokycan 88, 48 
Roland Maestro (d. i . Guiseppe Albonico) 
86, 86, 93, 94, 100 
Rolandslied 87, 140—142 
Roleder Johann Chrisostomus, Pfr. 89,368 
Rollinger Wilhelm 80, 121—123 
Rom 77, 51 
Romanen 76, 94, 142—144, 155, 77, 15, 
16, 83, 74 
Romer, Farn. Rgb. 
— Bertold, Konrad 85, 44 
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Rommersreuth 88, 51 
Ronberg 86, 255 
Roneck 86, 255 
Ronsbach 82, 86 
Ronsölden 89, 105 
Rorbeck Georg Christoph 89, 261 
Roritzer, Farn. Rgb. 
— Anna, Dionysius, Konrad, Kunigunde, 
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T 
Tagmanns 85, 255, 88, 126 
Tagmühle 79, 93 
Tago 87, 173 
Taimering 77, 6, 7, 10, 12, 13, 28, 29, 31, 
33, 35, 37 
Tairolzreut (Heimersreuth) 90, 227 
Talamazinga (Thalmassing) 77, 42 
Talern 89, 117 
Talhausen 77, 54 
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Talhof 89, 368 
Tamelsdorf 89, 79 
Tangrinel i . Tirol 90, 136 A 
Tangrintel 90, 125, 130—139, 141—144, 
151 
Tangründile F1N b. Jachenhausen 90, 139 A 
Tanloh (Dannlohe) 89, 62, 96 
Tann 85, 253 
Tann von der, Fähnrich 85, 272 
Tanne Hermann v. 88, 67, 81—83, 91, 110, 
131, 89, 111, 192, 193, 204, 209, 218 A , 
229, 230, 237, 240—242, 259, 261, 263, 
264, 283, 284, 300, 310 
Tannen 89, 291 
Tannenberg Burchardt v. 89, 240 
Tanner Daniel 81, 16 
Tannerl 86, 265 
Tannlohe (Tonlach) 89, 105, 116 
Tantschermühle 77, 38 
Tanzfleck 81, 95 
Tartini Guiseppe 86, 8 
Tartsberg 84, 136 
Taschenberg 90, 164 
Tascher, Gräfin v. 90, 330 
Tasching 79, 93, 86, 174 A , 175 A 
Tassilo 88, 21 
Tasso 
— Bernardo 86, 8 
— Torquato 86, 8 
Taubenbach 84, 133 
Taubenhof 79, 93, 89, 340 
Tauber Margaretha 86, 48, 49, 56, 57 
Taucher, Ratsfam., Rgb. 
— Engelprecht, Heinrich, Ulrich 85, 94, 
95 
Tauchnitz 79, 137 
Tauernfeld 77, 57, 84, 132 
Taufkirchen Christoph v. 86, 297 
Taus 77, 62, 88, 67, 81—83, 91, 131 
— Abschied v. 85, 246, 247, 89, 275, 276, 
280, 281 
— Altstraße v. 88, 179 
— Grenzverhandlung 1586 89, 285 
-ische Grenzführung 89, 265 
Tauschendorf, Ober-, Unter- 86, 264 
Taxenbach i . Pinzgau 90, 48 
Taxölden 90, 277 
Taxstein 81, 54 
Tegernheim, Tegarinheim 76, 14 A , 77, 39, 
42 
Tegernsee 90, 39 
Teinitz 88, 135 
Teisbach 77, 74, 81, 90, 48, 56 A 
Teisendorf i . Obb. 
— Stadtsiegel 90, 145 
Tengelsried (Tengensried, Tengersried, 
Tängensried) 89, 196, 197, 200, 211, 
216, 220, 231, 245, 261, 326 
Tenkh, Ratsfam., Rgb. 
— Berthold, Peter, Ulrich 85, 46 
Tepl, Kloster 88, 58, 90, 213, 226 
Terrentius Johann, SJ 81, 13 
Terschnitz 84, 137 
Terzky, Graf 77, 62 
Teschl, Siedler 89, 305 
Tetzel Hans 89, 135 
Teublitz 77, 16 A , 85, 247 
Teufel Konrad 85, 251, 256, 257, 267 
Teufelsmühle 77, 27 
Teuffei Heinrich 85, 253 
Teugn, Tigingun 77, 37, 41, 85, 54 
Teunz 86, 359, 360 
Teurnia 76, 157, 162 
Teutsche Kriegskanzlei 87, 12 
Textor 
— David, Pfr. 86, 359 
— Jakob Dr. 80, 207 
Thännesberg, Amt 85, 152 
Thal 79, 93, 86, 265 
Thaldorf (Eichberg) 76, 42, 77, 35 
Thalmassing 77, 28, 35, 78, 146 
Than 84, 134 
Thandorfer Heinz 90, 197 
Thanhausen 85, 255, 89, 98 
Thanheim 84, 133 
Thann 78, 120, 84, 40 A , 140, 86, 265, 90, 
277, 278 
Thannbrunn 84, 134 
Thanner Hans Christoph 77, 54 
Thannet 79, 93 
Thannhöfl 86, 265 
Thannhof 86, 265 
Thannmühle b. Berg 90, 278 
— b. Thann 90, 278 
Thanried 90, 278 
Thanstein 90, 278 
Thauresmül (Tauritzmühl) 90, 228 
Thaya, deutsche (Thaia) 80, 127, 88, 45 
Theater-Revue 87, 108 
Theatralischer Zeitvertreib 86, 80, 90 
Theil Endres 79, 59 
Theilenhofen 76, 22 
Thein Ruprecht v., Stiftshauptmann 85,191 
Themenreuth 84, 136 
Theoderich 
— Abt, Petershausen 89, 16, 18, 20 
— König d. Ostgoten 76, 46, 80, 88, 90, 
97, 142 
Theodo, Herzog 76, 150 
Theres 
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— Abt Wignand 90, 143 
Thermannskirchen Adelheid v. 82, 148,156 
Theudebert, König d. Franken 76, 47, 80, 
96 
Theuern 84, 135, 85, 249, 256, 86, 178 
Thibert, Schauspielerin 86, 88, 94 
Thierling 79, 93 
Thierlstein 79, 93, 85, 252, 254 
Thiermietnach 86, 241 
Thiernstein 89, 331 
Thiersheim 86, 177 A 
Thiersnacht 89, 81 
Thierstein 88, 148, 89, 73 
Thöring, Graf v. 82, 134 A 
Thoma v., Straßeninspektor 81, 101 
Thomae Stephan 78, 39 
Thomasreuth 90, 229 
Thonberg 79, 94 
Thon-Dittmer Gustav, Frh. v. 88, 192 
Thonhausen 84, 140, 89, 79, 90, 141 
Thonlohe 90, 138, 142 
Thoß Albrecht 85, 255 
Thouret 
— Jeanne-Antide 86, 408 
— Jeanne-Barbe 86, 408 
Thressenreuth 90, 202 
Thüringen 77, 54, 55 
— Landgraf v. 88, 73 
Thüringer 76, 44, 78, 80 
— Wald 77, 59 
Thürn, Hinter-, Vorder- 86, 265 
Thürnagl 
— David 78, 84 
— Hans 78, 84 
Thürrigel, Bauer 81, 70 
Thürsnacht 84, 136, 89, 115 
Thumbach 77, 66, 73, 76, 90, 186 A 
— Fluß 90, 202 
Thumdorf 77, 73 
Thumsenreuth 87, 219, 220 
Thum 
— Endres 81, 102 
— Jakob v. 89, 242 
— Mathes 80, 177, 191 
— Paul 81, 102 
— u. Taxis, Fürsten v. 
Albert 86, 107, 108 
Alexander Ferdinand 84, 185—188, 
191, 86, 7, 9, 14, 36 
Anselm Franz 86, 7, 8, 18 
Augusta Elisabeth 84, 188, 210 
Eugen Alexander 86, 7, 8 
Friedrich 84, 217 
Henrica Carolina 84, 216, 86, 96 
Henriette oo Otlingen 84, 199, 216 
Johann et 86, 7 
Karl Alexander 84, 217, 218, 221, 
222, 224, 225, 228—232, 86, 8 
Karl Anselm 84, 188, 189, 191, 193, 
201, 205, 209, 212, 214—218, 220, 
86, 8, 9, 36, 40, 42, 47, 60, 85, 98, 
100 
Lamoral Claudius Franz 86, 8 
Maria Henriette (Fürstenberg) 84, 
185 
Maria Theresia, Gräfin v. Ahlefeld 
86, 8 
Maximilian Joseph 84, 188 
Maximilian Karl 84, 231 
Therese 81, 118, 84, 229 
— Haus 79, 108, 86, 7—9, 11, 23, 38 
-sehe Hofbibliothek 
Verzeichnis der Opern, Ballette, 
Textbücher 86, 126—154 
— Hofgarten 90, 289 
— Hofgesellschaft 84, 189 
-sches Ballhaus 86,51—53,63, 102, 105, 
108 
— Hoftheater 86, 3—154 
Verzeichnis der Mitglieder 86,115— 
120 
— Pagerie 84, 190 
— Schloß 84, 187, 189, 214 
Thurndorf 81, 61, 75, 212, 215, 84, 138, 
85, 237, 254, 257, 278, 88, 49, 98, 111, 
122, 131, 90, 199 
— Heinrich v. 90, 218, 219 
— Konrad v. 90, 219 
— Pfleger 90, 200 
Thurnknopf Siegmund 85, 256 
Tiberius 76, 20, 21 
Tichenesberg 86, 164 A 
Tiefenbach 84, 138, 86, 266, 89, 212 
Tiefenfurth, Hammer 81, 97 
Tiefenhof 86, 266 
Tiefenhüll 90, 132 
Tiefenthal 90, 228 
Tiemo von Allerspach 89, 64 
Tigingun s. Teugn 
Tigingun (Teugn) 77, 41 
Tillmann Dr. 89, 242 
Tilly Johann Tserclaes, Graf v. 77, 53— 
56, 58—62, 64—68, 72—74, 77, 79—85, 
83, 11 
Tilmitschau Hottowitz v. 89, 241 
Timotschaner 88, 10 
Tintzinger 83, 75 
Tirol 83, 77, 88, 84, 90, 24 
Tirschenreuth 77, 56, 62, 66, 70—73, 75, 
76, 80, 83, 84, 80, 149, 150, 173, 176, 
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178, 180, 187, 189, 196, 198, 83, 16, 17, 
35, 85, 247, 249, 256, 257, 265, 267, 270, 
275, 280, 90, 152 
— Amt 77, 68, 69 
— Fähnlein 85, 265, 269 
— Peterskapelle 85, 176 
— Visitation 85, 175 
-er Wochenblatt 87, 113 
Tiuffinprunno (Tiefenbrunn) 77, 40 
Tnugdalus (Tungdalus) 87, 137 
Tod, Pfr. 85, 158, 179 
Todhof 86, 266 
Töfnitzer Adam 89, 252 
Törring 
— Grafen v. 84, 206 
Albert, Bischof v. Rgb. 80, 125 A , 
203 
Tollinger, Ratsfam., Rgb. 
— Friedrich, Lautwin, Rüger 85, 67, 93, 
94 
Tongeren van Kuyper 83, 34 
Torre Tassi Carlo Ferdinando, Conte 86, 8 
Torschengrün 88, 95 
Touchemoulin 
— aine 86, 20 
— cadet 86, 20 
— Claudius Joseph 86, 21 
— Egidius 86, 21 
— Gottfried Hubert 86, 21 
— Honorius Joseph 86, 20 
— Joseph 86, 20, 21, 57, 58, 87, 94 
— Katharina Margaretha 86, 22, 48, 49, 
102 
Tours 77, 48—50 
— St. Martin, Kloster 77, 48 
Trabitz 85, 255 
Tracht Hermann 84, 75 
Tradhof 90, 278 
Tradtbauer 79, 94 
Tragenschwand 79, 94 
Traiczschinger Hans 87, 171 A 
Trainer, Ratsfam., Rgb. 
— Heinrich, Stephan, Ulrich 82, 163, 85, 
99, 89, 240 
Trainreut (Treinreuth) 90, 228 
Traisen, Fluß 80, 128 
Traitsching 79, 94, 86, 174 A 
Translatio s. Dionysii 76, 153 
Trasa 89, 304 
Trasching 84, 138, 86, 174 A , 266 
Trasendorf, Trasanesdorf s. Grasmanns-
dorf 
Trasgschies 84, 140 
Traßlberg 84, 135 
Trat 79, 94 
Trathäusl 79, 94 
Traubenbach 80, 122 A , 85, 252, 254 
Traunfeld 84, 136, 89, 96, 103 
Traungau 77, 15 
Traunhof 90, 278 
-ermühle 90, 279 
Traunstein 85, 253 
Trausenfeid (Draisenfeld) 90, 200 
Trausnitz 84, 134, 85, 257, 86, 287, 312, 
313, 88, 83, 127, 150 
Trautenberg, Trauttenberg 
— Herren v. 85, 255, 87, 218, 219 
Christoph 81, 78, 80 
Heinrich 82, 219, 85, 213 
Siegmund Abraham 85, 255 
Stephan Ulrich 77, 78, 85, 274 
Wolf Endres 85, 257 
Trautmannshofen 84, 136, 89, 143 
Trebenau (Tressau) 90, 221 
Trebensdorf s. Tremmersdorf 
Trebersdorf 79, 94 
Trebsau 87, 219 
Treffelstein 85, 253 
Trefling 79, 94 
Trehberg (Drahberg) 89, 116 
Treidling 86, 163 A , 266 
Treitersberg 86, 267 
Trellhof 86, 267 
Tremau 90, 227 
Tremmersdorf, Trebensdorf 85, 221, 224, 
90, 188, 190, 195, 196, 202, 206, 227, 
229 
Tresenbach 90, 197 
Tresenfeld 88, 112, 150, 90, 196, 221, 228 
Tressenried 84, 132 
Treswitz 77, 59, 61, 85, 262 
— Fähnlein 85, 270 
Treßwitz 89, 125 
Tretting 89, 234 
Trevor, engl. Gesandter 84, 195 
Trichenricht 84, 134 
Triebendorf 84, 137 
Triendorf 82, 94 A 
Trient 76, 88 
Trier 
— Hidulf, Bischof 76, 176 
Triesching 86, 304 
Triftersberg 86, 267 
Triftlfing, Trutliupinga 77, 8, 13 A , 28, 35, 
42, 86, 180 
Trippach 85, 256 
Trisching 84, 134, 86, 175 A 
— Altstraße v. 88, 170 
Trockau 84, 138, 85, 255 
Trohes 84, 138 
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Trogenau, Drogenawe 90, 192, 200, 201, 
221 
Troibrez (Troibreze de), Oberst 77, 57, 81, 
18 
Trokaw Christoff v. und zu 81, 103 
Trosalter (Drözolter) 89, 93, 101 
Troschelhammer 85, 255 
Troschenreuth 80, 212, 216, 84, 138, 85, 
255 
Trosperch 89, 87 
Trossau 85, 255 
Troswitz, Fähnlein 85, 263 
Trotha 
— v., Oberstleutnant 84, 125, 126, 128 
— Kompanie 84, 125, 126 
Truchseß Peter 81, 71 
Trübenbach, Ober-, Unter- 86, 267 
Trugenhofen, Schloß 84, 187,189,218,220, 
221, 86, 18, 51 
Truhendingen Friedrich, Graf v. 88, 125 
Trumling 86, 267 
Trümmer Adam 81, 102 
Trutliupinga s. Triftlfing 
Tschechen 76, 83, 88, 9, 10, 34, 55, 89, 209, 
211, 213, 214, 219—221, 237, 240, 241, 
248, 250, 281, 292, 325 
Tserclaes, Chevalier 84, 190 
Tucher 
— Endres 85, 255 
— Margarethe (Grabmal) 81, 126 
Tuchsenhawser Oswald 84, 44 A 
Tübingen 77, 88, 79, 160, 162 
Tumphone 81, 63 
Tuncilinga (Dünzling) 77, 41 
Tundorfer, Ratsfam. Rgb. 
— Erhard, Gumpert, Haimeram, Hans, 
Heinrich, Hermann, Konrad, Leo, Ste-
phan, Ulrich 85, 48, 52, 67, 74, 77, 81, 
86, 100 
— Leo der, Bischof v. Rgb. 79, 90, 93, 96, 
151 
Tuner Hans 80, 122 
Tupardell, Feldoberst 89, 318 
Turesbach 90, 279 
Turingsfeld 89, 116 
Turndorf 81, 56 
Tusculanus Johannes, Kardinallegat 84,148 
Tuto, Bischof v. Rgb. 76, 162, 173 
Tycho Brahe 81, 5 
Tyrnstein 89, 198 
Tyrolsberg 84, 131 
Tyrsnacht 89, 139 
Tyuffinprunno (Tiefbrunn) 86, 185 
u 
Ubersreuth 81, 98 
Uckersdorf 90, 279 
Udalrich 
— Herzog v. Böhmen 88, 31 
— v. Passau 89, 15 
überfuhr 86, 267 
Ufhusa (Aufhausen) 77, 41 
Uhlich Adam Gottfried 86, 12, 13 
Ullersberg 84, 140 
Ulm 79, 163, 83, 36, 44, 45, 48, 51—54, 90, 
12, 94 
— Herdbrückentor 83, 54 
— Weinführer 83, 57, 72 
— Weinhof 83, 52—54 
— Zollstätte 83, 51 
Ulman Esaias, Pfr. 86, 301 
Ulmerfeld 88, 64 
Ulrich 
— III., Abt v. St. Emmeram 82, 76 
— Herzog v. Kärnten 88, 61, 64 
— Graf v. Württemberg 83, 54 
— Rat, Amberg 85, 268 
— der Probst 90, 38 
— der Sternberger zu der Altenstadt 87, 
171 
— v. Salach 82, 108 
— v. Zell , Patron 82, 108 
Ulrichsberg 89, 93 
Ulrichsgrün 84, '134 
Ulrichsreut 88, 120 
Umbelsdorf (Umelsdorf, Ummelsdorf) 84, 
136,89, 65, 81, 98, 111, 114, 139 
Umscher Christoph 77, 58 
Under Hamermühl 90, 228 
Unfried 77, 87 
Ungarn 88, 76 
Unger Wolfgang 83, 72 
Unholzing 86, 183 
Unlaz 86, 183, 87, 182 
Unolz 86, 183 
Unparteyischer Cabinet-Courier 87, 9 
Unruhe 
— Georg Friedrich v. 85, 253, 254 
— Kompanie 85, 254 
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Unstorf Heinrich v., Pfleger 89, 252 
Unteraigen 79, 85, 94, 86, 197 
Unterammerthal 85, 249 
Unterauerbach 85, 247 
Unterbibrach, Unterbibera 90, 186, 227, 
230 
Unterbraunstuben 86, 204 
Unterbuchfeld 84, 132 
Unterbühl 79, 85, 94 
Unterburgdorf 84, 137 
Unterdeschenried 79, 85, 86, 207 
Unterdörfl 79, 94, 89, 225 A , 337 
Unteresbach 84, 136 
Unterfischbach 85, 253 
Unterfrankenohe 84, 138, 139 
Untergoßzell 79, 94 
Unterirading 77, 10, 29, 36 
Unterkatzbach 84, 133 
Unterklausen 84, 135 
Unterköblitz 84, 134 
Unterleimsiedel 84, 140 
Unterlind 84, 137 
Unterloch 90, 143 
Untermainsbach 77, 42, 86, 239 
Untermassing, Untermässing 77, 37, 67 
Untermurach 85, 267 
Unterödenhart 84, 135 
Unterpoign 86, 248 
Unterrappendorf 79, 94 
Unterrauchenberg 79, 94 
Unterricht 84, 136 
Unterrohrenstadt 84, 136, 141 
Untersanding 77, 13, 36, 37 
Unterschalkenbach 81, 76, 91—93 
Unterschalkenberg 84, 135 
Unterschweig 81, 76 
Untersteinbach 84, 131 
Unterteunz 84, 132 
Unterthundorf 84, 131 
Untertraubenbach 79, 94 
Untervierau 87, 181 
Unterwald 84, 132, 136 
Unterweißenbach 81, 76, 84, 135 
Unterwiesenacker 84, 40 A 
Uochinpiunt (Luckenpoint) 77, 41 
Upfkover (Upfkofer), Ratsf. Rgb. 
— Erhard, Gebhard, Heinrich, Ulrich 85, 
44, 48, 49, 64, 74 
Urbanitsch Martin, Pfr. 86, 351 
Urbem ante (Vor Burch, Vor Purch), Ratsf., 
Rgb. 
— Baldwin, Gozwin, Heinrich, Hermann, 
Kamuret, Pernger, Rüger, Wilhelm 85, 
22, 27, 39 
Urfar 86, 157 
Ursberg, Abtei 80, 217, 90, 184, 212 < 
Ursensollen 84, 135, 140, 141, 85, 247, 256, 
89, 58, 93, 94, 104—107, 116, 146 
— Altstraße v. 88, 182 
Ursinus Johann Heinrich, Superintendent 
78, 75, 76 
Ursiny Heinrich, Superintendent 78, 53 
Ursprinckh 81, 76 
Urspring 81, 63, 98, 84, 135 
Ursulapoppenricht 84, 135 
Ursus, Hofkaplan 76, 104 
Uschertsgrün 85, 255 
Uschiberg 84, 133 
Ussel, Fluß 83, 61 
Utenreut, Utenreuter 89, 84 
— Otto 89, 84 
Uttinger Ruprecht 81, 84 
Utzenhofen 84, 136, 89, 124, 139 
Utzmühle 79, 95 
Uuerid s. Worth 
Uzeling 79, 95 
V 
Valckenberg Ewerwein v. 85, 49 
Valdung 84, 155 
Valentinianus, Kaiser 76, 41 
Vallatum 76, 41—43 
Valldrer Georg 88, 201 
Valz 81, 63 
Varel Friedrich v. 80, 191 
Varisten 76, 22, 26, 29, 44 
Vaulwiser, Ratsf., Rgb. 
— Hermannus, Merbot, Otto 85, 51, 52 
Veilershammer (Feilershammer) 90, 228 
Veillodter Dr., Dekan 79, 135, 137, 138 
Veith, Johann, Kaplan 85, 187 
Velbeckh Conntz 88, 201 
Velburg 84, 45, 85, 67, 247, 90, 152 
— Altstraße v. 88, 182, 183 
Velden 81, 53, 56, 66, 88, 49, 96, 98, 125, 
132, 145, 90, 48 
— Amt 81, 67 
— Burg 81, 66 
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— Vogtei 81, 55, 60, 65 
Veldenstein 81, 66, 115, 116, 202, 204, 209 
Velhorn v., Dechant 84, 201 
Velsbach 77, 57 
Veltheim 
— Christof v., Domherr 84, 128 
— Georg Hartwig 84, 122, 123, 125—128 
— Hans v. 84, 128 
Venedig b. Nabburg, St. Nikolaus 88, 57 
Venzl Lorenz, Pfr. 85, 237 
Verein für Erforschung der Diözesange-
schichte 76, Anhang 38 
Veritas 87, 107 
Veslar Diepold 90, 38 
Vesler, Ratsf., Rgb. 
— Berthold, Diepold, Friedrich, Otto, Rü-
ger 85, 45, 46, 74, 77 
Vespasian 76, 22, 90, 290, 291 
Veyten, Veytta (Voita) 90, 197, 227 
Via Claudia 76, 21 
Viechtach 85, 279, 88, 101 
Vichtenreut 90, 229 
Viehberg 88, 141 
Viehpeck Dr. Wolf gang 89, 237, 242, 311 
Vierau 79, 95 
Viereckschanzen 77, 11, 32 
Viertel 89, 291 
— Anna Maria 86, 11, 12 
Viktor St., Kloster 88, 63 
Villach 90, 27 
Villingen 84, 155 
Vils 77, 11, 59, 79, 46 A , 81, 53, 84, 6, 86, 
167, 170—172 
Vilseck 77,73,79,80,82, 80,201,202,204, 
209, 215, 218, 81, 53—56, 60, 63, 64, 
66, 67, 69, 70, 73—75, 78, 81, 83, 86, 
87, 91, 95, 98—100, 116, 88, 49, 90, 140, 
152 
— Amt 80, 201, 81, 51—117 
Beamte 81, 99, 100 
Rechtsbuch d. Frh. v. Hohenlohe 
81, 112—115 
Vogteigefälle 81, 108—112 
— Bärnhof 80, 212 
— Drittelnutzung 81, 90—94, 96 
— Erbhuldigung 80,202,210,81,86,115— 
117 
— Falkenloch 80, 209 
— Forste 81, 69, 71, 78—80, 82—84, 86, 
88, 90, 96, 97 
— Grabengericht 81, 68—74, 79, 80, 82, 
85, 86, 88, 90, 91, 99 
— Kasten 81, 79—81, 91, 97, 98 
— Kuchenwiede 81, 70, 72, 79, 80, 82, 85, 
88—90 
— Land 81, 66, 67, 76 
— Landeshoheit 81, 94—99 
— Leonhardskapelle 81, 79, 80, 83, 95 
— Pfandschaft 81, 72, 74—78, 81 
— Pfarrei 81, 72, 73 
— Säkularisation 81, 89, 91 
— Schloß 81, 78, 80—82 
— Stadt 81, 60, 62, 64, 66, 67, 73, 77, 85, 
86, 94, 106, 107 
— Vogtei 80, 201, 81, 60, 98, 99, 102— 
104, 106 
Vilshofen 88, 54 
Vilswörth 
— Altstraße v. 88, 179 
Vilzing 79, 95 
Vincent, Frh. v. 84, 190 
Vindelicien 76, 20, 21 
Vinder Heinrich, Rentmeister 89, 224 
Virdung Sebastian 87, 265 
Vischer 
— Senator 84, 229 
— Christoph 80, 184 
— Leonhard 85, 191 
— Peter, Erzpriester 81, 126, 127 
Vitztum, Kompanie 85, 263, 264 
Vockenstall 85, 256 
Völderndorff Waradein Frh. v. auf Arn-
schwang u. Ränkam 90, 164 
Völling 86, 268 
Vogel 86, 19, 49, 102 
— Christoph 90, 134 
Vogelspuch 89, 138 
Voggendorf 84, 132 
Voggenhof 84, 133, 85, 257 
Voggenthal 84, 132 
Vogl Dr. Georg 78, 198 
Vogt 
— Stadtdekan 80, 215 
— Hans Leonhard 83, 72 
Vogtareuth 90, 32, 39, 136 A 
Vohburg 
— Herren v. 88, 37, 89, 190 
— Adela v. 88, 49 
— Berthold v. 88, 44 
— Dietpold v. 88, 44 
— Heinrich v. 88, 149 
— Ulrich v. 88, 149 
— Zollstätte 83, 68 
Vohenstrauß 77, 63, 64, 85, 248, 249, 90, 
126 
-er Anzeiger 87, 113 
Voit Gilg Sebastian 85, 257 
Voiten (Voiter) 90, 221 
Voithberg 84, 137 
Voithenthan 84, 137 
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Volckamer Georg 85, 257 
Volg (Volz?) Johann, Arzt 86, 378 
Volkmayr Tobias 89, 301 
Vollmau (Falbenau) 85,246,89,311,322— 
324 
Vollmer, Weinführer 83, 57 
Vorbach 85, 255, 90, 192, 193, 197, 227 
— Visitation 85, 214 
Vorderbuchberg (Ober-, Langenbuchberg) 
89, 257, 272, 339 
Vorderfastern (Nieder-, Unterfastern) 89, 
338 
Vorderhaidhof 79, 95 
Vorderlangau 84, 132 
Vorderreishof 79, 95 
Vorschow (Fortschau) 90, 211 
Vorster Johann 85, 238 
Vrints 
— Maria Anna v. 86, 60 
— v. zu Treuenfels 84, 190, 204, 86, 29, 
31, 32, 52 
Vuelo 87, 182 
Vuillibato 87, 182 
Vurrtzhauser Martin 80, 122 
w 
Wack Wolfgang 86, 102 
Wackenried 86, 268 
Wacker, Ratsf. Rgb. 
— Konrad 85, 58 
— Seifried 85, 95 
Wackerling 79, 95, 86, 268 
Wackersberg 84, 134 
Wältenberger Hanns 83, 58 
Waffenbrunn 79, 95, 86, 407, 88, 151 
— Georg 85, 253 
Waffenhof 86, 268 
Wagenbruth Pangratz 78, 77 
Wagendrutz Friedrich, Pfr., Wolfering 86, 
313 
Waging i . Obb 
— Siegel 90, 145 
Waginsaze (Wangsaß) 90, 141 
Wagler 77, 62 
Wagner 
— Dionysius 79, 55 
— Kaspar, Pfr., Saliern 86, 324 
— Paul, Arzt, Amberg 86, 386 
— Sebastian, Pfr., Waldeck 85, 209—211 
— Sebastian 85, 209, 210 
Wagnern 84, 132 
Wahl 84, 136 
— General 85, 274 
— Graf v. 86, 31, 33 
Wahlner Andreas 82, 101 A 
Waidhaus 77, 58, 60, 63, 73, 84, 83, 11, 84, 
137, 85, 248, 251, 252, 254, 256, 257, 
259, 261—272, 86, 176 A , 88, 80 
Waidhofen 88, 64 
Waier 85, 248 
Waiter, Ratsf. Rgb. 
— Albrecht 85, 54, 83 
— Heinrich 85, 54, 83 
— Konrad 85, 54, 83 
— Leopold 85, 54, 83 
— Lienhard 85, 54, 83 
— Siegfried 85, 54, 83 
— Ulrich 85, 54, 83 
Waizhofer Roman, Theaterdirektor 86,107 
Walbersreuth 84, 137 
Walbrunn Chun v. 89, 217 
Walchern 89, 225 A 
Walching 89, 202 
Walchsfeld 89, 93 
Wald 84, 140, 86, 268, 284, 322—324 
Waldau 84, 130, 140, 85, 248, 256 
— Herren v. 88, 112—116 
— Doberhos 88, 150 
— Waldthurn, Geschlecht v. 88, 149 
Waldauer Ulrich 88, 121 
Waldburg Otto, Truchseß 83, 59 
Walddorf 77, 39 
Waldeck 77, 66, 80, 201, 88, 97 
— Hinter-, Vorder- 89, 332 
— Herren v. 87, 218, 219, 90, 218 
— Amt 85, 155, 257, 272, 275 
— Markt 85, 277 
— Richter 90, 199 
— Schloß 85, 273—283 
— Visitation 85, 151, 201, 211, 212 
Waldemar, falscher 88, 93 
Waldenfels Christof Soldan v. 85, 255 
Walderbach 82, 162 A , 84, 138, 85, 153, 
267, 268, 86, 286, 289, 290, 325—327, 
90, 125 
— Abt v. 88, 55, 56 
— Kepler in 81, 9, 49, 50 
Walderdorff Hugo Graf v. 80, 9, 10, 12, 
13 21 84 173 
Waldershof 77, 66, 69—71, 78, 84, 137, 85, 
154 
— Fähnlein 85, 270 
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— Visitation 85, 201 
Waldgeringun 77, 42 
Waldhäuser 89, 303 
Waldhäusl 86, 269 
Waldhausen 88, 63 
Waldhauser 86, 51 
Waldkirch 88, 114 
Waldkirchen 84,40 A , 134,88, 113,115,116 
Waldmühle 84, 131 
Waldmünchen 77, 60—62, 76, 84, 83, 19, 
22, 84, 42 A , 43 A , 134, 85, 247, 248, 
252, 254, 262, 263, 265, 269, 275, 89, 
112, 195, 317, 90, 235 
— Fähnlein 85, 270 
Waldsassen 77, 58, 60, 61, 68, 69, 71, 72, 
75, 77, 80, 187, 85, 155, 247, 252, 262, 
263, 265, 274, 88, 47—54, 90, 125, 200 
— Äbte 
Andreas 80, 173 
Eugen 80, 199 
Georg II. 80, 174 
Georg III. 80, 174 
Hermann 88, 56 
Johann 89, 68 
Johann v. Weze 80, 174 
Nikolaus 80, 174 
Rudolf v. Weze 80, 174, 175 
Theoderich 88, 52 
Valentin 80, 174 
— Amt 77, 68 
— Besitz 88, 51, 52 
— Fähnlein 85, 265, 270 
— Gericht 84, 136 
— Kloster 80, 173, 217, 84, 136, 88, 107, 
112, 113, 121, 122, 148, 150 
— Stiftland 85, 154 
— Visitation 85, 151, 175, 191 
Waldstein 88, 121 
— Max, Graf v. 77, 62 
-sehe Truppen 77, 62 
Waldstromer Barbara, Amberg 89, 133 
Waldthurn 84, 130, 140, 85, 248, 256, 257, 
269,88, 112,113 
— Burg 88, 114 
— Ulrich v. 88, 150 
-Waldau, Geschlecht v. 88, 149 
Waldthurner Heinrich 88, 113 
Walen (Walchen)orte 76, 145 
Walhalla 81, 123, 124 
-bahn 90, 81 
Walhmuntingun, Walmuntingin, Walmtin-
gen 86, 183, 184 
Walkerspühl 89, 128 
Wallenbrunn (Ober-, Unter-) 90, 193, 197, 
200,221,228 
Wallenstein 77, 74, 84, 81, 13, 14, 28 
— Regiment 85, 274 
Wallhof 88, 121 
Wallmering 79, 95, 87, 181 
Wallner Simon 78, 125, 126 
Wallseer, Geschlecht 90, 7 
Walpot Friedrich 90, 195 
Walprunn, Propst 82, 43 
Walsdorf 81, 76 
Walsee, Herren v. 80, 129 
Walskirch 84, 140 
Walsunger Wolf 89, 247 
Waltenhofen 77, 5 A , 31, 90, 141 
Waltenhofer Höhle 76, 13 A , 77, 7 
Waltenried 86, 269 
Waltersberg 84, 40 A 
Waltershofen 84, 134 
Walther 
— Lorenz, Pfarrer 85, 204 
— Nikolaus, Pfarrer 86, 303 
Walting 79, 96, 86, 183, 89, 206 
Waltinhova 77, 42 
Walto 86, 190 
Wampenrieth 88, 113 
Wandtmannsberg 89, 138 
Wangen 84, 132 
Wannberg 84, 138 
Wanning 86, 269 
Wappenfähigkeit 84, 65 A 
Wappersdorf 84, 132, 140 
Waradein 79, 96 
Warberg 90, 279 
— Unter- 90, 279 
Warmensteinach 85, 274 
Warmersdorf 90, 279 
Warmleiten 79, 96 
Warnthal 90, 279 
Wartenberg Graf v., Vicestatthalter v. Am-
berg 80, 212 
Wartenfels i . Flachgau 90, 48 
Warzenried 89, 197, 217, 220, 225 A , 245, 
272, 277—279, 310, 311, 319, 338 
Wasserberg 89, 120 
Wassermayer Josepha 86, 29 
Wassersuppen 77, 62, 89, 291 
Watgadmer, Ratsf. Rgb. 
— Albrecht 85, 48, 94 
Wattenberg 84, 134 
Watzdorff David v. 84, 122, 126, 128 
Wecker 86, 64,79 
Weckerl 86, 93, 100 
Wedel 
— Albrecht, Pfarrer 85, 209 
— Rat 85, 280 
— Rektor, Rgb. 87, 39 
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irtholomäus 85, 209 
5er 79, 160 
m 84, 132, 90, 279, 280 
H), 100 
1 v., Hofkommissär 85, 325 
85, 77, 81, 91 
err v., Regierungspräsident 79, 
110 
irr v. 87, 23 
Georg 85, 251, 252, 254 
tsf. Rgb. 
>zwin 85, 22—24 
nrad 85, 22—24 
[cht 85, 257 
7, 66, 68, 70, 73, 75, 76, 81, 56, 
J, 275, 280, 283, 88, 75, 76, 105— 
>3, 131, 90, 152 
ße v. 88, 176 
l , 75 
tung 87, 113 
•g 
v. 88, 121 
2 v. 90, 192 
rd v. 90, 192 
h v. 90, 192 
v. 88, 125, 90, 192 
l 84, 69 A 
; 84, 139 
85, 248 
l 84, 134, 86, 284, 286, 314, 315 
ig 84, 132 
), 96, 85, 261, 89, 212, 235 A 
; 84, 138, 139 
)hann 85, 229 
(Weirachzant) 89, 87 
Weigert, Pfarrer 80, 9 
Weigl 
— Domkapitular 79, 134 
— Jakob, Eschenau 88, 132 
Weihenstephan 90, 36 
Weiher 79, 96, 84, 139 
Weiherhaus 79, 96, 86, 269, 90, 280 
Weihermühl 86, 269 
Weihermühle 79, 96, 90, 228, 280 
Weihern 84, 134, 85, 257, 86, 284, 309, 310 
— b. Pressath 87, 219 
Weihersberg 85, 254 
Weihersdorf 84, 132 
Weiherzant 84, 140 
Weikard, Rochau 85, 255 
Weikenhof, Nieder- 89, 119 
Weikenhofen 89, 119, 120 
Weil der Stadt 81, 4 
Weilhart 90, 49 
Weillohe 77, 27 
Weimar * 
— Bernhard v. 85, 275, 276 
— Herzöge v. 83, 4 
Weinbau v. Rgbg. 77, 15. 15 A 
~Weinbauorte 83, 75 
Weinberg F1N b. Prüll 90, 294 
Weinberger 80, 205 
Weinern b. Kaaden 88, 51 
Weingartenfeld F1N b. Oberisling 90, 294 
Weinheim 88, 90 
Weinmann Johann, Pfr. 85, 156, 192 
Weinmar 83, 76 
Weinrich Johann, Pfr., Leonberg 85, 193 
Weinting 86, 269, 90, 57 
Weintinger 82, 131 
— Friedrich 82, 131 
— Ratsf. Rgb. 
Friedrich 85, 44 
Hartwich 85, 44 
Heinrich 85, 44 
Leo 85, 44 
Rüger 85, 44 
Ulrich 85, 44 
Werner 85, 44 
Weinzierl 
— Veit, Veyt84, 104, 115 
Weis 85, 180 
Weishaupt 85, 289 
— Adam, Professor 85, 307, 307 A 
Weislitz 85, 253, 90, 280 
Weismühl 86, 270 
Weiß 86, 51 
— Adam 81, 7 
— Johann 85, 211 
— Melchior 80, 192 
Weißbrot Georg, Magister 79, 10 
Weißenau, Kloster 90, 218 
Weißenberg 81, 76, 107 
Weißenbrunn 85, 247 
Weißenburg 76, 22, 26, 80, 217, 88, 92, 
89, 54 
-er Forst 90, 130 A 
Weißenhof 86, 270 
Weißenhorn 77, 56 
Weißenmaier 80, 208 
Weißenohe 85, 156 
— Kloster 80, 209 
— Visitation 85, 238—240 
Weißenprunn 88, 76 
Weißenstein 85, 255 
— Burg 88, 148 
Weißensulz 85, 249 
Weißmann 85, 262 
Weitenstraße, In der 
— Ratsf. Rgb. 
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Alhard 8^41 
Liebhard 85, 41 
Weitra 88, 45, 45 A , 46, 46 A , 83, 84 
Weixelberger 78, 162 
Weif V . , Münze 84, 179 
Wellenthal 90, 280 
Wellheim, Burg 88, 126 
Welluck 84, 138 
Welser Christoph, Dompropst v. Rgb. 80, 
130 
Weltenburg 85, 299, 301 
— Kloster 76, 85, 90, 46, 294 
Wemding 79, 151, 85, 303 
Wenden 77, 16 A 
Wendler 78, 69, 70, 84, 207 
— Georg 78, 64, 71, 86 
— Georg Peter 78, 89 
— Peter 78, 71 
Wenigrötz 90, 280, 281 
Wenzel 
— hl. 88, 24, 25 
— I. 88, 72 
— II. 88, 74, 76, 77 
— III. 88, 76, 77, 81 
— König 88, 120, 90, 202, 208, 223 
-kult 88, 158, 159 
Wenzenbach (Menzinpah) 77, 12, 36, 42 
Wenzig 86, 64, 67, 84, 94 
Werd von dem Eckolf 85, 85 
Werdeck 88, 125 
Werdenfels 89, 81 
Werdenstein 88, 100, 102, 89, 87 
Werid 77, 40 
Wernberg 84, 134, 85, 248, 256, 88, 80, 148 
— Burg 88, 119 
Werner 
— v. Admont, Mönch 82, 14 
— Blasi, Pfleger 89, 229 
— Christof 85, 254 
Wernersreuth 84, 137 
Wernher, Wernherus 
— v. Reichersfeld 89, 64 A 
— v. Tegernsee, Truchseß 89, 58 
Wertäda Martin 89, 314 
Werth Johann v. 85, 275 
Wertitz 89, 262 
Weseneck Balthasar v. 85, 257 
Wessobrunn 89, 20 
Westerholt 84, 190, 192, 204, 232 
Westermanngau 86, 169 
Westermannmark 89, 7 
Westhaide 89, 111 
Westheimer, Geschlecht 81, 65 
Westslaven 88, 9, 11 
Wettenhausen, Abtei 80, 217 
Wetterfeld 84, 138, 85, 253, 86, 270, 277, 
287 
— Amt 85, 152 
— Fähnlein 85, 271 
Wetze Rudolph v. 85, 171 
Wetzlar 88, 110 
Wetzlarn 86, 270 
Wetzlhof, -gütl 86, 270 
Wev, Bi der 
— Ratsf. Rgb. 
Friedrich 85, 22, 24 
Gozwin 85, 22, 24 
Weydelberg 90, 229 
Weyer 90, 211, 229 
Weygel 81, 69 
Weyhermüller 85, 282, 283 
Weyrachzant 89, 111 
Weyssenberger Ulrich 90, 224 
Weze 
— Johann v. 80, 174 
— Rudolph v. 85, 163 
Wezelius Nikolaus, Pfarrer, Bruck 86, 315 
Wichad 86, 190 A 
Wiching, Neutra 88, 18, 19 
Wickenricht 81, 76, 84, 135, 90, 143 
Wickenriedt 81, 93 
Wicterp, Bischof 76, 175 
Widdersberg, Burg 85, 79 
Widemaier, Schulm., Reichenbach 86, 318 
Widemann Stefan, Landrichter, Kötzting 
89, 223 
Widersperger Hans 89, 253 
Widlkofer Georg 84, 114 
Widlthal 77, 33 
Widmann 78, 71, 84, 223 
— Johann 85, 226 
— Paul 78, 79 
Widtmann L . Johann Michael, Kanzler v. 
St. Emmeram 78, 125 
Widtmont Dietrich v. 85, 273 
Wiebel, Pfarrer 82, 26 A , 32 A , 33 
Wiebet Gabriel 83, 73 
Wieden 79, 96, 86, 271 
Wiedenhof 86, 271 
Wiedertäufer 78, 77, 78 
Wien 88, 60, 61, 63, 79, 82, 84, 90, 23—27, 
37 
— Fürstbischof 
Sigismund 79, 129, 130 
— Münze 90, 39 
— Pfaben (= Pfauen) Haus 80, 120 
— Pillotsche Stiftung 80, 133 
— Regensburger Hof 80, 111, 112, 115, 
118, 120 
— Schottenkloster 88, 63 
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— Singerstraße 80, 114,115,117, 120,123, 
129 
— Stadtrecht 90, 23 
— Weinverkauf 83, 53 
-er Frieden 1276 88, 74 
Wiesau 77, 69, 84, 137 
— Visitation 85, 198 
Wieselburg 80, 126, 88, 64, 69 
Wieselburger 78, 27 
— Augustin 78, 77 
Wiesen J. Götz von der 81, 105 
Wiesenacker (Wesenacker) 89, 101, 110, 
120, 121 
Wiesend Mathes 81, 102 
Wiesenhaid 84, 134 
Wiesensüß 84, 134 
Wiesent 77, 54, 74, 86, 161, 161 A , 394— 
396, 399, 401—403 
Wiesenthau 
— Christoph, Philipp 85, 257 
Wieshäusl 79, 96 
Wieshof 79, 96, 86, 271 
Wiesing 77, 17, 86, 271 
Wiesmühl 86, 271 
Wiesthal 86, 271 
Wieting i . Kärnten 90, 32 
Wiffling 86, 88 
Wigand 
— Dr., Superintendent 78, 52 
— pfalzgräfl. Vicedom 88, 76 
Wihinloh 77, 42 
Wihmunt 86, 185 
Wihmuntinga 77, 40, 86, 184 
Wihsin (Weichs) 77, 42 
Wikko v. Neuburg, Bischof 76, 175 
Wilbersdorf 90, 235, 281 
Wild 84, 216, 86, 98 
— Hans 85, 215 
— Jeremias 85, 259 
— Ratsf. Rgb. 
Friedrich 85, 86, 98 
Hans 85, 86, 98 
Jörg 85, 86, 98 
— Wolfhard zum Judenhof 87, 218 
Wilden v. Wildenreuth 87, 218 
Wildenau 88, 121 
— Geschlecht v. 88, 121 
Wildenberg 84, 69 A 
Wildeneck 
— Landgericht 90, 48 
Wildenfeld-Wodnianski, Baron v. 84, 190 
Wildenfels, Burg 88, 123 
Wildenstein 88, 128 
— Albrecht v. 85, 252, 253, 260, 271 
— Dietrich v. 88, 75, 96 
— Georg Wolf v. 85, 251, 257 
— Heinrich v. 88, 128 
— Wolf v., Pfleger 85, 268, 268 A 
Wildensteiner 
— Heinrich 88, 124, 200 
— Heinrich v. Rothenberg 88, 99 
— Heinrich v. Strahlenfels 88, 99 
Wildstein 84, 132 
Wildt Simpl. 78, 84 
Wilemow, Kloster 88, 38, 39 
Wilfartshofen (Wulflingshouen) 89, 93 
Wilfertshofen 84, 136, 89, 94 
Wilhalmsdorf 
— Burg 88, 125 
— Dietrich v. 88, 125 
— Eberhard v. 88, 125 
— Johann v. 88, 125 
— Stephan 88, 125 
Wilhartitz 88, 105 
— Busso v. 88, 115 
— Jesk v. 88, 105 
Wilhelm 
— Abt v. Wilemow 88, 39 
— Markgraf 80, 126 
— v. Sulzbach 88, 38 
Wilhering, Kloster 88, 63 
W i l l 
— Dr. Cornelius 88, 192 
— Georg 84, 93 
Willbrant Ulrich der 89, 101 
Willenhofen 86, 286 
Willetstetten 86, 271 
Willhof 88, 150 
Willhofen 85, 257, 86, 302 
Willicka 
— Erich 84, 125, 126 
— Esaias 84, 125, 128 
Willmansberg 86, 272 
Willmannsried 86, 272 
Willmering 79, 96, 89, 253 
Wulsdorf (Weibistorf) 89, 63 
Wüten, Kloster b. Innsbruck 90, 184, 
186 
— Äbte 
Erhart 90, 213 
Jadoc 90, 213 
Wernher 90, 193, 212 
Wilting 79, 97 
Wilzen 86, 166, 88, 10 
Wimmersdorf (Wymstorf) 89, 104 
Wimmershof 84, 136 
Windberg 89, 302, 90, 125, 184, 212 
— Äbte 
Andreas 89, 292, 293 
Paulus 89, 261 
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Sigismund 89, 261 
— Kloster 87, 138, 88,42,91, 89, 192,262, 
263, 293 A 
Windeck 80, 126, 84, 207 
Windewinchele s. Winkel 
Windfäng 86, 272 
Windhof 86, 272 
Windisch Jörg 88, 162 
Windischbachmühl 86, 272 
Windischbachmühle 84, 139 
Windischbergerdorf 79, 97, 85, 254 
Windischeschenbach 77, 66, 85, 155 
— Visitation 85, 185 
Windl Wolf 84, 104, 112 
Windmais 84, 125, 90, 235, 281 
Windsberg 77, 27 
Windsheim 77, 84, 80, 217, 88, 92 
Winkel, Windewinchele 89, 234, 235, 90, 
140, 156 
— Abgaben 89, 348—350 
— Viehbestand 89, 351 
— Dietrich Nikolaus 90, 302 
Winkelburger Hannß 78, 88 
Winkelhof 89, 341 
Winkelmayer Heinrich 78, 88 
Winkl 89, 83, 107, 196, 198, 199, 201—205, 
209, 210, 217, 225, 232, 243, 261, 272, 
293, 294, 301, 302, 307, 308, 336— 
341 
Winklarn 85, 253, 267, 88, 113 
— Klein- 90, 257 
Winkler 
— Konrad der 89, 107 
— Leonhard 89, 144 
Winkling 86, 272 
Winnberg 84, 132 
Winried 84, 132 
Winsheim 
— Konstantin 80, 187 
— Gattin des — 80, 189 
— Valentin 83, 17 
— Ermordung des Valentin 80, 173—199 
— Prozeß 80, 191 
Winter 
— J. 78, 64 
— Johann, Pfarrer 85, 213 
Winterberg 88, 42, 89, 193, 194 
Winterfeld 
— Dietrich v. 84, 127, 128 
— Dietrich v., Landrichter v. Neunburg 
85, 253 
Winterstein Dr. v., Regierungspräsident 78, 
198 
Wintzer Hainricus de, Abt v. St. Em-
meram 82, 77 
Winzer, Winzara 76, 18, 77, 37, 42, 83, 74, 
88, 187—229 
— Bodengestalt n. Wasserverhältnissen 88, 
190—192 
— Donauüberfahrten 88, 194 
— Eingemeindung 88, 189 
— Gemeindegrenzen 88, 190 
— Herren v. 88, 204—206 
— kirchl. Zugehörigkeit 88, 209 
— Mitterzwerchweg 88, 194 
— Name 88, 196 
— Rain breiter 88, 194 
— Schelmenstraße 88, 192, 193 
— Schiff ritt 88, 195 
— Schopperstatt 88, 195 
— Veste, deren Inhaber 88, 208 
— Weinbau 88, 197 
— Weinberge Alte Kapelle 88, 202 
bischöfliche 88, 199, 200 
Eichstätter 88, 200 
Emmeramer 88, 199, 201 
herzogliche 88, 198 
klösterliche 88, 202, 203 
Mittelmünster 88, 201 
Niedermmünster 88, 201 
Salzburger 88, 199 
St. Jakob 88, 202 
weltliche Besitzer 88, 203, 207 
— Weinbergsnamen 88, 198—203,205,207 
— Weinweg 88, 194, 195 
-er Höhen 90, 285 
— Nieder- 86, 161, 161 A , 88, 221—222 
Bewohner (1835) 88, 221, 222 
Flurnamen 88, 222—224 
Weinbauern (1835) 88, 221 
— Ober- 88, 213—221 
Flurnamen 88, 215—221 
Grund- u. Hausbesitzer bezeugte 
88, 213, 214 
Winzerer Paldwin, Pfr. 89, 373 
Wippe 84, 121 
Wirnetzried 90, 281 
Wirnhof 81, 97, 98 
Wirpesreuth 85, 178 
Wirpirk Konrad I. v. Znaim 88, 46 
Wirsberg Georg Christof v. 85, 256 
Wirtsfeld F1N b. Ziegetsdorf 90, 289 
Wirtswies 86, 273 
Wischenhofen 77, 27 
Wiselburger Augustin 78, 19 
Wisent 
— Ratsf. Rgb. 
Andre 85, 90 
Gilg 85, 90 
Götz 85, 90 
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Ott 85, 90 
Ulrich 85, 90 
Wissing 84, 134 
Wisunte 77, 40 
Witigonen 
— Geschlecht der 88, 42, 43, 45, 64—66, 
72 
— Budiwoy v. Skalitz-Krummau 88, 43 
— Heinrich v. Rosenberg 88, 43 
— Peter v. Rosenberg 88, 43 
— Vok v. Krummau 88, 43 
— Witico nobilis homo 88, 42 
— Witigo I. 88, 65 
— Witigo II. v. Prcitz 88, 65 
— Witigo v. Krummau 88, 43 
— Zawisch v. Falkenstein 88, 71 
Witizla 88, 22 
Wito 86, 190 A 
Witschel 79, 125, 138, 141 
Wittelsbacher 80, 202, 81, 60, 62, 65—69, 
88, 90, 91, 89, 87, 98 
— Besitz 83, 56 
— Albert, Herzog 89, 368 
— Albrecht, Herzog 84, 30 A , 85, 42, 88, 
97, 89, 201—203, 205, 206, 214, 214 A , 
237, 239—242, 247, 250, 251, 259, 260 
— Albrecht, Bruder Maximilians 83, 5 
— Albrecht v. Niederbayern-Straubing 88, 
101, 104, 105, 131 
— Albrecht IV. 83, 46, 87, 88, 84, 44, 160, 
88, 193, 90, 13, 41, 42, 45, 50, 133, 295 
— Albrecht V . 78, 120, 86, 368 
— Christian August v. Sulzbach 80, 204 
— Christoph 90, 223 
— Clemens August, Kurfürst 86, 20 
— Clementine, Herzogin 86, 89 
— Dorothea, Kurfürstin 85, 152 
— Ernst, Herzog 83, 65 
— Ferdinand Maria, Kurfürst 78, 115, 84, 
156, 90, 172 
— Friedrich I., d. Siegreiche 81, 68, 69, 
74 
— Friedrich IL, Kurfürst 79, 9, 23, 80, 
174, 84, 34 
— Friedrich III. 79, 3, 9, 23, 37, 80, 175, 
176, 81, 75, 88 
— Friedrich III., Kurfürst 85, 148, 163 
— Friedrich IV. 79, 56, 57, 60, 80, 176 
— Friedrich IV., Kurfürst 80, 196, 198, 
81, 49, 84, 120 
— Friedrich V . , Kurfürst, König 82, 27, 
83, 3, 5, 6, 10, 85, 153, 254, 272, 90, 
170, 224 
— Friedrich, Herzog v. Bayern 85, 82, 86 
— Friedrich, Pfalzgraf 79, 17, 22, 85, 81, 
89, 133, 134, 138, 90, 199 A , 202, 211, 
224 
— Friedrich, Scheidung 88, 141 
— Georg, Herzog 81, 79 
— Georg d. Reiche, Herzog 89, 234 
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